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DIARIO D E L A MARINA 
T U R E C C I O N Y A D M I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A . ^ 3 J \ . HNT J \ . 
Unión Postal. 
12 meses 121-20 oro 
6 id f 11-00 „ 
3 id f 6-00 „ 
í 12 meses fl5-00 plata 
Hateiia, 
12 meses fl4-00 plata 
6 id % 7-00 id. 
3 id- | 3-75 id 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 19 
E L G O B I E R N O Y L A S H U E L G A S 
E n e l C o u s c ^ o d e M i n i s t r o s c e l e b r a -
d o h o y b a j o la, p r e s i d e n c i a <ie S . ¡>I. 
e l K e y , p r o n a n c i d e l s e ñ o r S i l v e l a e l 
a c o s t u n i b r a í l o d i s c u r s o - r e s u m e n s o -
b r e l a p o l í t i c a e x t e r i o r é i n t e r i o r , 
f i j á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e a l b a b l a r d e 
loa a s u n t o s i n t e r i o r e s e n la a c t i t u d d e l 
G o b i e r n o c o n r e s p e c t o á l a s l i n e l ^ a s , 
e n l a s c u a l e s s e p r o p o n e m o s t r a r s e 
n e u t r a l , e x c e p t o e n los c a s o s e n q u e 
a q u e l l a s a f e c t e n a l o r d e n p ú b l i c o . 
L A C U E S T I Ó N M A R R O Q U Í 
D i j o a d e m á s e l se f ior S i l v e l a q u e 
p u e d e d a r s e i>«>r t e r m i n a d a la c u e s -
t i ó n m a r r o q u í . 
L O S C A M B I O S 
H o y s e l i a n c o t i z a d o e n la I S o l s a 
l a s l i b r a s e s t e r l i n a s á 3 3 - 5 2 . 
E S T A D O S I M D 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
H E C A T O M B E D E N I Ñ O S 
Newurk, Febrero i í > . — l > e r e s u l t a s 
d e l o l i o q ú e d e e s t a m a f l a u a e n t r e u n 
t r e n y u n c a r r o e l é c t r i c o , m u r i e r o n 
o n c e n i ñ a s y u n n i ñ o ; i n t b o a d e m á s 
t r e i n t a h e r i d o s . 
FA c a r r o f u é d e s b a r a d o y a l g u n a s 
p i e z a s d e l m i s m o a r r o j a d a s á «jran d i s -
t a n c i a ; lii n i e v e a l r e d e d o r d e l p u n t b é n 
d o n d e o c u r r i ó l a d e s g r a c i a e s t a b a t i n -
tíi e n s a n ; ; i e y d o n d e q u i e r a t r o p e z a -
b a l a v i s t a c o n p i e r n a s y b r a z o s a r r a n -
c a d o s y c u e r p o s m u t i l a d o s ; el c a d á v e r 
d e u n a n i ñ a f u é a r r a s t r a d o p o r l a lo -
c o m o t o r a b a s t a c i e r t a d i s t a n c i a a n t e s 
q u e p u d i e r a d e t e n e r l a m á < i u i n a p a r a 
d e s p r e n d e r l o ; a l g u n o s d e los c a d á v e -
r e s e s t d n h o r r i b l e m e n t e m u t i l a d o s , y 
t o d o s los q u e a c u d i e r o n a l l u g a r d e l 
s i n i e s t r o , e s t á n u n á n i m e s e n d e c l a r a r 
q u e j a m á s h a n v i s t o e s p e c t á c u l o t a n 
h o r r o r o s o . 
L a m a y o r p a r t o d e los h e r i d o s s o n 
n i n a s ; vi m o t o r i s t a e s t á h e r i d o d e g r a -
v e d a d y el m a q u i n i s t a d e l t r e n h a r e -
c i b i d o c o r t a d u r a s y c o n t u s i o n e s . 
S E S I Ó N E X T R A O R D I N A R I A 
WasMngtOHf Febrero 19.—F\ P r e -
s i d e n t e R o o s e v e l t e s t á d e t e r m i n a d o 
á c o n v o c a r u n a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
d e l C o n g r e s o , si los t r a t a d o s r e l a t i v o s 
a l C a n a l d e P a n a m á y l a r e c i p r o c i d a d 
c o n C u b a no se a p r u e b a n e n la a c t u a l 
l e g i s l a t u r a , p u e s c o n s i d e r a de s u m a 
I m p o r t a n c i a (pie a m b o s t r a t a d o s s e a n 
r a t i f i c a d o s á l a m a y o r b r e v e d a d . 
L A S C A R B O N E R A S 
E l C o n g r e s o h a a p r o b a d o u n c r é d i t o 
d e ^ l O O . O O O p a r a los g a s t o s n e c e s a -
r i o s p a r a t o m a r p o s e s i ó n y h a b i l i t a r 
l a E s t a c i ó n N a v a l y i » C n r b e n e r a e n 
C u b a . 
N o t i c i a s C o m e i c i a l e s 
Nueva York, Febrero 19. 
Centenes , íl $1,78. 
Descuento papel comerc ia l , 60 d |v . 4 ^ 
á por 100. 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d |v , ban-
queros, á M . 8 Í - 6 5 . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s á la v i s ta á 
$4.87-75. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 d ^ , banqueros 
á 5 francos I8 .1 |8 . 
I d e m sobre I l a m b u r g o , 60 d i v , ban-
queros, á 9 4 4 8 | | 6 . 
Bonos registrados de los Es tados U n i -
dos, 4 por 100, e x - i n t e r é s , ú 109%. 
C e n t r i f u g a s e n plaza , á 3 % cta. 
C e n t r í f u g a s N ? 10, pol . 96, costo y flete, 
2 .1 i l6 cts . 
Mascabado, en plaza , á 3 ^ cts. 
A z ú c a r de m i e l , en plaza , á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.15 
H a r i n a patent Minnesota , íl $4.20. 
Londres, Febrero 19. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , pol. 96, á Os. 3d. 
Mascabado, A 83, 9d. 
A z ú c a r de remolacha , á entregar en 30 
d í a s , 8s. l ^ d . 
Consol idados , e x - i n t e r é s , «á 92.5|16. 
Descuento, Banco I n g l a t e n a , 4 por 100. 
C u a t r o por 100 e s p a ñ o l , á 91.1 ¡2. 
París, Febrero 19. 
R e n t a francesa 3 por 100, ex- inter6s 
100 francos 05 c é n t i m o s . 
O F I C I A L 
REPUBLICA DE CUBA 
C O M I S I O N D E F E R R O C A R R I L E S . 
Autorizada por esta Comisión la impresión 
de quinientos ejemplares de la Memoria de la 
misma correspondiente al año ñscal de 1901 á 
1902, de orden del señor Presidente se convoca 
For este medio, á los industriales del gremio de mprentaa que.deseen hace rproposiciones en la 
subasta que deberá celebrarse ante dicha Co-
misión, para la ejecución del referido trabaio, 
d las diez de la mañana del día veinte y ocho 
del corriente mes, bajo las condiciones consig 
nadas en pliego que se halla de manifiesto en 
la Oficina del Secretario que suscribe. 
Las proposiciortes se dirigirán al señor Pre-
sidente de la Comisión, bajo pliego cerrado, 
con la inscripción siguiente: "Proposición pa-
ra el trabajo de impresión de la memoria de la 
Comisión de Ferrocarriles". 
No se admitirán pliegos después de la hora 
señalada para recibirlos. 
Los licitadores consignarán en la mesa de la 
Comisión la cantidad, en efectivo, de doscien-
tos pesos, oro americano, como garantía provi-
siuniil de su proposición, en el momento de 
presentarla. 
Justificarán con el correspondiente recibo 
hallarse al corriente en el pago de la contribu-
ción industrial sobre imprenta. 
L a Comisión se reserva el derecho de admitir 
cualquiera de las proposiciones que se presen-
ten ó de rechazarlas todas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N 
N. N., Industrial del Gremio de Imprenta, 
esLahiccido en enterados de Lía 
las condiciones de la subasta anunciada en la 
"Gaceta OHcial de la Rcpública, ' del d ía 
del actual ofrece efectuar el trabajo de impre-
sión l i tografía y encuademac ión de 500 ejem-
plares de la memoria de la Comisión de Ferro-
carriles correspondientes al año ñscal de 1901 á 
l;»02, con arreglo á las condiciones del pliego, 
aprobado al efecto, por la cantidad de 
(en le trasVcompromet iéndome á entregar con-
cluido dicho trabajo en el término de 
á contar de la fecha de la adju-
dicacióu de esta subasta. 
Fecha. 
Firma. 
Lo quede orden del sefior Presidente de la 
Comisión, se publica en la "Gaceta Oficial" pa-
ra eeneral conocimiento. 
Habana 16 de Febrero de 1903.—El Secretario, 
Ldo. Alejo Sánchez Acosta. 
Cta. 313 3-18 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o d e l a P l a z a 
Febrero 19 de 1905. 
Azúcares.—El mercado local r ige algo 
m á s flojo. Sabemos haberse hecho, entro 
a y e r y h o y , las s iguientes ventas : 
1530 sacos c e n t r í f u g a , pol . 9 6 X á, 3.77 
rs. arroba . T r a s b o r d o . 
4.000 s jc cent . , po l . 96, á 3.73% reales 
a r r o b a . E s p e c u l a c i ó n . 
2,000 sacos c e n t r í f u g a , pol . 96, íi 3.70 
rs. ar . M a t a n z a s . 
3500 sacos c e n t r í f u g a pol . 9f i i96X á 3.80 
rs. arroba . Matanzas . 
1500 sacos cent. , pol . 95 á 3.65 rs . arro -
ba. M a t a n z a s . 
1000 sacos c e n t r í f u g a , pol . 06, á 3.75 
rs. arroba . Matanzas . 
2500 sacos c e n t r í f u g a , pol . 96 á 3.60 
rs. arroba. S agu a . 
Cambios—Con moderada d e m a n d a y 
a lguna v a r i a c i ó n en los tipos. 
Cot izamos: 
Comercio croj 
L o n d r e s 3 d ¡ v , 
" eOdpv 
P a r í s , 3 d I v 
I l a m b u r g o , 3 d j v 
E s t a d o s U n i d o s 3 d(V 
E s p a f i a , si p laza y ) 
cant idad 8d(V. j 
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M U E B L E S V E R D E S , 
COLOR N A T U R A L , 
„, DE C A R E X 
E n u s o p o r l a C o m p a ñ í a C u b a e n l o s c o c h e s d e o b s e r v a c i ó n d e 
s u s n u e v o s t r e n e s á S a n t i a g o d e C u b a , p r u e b a q u e d e b e s e r e l m u e -
b l e m á s n u e v o , m á s c ó m o d o , m á s e l e g a n t e y s o b r e t o d o l o m á s 
f u e r t e t j u e s e c o n o c e . H a y s i l l o n e s d e b a l a n c e c h i c o s y g r a n d e s 
s i l l o n e s d e m u e l l e , b u t a c a s , s i l l a s , c a n a p é s , , s o f a s , o t t o m a n s e t c . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
A G E N T E S G E N E R A L E S E N L A R E P U B L I C A C U B A N A D E L A MAQUINA "ÜNDERWOOD1 
I m p o r t a d o r e s d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Otirepía. 55 y 57, esn. á conipostela Telefono: 117. 
Monedas extranjeras. — Se cot izan h o y 
como sigue: 
G r e e n b a c k s • 8.5(8 á 8.7(8 
P la ta amer icana . 8.3(8 á 8.6(8 
P l a t a e s p a ñ o l a . 79 á 79.1(8 
Valores y Acciones.—Hoy no se h a he-
cho en la Bolsa n inguna v e n t a . 
C O L E G I O D E C O E E E D O E E S 
C A M B I O S 
Banqneros Comercio 
12 p. anual 
Londres, 3 d\v 
60 d[v 19 
Parts, 3 dfv 
Híimburgo, 3 á\v 4 
Estados Unidos. 3 div 8Jí 




Plata española •• 
Descuento papel comejclal 10 
A Z U C A R E S 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 3.70 rls. arroba. 
Id. de miel, polarización 89, Isominal 
V A L O R E S 
FONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones del Ayuntamiento 
(1! hipoteca) domiciliado en la 
Habana Hz'i 
Id. id. id. id. en el extranjero 114 
Id, id. (2! hipoteca), domiciliado 
114^ 
115 
en la Habana 97^ 
id. en el extranjero 
Ferrocarril de Cienfue-
c 220 l Fb 
Id. l i id 
gos 112 102 Id. 2: id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 106 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 
Id. 1; hipoteca de la Compaeía de 
Gas Consolidada 97 
Id. 2í id. id. id. id 39^ 
Id. convertidos id. id 50 
Id. de la C de Gas Cubano 75 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 92 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C UO 
A C C I O N E S 
Banco Español de a Isla da C u -
ba (en circulación) 70)^ 
Banco Agríoóla de Pto. Príncipe 40 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 93 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86^ 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste „ 106 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 100 
Id. id. id. (acciones comunes) 45^ 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 6 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 10JÍ 
Compañía Dique de la Habana... 80 
















Nueva Fábrica de Hielo 















S E Ñ O R E S C O R R E D O R E S D E T U R N O 
Cambios: D. M. Sotolongo. 
Azúcares: D. E . M. Vellido. 
Valores: D. S. Parejón. 
Habana. Febrero 19 de 1903.-El Síndico Presi-
dente, Francisco R m . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO ESPAÑOL do la Isla 
de Cuba 3>í á 43á valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: 79 á 791Í 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P .g 
Obligaciones Ayuntamiento pri-
mera hipoteca.. 
Obligaciones h i p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Bed Telefónica de la Habana 
Compañía de. Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante...... 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones Hipot e c a r i a s de 
Cienfuegos i Villaclara 
Nueva Fáorica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
üós i to de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín., 
Acciones 
Obligaciones ••••••• 
























L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 91 
A fmacfn: 
50 gf. ginebra An^el f}-*0£• 
20 c. licor Cualquier Cosa fo c. 
30 c ginebra Escarchada |4-50 c. 
40 c cognac el Gallo f9 c. 
20 c vino Amontillado Alegría Comp' V i n i -
bét icaf6-50 c. • . .„„ 
100|3 manteca Estrella A f 12 q. 
50i3 id I! Favorita A f l l q. 
10 c Its. de 17 Ibs manteca Estrella f 15 q. 
10 c Ita. de 7 id, id. id. fl5-60 q, 
6 c Its. de 6 id. id. id. |ll-50 q. 
ion Jamones Melocotón Pierna fl9 q. 
15(4 id id 2' fifi uno, 
10 c mantequilla Vencedor |i.0-(5 c. 



















S E E S P E R A N 
Oleta Amberes y esc 




Madrileño Glasgow y esc, 
Polynesia Hamburgo 
Valesia Hamburgo y esc, 
Monterey Veracruz y Progreso 
Giuseppe Corvaja Mobila 
Chalmette New-Orleans 
Morro Castle New-York 
Telesfora Liverpool 
Miguel Gallart Barcelona 
Ontaneda Amberes y esc, 
Ulv Mobila 
Miguel M, Pinillos Barcelona 
S A L D R A N 
Monserrat Veracruz 




Catalina Canarias y esc. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
María Luisa, de la Habana para Sagua y Cai-
barién, todos los lúnes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes, 
Avi lés , de la Habana todos los miércoles , á 
las cinco de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
Alava, de la Habana todos los martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana,— 
Se despacha á bordo,—Viuda de Zulueta, 
Humberto Rodríguez, de la Habana para 
Nuevitas, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde,—De Nuevitas para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 19: 
De C, Hueso en 7 horas vp, am? Olivette, capi-
tán Allfii . tp'l 57, tnds, 1604 con carga general 
y 40 pasajeros á G Lauvton Childs y C ; 
De Tampico en 6 dias vp, noruego Nord, capi-
tán Enger, tp, 20,-tds. 1160 con ganado á Sil-
veira y Cí 
De Génova, Barcelona y escalas, en 29 dias, va-
por español Monserrat, cap. Lavin , tp, 113, 
ton, 4075, con carga general y 61 pasajeros 
á Calvo y Cp. 
S A L I D O S 
Dia 18: 
Para Cienfuegos, vap, ing, K i n ^ Gouffydd. 
Para Jackson ville, gol, am. Daisy Farl in , 
Para Delaware (B. W,) vap, ngo. Cairdon, 
M o v i m i e n t o _ d e p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N 
De C, Hueso en el vap, ara. Olivette: 
Sres. R Valdéá—J R Pardne—J A M Donalds 
—M Domingmjz^-M Díaz—M Bauta—F Pérez— 
J Ponton-sJ n^tohy—A Cárdenas—A Martínez 
A Rodríguez y 2?éxCDr8Íonistas. 
De Génova. Barcelona y escalas en el vapor 
español M O N S E R R A T : 
Sres. Niaolás y Cuan Jané—Andrés L . Lina-
res—Vicente P. de la Riva—A. M. Fuentes— 
Manuel Fernandez—Ventura Blanco—Cubay 
Asunta—Lorenzo Rodríguez—Concepción Rey 
—Inés y Majjin Correa—Brígida Bartolomé— 
P. y B, Antonio—B, Vicenzo—Bergamo Pascua-
le—Sra. Montesino—María, Angela y Pedro 
Soldevillo—Lorenzo Diaz—Luis Buxelo—Ade-
laida Colon—Diego López—Dolores Gómez— 
Segundo Rodríguez—Basilio Menéndez—María 
Fernandez—Joaquina Alvarez—Andrés Carba-
11o—Juan Manzano—Manuel Viaña—José Gon-
zález y 29 de tránsito. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp, americano 
Olivette. 
Sres. Bonifacio—S y Teófilo Menéndez—Pe-
dro García Menéndez—I Diaz—J Corral-J Inés 
Delgado—Blanca—Joaquina—Carmen y Juan 
Rodríguez—J E A. Blaies—L Harburger y se-
ñorr Charles Soly—Juan Prendez—Adolfo Sua-
res y 38 touristas. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Dia 19: 
Para Mobila, vp, noruego Ulv, por Luis V . 
Placó, 
Para Nueva Orleans, vp. americano, Louisiana 
por Galbán y Cí 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Para Nueva Orleans vp, am.' Lowisiana, por 
Galbán y Cí. 
Veracruz, vap. esp, Monserrat, por M. Calvo 
Para Coruna y Santander, vap. esp, Cataluña, 
por M, Calvo. 
Para New York. vap. ara. México, por Zaldo y 
Comp. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Día 17: 
Para Dalawre (B, W. ) vp. ingles Cairdon por 
L , A, Placé, con 
26.594 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso, vap, am. Olivette, por U, 
Lawton, Childs y Cp, con 
26|3 tabaco en rama, 
21 btos. provisiones y frutas. 
12 cí dulcss, 
7 c[ vacias, 
6750 tabacos torcidos. 
Nota — E l vap. am. Séneca , l levó ayer además 
de lo publicado 5342 sacos azúcar. 
E m p r e s a s M o r e a i i t i l c s 
y S o c i e d a d e s . 
Banco Español do la Isla de C a n . 
No habiéndose reunido el número suficiente 
de accionistas para que p u d i # » celebrarse la 
Junta general ordinaria convocada para hoy, 
se cita á nueva Junta para el día 20 del actual, 
á las doce, con obieto de proceder á la lectura 
V reparto de la M e i m r i a y Balance de las ope-
raciones del año úl t imo y para el 25del mismo 
mes, también á las doce, para discutir dicha 
Memoria y Balance, y proceder á la elección de 
Consejeros propietarios y Supernumerarios; 
debiendo hacer presente 4 los interesados que 
conforme á lo prevenido en el artículo 44 de los 
Est itutos, tendrán efecto dichas Juntas y se 
eiecutarán los acuerdos que se tomen, cualquie-
ra que sea el número de accionistas que con-
curra, y que con arreglo al artículo 88 del Ke-
elamento, y entre la primera y segunda sesión 
pueden usar del derecho que les concede el 
art ículo 81 del mismo,—Habana 14 de Febrero 
de 1903.—El Director, Ricardo Galbig. 
C 295 alt 5-15 F b , 
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ores socios que los dos bai-
lados por la Directiva en 
•"ebrero, tendrán lugar los 
el mismo recibo servirá 
Los que deseen inscribirse 
acudir dur COIllO SOCIO? puiunil H^UUJI UUIOII.-^ .CKJ Í.\'V ,1 v>. 
á la secretarla de la Sociedad y por el día 6 la 
casa del Secretario, calle de la Habana n? 112, 
de 1 á 3 de la tarde. E n dicha casa y A la mis-
ma hora estará la comis ión que ha de resolver 
los dias de los bailes sobre la admisión de socios 
extraordinarios, las comparsas que deseen asis-
tir darán al Secretario con la deoida anticipa-
ción nota de las personas que la forman, pues 
no se admitirán de otro modo. Habrá carros 
fletados para el regreso de los socios de la Ha-
bana.—Ll Secretario. A. G O N Z A L E Z . 
1487 5-15 
A Z U C A R R E F I N A D O 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C0. 
F á b r i c a eu C á r d e u a s . — D e p ó s i t o s genera le s en C á r d e n a s y T e n i e n t e R e y n? 9 
N u e s t r o s p r e c i o s d e a z ú c a r e s g r a n u l a d o s , h a s t a n u e v o a v i s o , s e r á n 
ios s ig -u ientes . 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en barriles, 4^ (Cuatro y tres cuartos centavos) oro espa-
ñol, la libra, más á¡l (UN peso) por el envase, 
G R A N U L A D O S C O R R I E N T E S en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada uno 5 (cinco 
centavos) oro español, la libra, libre de envase. 
E s t o s a z ú c a r e s t e n d r á n los s i g u i e n t e s d e s c u e n t o s : 
E n lotes de 100 barriles, 1/8 (un octavo de centavo) oro'español la libra. 
E n torios los c a s o s , l a s c o n d u c c i o n e s s e r á n p o r c u e n t a d e los c o n i p r a r i o r e s 
c 109 90-10 E n 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
0 E C I C T F U E G O S 
S a l d r á n todos los ¡ u e v e s j a l t e r n a n d o , uo B a t a b a n é p a r a S a n t i a g o d e C u b a 
los v a p o r e s R E I N A D E L O S A N G E L E S v P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a -
c i e n d o e s c a l a s e n C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O , S A N T A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
R e c i b e n p a s a j e r o s y e a r i f a p a r a t o d o s los p u e r t o s i n d i c a d o s . 
S e d e s p a c h a e n S A N I G N A C I O 8 2 . 
E M P E E S A D E V A P O R E S D E M E N E N D E Z Y COMP. 
A V I S O A L P U B L I C O 
s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s D O M I N G O S p a r a C i e n f u e g o s , C a s i l d a , 
T u n a s y J ú c a r o , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o t o d o s los J U E V E S , 
R e c i b e c a r g a l o s m i é r c o l e s , j u e v e s y v i e r n e s . S e d e s p a c h a e n S a n 
I g n a c i o n ú m e r o 8 2 . c _ 1 2 7 8 - 1 E n 
B A N C O E S P A Ñ O L 
d o I d X j s 1 £ í o L o G U L t O S L 
E l Consejo de dirección del Establecimiento 
en sesión del día de hoy acordó, que los tipos 
para las operaciones de préstamos que realice 
en lo sucesivo, sean los siguientes: 7 p g para 
los préstamos con pignoración de azúcar y 8 
u g para ios préstamos con pignoración de va-
lores, quedando vigentes los anteriores tipos de 
10 y 12 p § respectivamente, para los descuen-
tos sobre pagarés, según el plazo sea de tres á 
seis meses. 
L o que se anuncia para general conocimien-
to.—Habana 16 de Febrero de 1903.—El Direc-
tor, R I C A R D O G A L B I S , 
C 303 ó-17 
M U A t e l o S t e a m 8 i C . 
De orden del Sr, Presidente de esta Empresa 
se cita .1 los señores accionistas de la misma 
para que se sirvan concurrir á la Junta general 
extraordinaria que habrá de celebrarse el dia 
23 del actual & las dos de la tarde en la oficina 
de la misma Oficios 28, altos. 
E n ella se tratará de una proposición verbal 
que se ha hecho á la Compañía referente á 
la compra de acciones de una nueva emisión, 
según se ha expuesto en la Junta general ordi-
naria celebrada hoy; entendiéndose válidas las 
representaciones que aportaron á la misma los 
señores accionistas siempre que no sean revo-
cadas por sus respectivos propietarios; así co-
mo también serán válidos los acuerdos que en 
ella se tomen con el número de accionistas que 
se reúnan. 
Habana, Febrero 16 de 1903. 
c311 3-18 
a 
( N a t i o n a l B a n k o f C u b a ) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
H a c e toda clase do operaciones banca-
n a s . 
E x p i d e cartas de e r é d i t b para todas las 
c iudades del mundo . 
H a c e pagos por cable y g ira sobre las 
pr inc ipa les poblaciones do los Es tados 
Unidos , E u r o p a , C h i n a y el J a p ó n ; sobre 
M a d r i d , capitales de provinc ias y d e m á s 
pueblos de la P e n í n s u l a , I s l a s Baleares y 
( l i n a r i a s . 
A d m i t e en su C a j a do A h o r r o s cual-
qu ier cant idad que no baje de cinco peehs 
y a b o n a r á por ellos el i n t e r é s de tres por 
ciento a n u a l , s i empre que el d e p ó s i t o se 
haga por un p e r í o d o no menor de tres me-
ses. 
A d m i t e d e p ó s i t o s á plazo fijo de tres 
ó m á s meses abonando intereses convea-
¡ o n a l e s . 
H a c e pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Nintiago de C u b a , Cienfuegos y Matan-
zas. 
c230 1 F b 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
í C E R V E C E R I A 
' L A T R O P I C A L " 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr, Presidente de esta 
Compañía , y de comformidad con el artículo 
I X del Reglamento de la misma, se convoca á 
los señores accionistas para la Junta general 
ordinaria que tendrá lugar el domingo veinte y 
dos del actual, á las doce, en el salón de Sesio-
nes del Banco Español de la Habana, calle de 
Acular números 81 y 83. 
Lo que se hace publico en la forma que dis-
pone el art, I I I del citado Reglamento, para 
que llegue á conocimiento de los interesados. 
Habana 13 de Febrero de 1903,—J, A, V i l a . 
C 292 7a-14 7d-15 F b 
( ¿ I R O S D E L E T R A S 
Z j ^ t l d o v O IN-
C U B A 7 6 Y 7 8 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
V larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Filadelfia, New Orleans. San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos, méx ico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México , 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 9 78-1 E u 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 . 
Hace pagos por cable; gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartas de crédito sobre las 
principales plazas de los Estadoi Unidos, In-
elaterra, Francia, Alemania, etc. y sobre to-
da* ias cmdadts y pueblos ce España é Italia, 
c »á3 7^23 E n 
. BALCELLS Y COMP. 
(9, en 0.1 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís sobre todas las capitales y pueblos de E s -
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
c 7 156-1 E n 
8 , O ' R E I L L Y , 8 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facil itan cartaa 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraftar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc.,.etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y o n e > s t ¿ a . I s l a , 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienluegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 E n 
¡ a 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en ] 8 4 4 . 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caWe. 
c 13 78-1 E n 
N . C E L A T S Y C o m p . 
i06", Atfii'mr, IOS, CSHUÍHÍI 
n Amarqiira. 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
íl c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz, 
México , San Juan ae Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma* 
Nápoles , Milán, Génova, Marsella, Havre, L l , 
lia, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse-
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc, así co-
mo sobre todas las capitales y provincias de 
F . s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
c298 156-15 F b 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l sábado 21 del corriente á launa de la tarde 
se rematarán con intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marít imo, en la calle de 
los Oficios núm. t>8, treintay tres sacos de judías 
blancas H II y á la una y inedia 82 sacos de j u -
H 
días blancas K K en Obrapia 7 procedentes de 
B i 
la descarga del vapor Alemán iCoblens, 
E M I L I O S I E R R A 
1658 2-20 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e l V e d a d o 
Para una reunión que se celebrará el 27 del 
presente mes, á lás 7}¿ de la noche en los salo-
nes de la S O C I E D A D D E L V E D A D O , se invita 
á los propietarios del mismo, con objeto do 
tratar de asuntos de sumo interés, tales como 
las mejoras que reclama dicho barrio y la tri-
butación que sobre él pesa-
Vedado 17 de Febrero de 1903. 
L A C O M I S I O N 
1603 ' 8-19 
. A . v i s o 
E l Taller de platería de M. Muxella estable-
cido en Neptuno 19, se ha trasladado al número 
13 de la propia calle, lo que pone en conoci-
miento de sus clientes y al púol ico en general 
que sigue trabajando con el esmero aue tieno 
acostumbrado, así como la modicidad en sus 
precios. 
1489 5-15 
B A N C O A G R I C O L A 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
Acordado por el Consejo de Dirección el re -
parto de un 4 p g como dividendo activo n ú -
mero 15, queda abierto el pago desde este d ía . 
en la casa Amargura 23, de 12 á 2.—El Secre-
tario, 1411 10-13 
C O M E 
J E N Me encarK0 de matar el C O M p Ú S l f 
en casas, pianos, muebles, car. rúaje.s y 
dondf quiera que sea, garantizando Va operación 
40 ANOS de práctica. Rpp.i'ue avisos en la A d -
ministración de este per iód ico j ' para más pron-
titud en mi casa. Por forreo en el CEfíRO 
( a l i o « U - S A N T O T O . H A S N . 7 , e s q u i n a 
íl T u l i p á n . - R a f a e l r é r e z . 
1236 ^ 15a-&—JrViES 
D I A R I O D E I í A ' M A R I N A - - E d i c i ó n de la mañm.--Febrero 20 de )!)03. 
L E O N X I I I 
C u a n d o e l 1 7 d e J u n i o d e 1 8 4 6 
e l c a r d e n a l M a s t a i F e r r e t i f u é a c l a -
m a d o p o r e l C ó n c l a v e p a r a r e c o -
g e r l a s u c e s i ó n d e G r e g o r i o X V I , 
e l m u n d o t u v o e l p r e s e n t i m i e n -
t o d e q u e a q u e l d í a s e i n a u g u r a -
b a u n P o n t i f i c a d o q u e s e p r o l o n -
g a r í a m á s t i e m p o q u e l o s a n t e r i o -
r e s r e i n a d o s d e l o s P a p a s y a l -
c a n z a r í a q u i z á , s i n o l a s u p e r a -
b a , l a d u r a c i ó n d e « l o s a ñ o s d e 
P e d r o » : P í o I X , e n e f e c t o , c e ñ í a 
l a g l o r i o s a y p e s a d a I r i p l e c o r o n a 
d e O b i s p o , K e y y P o n t í f i c e c u a n -
d o a p e n a s c o n t a b a c i n c u e n t a , y 
c u a t r o a ñ o s . A q u e l p r e s e n t i m i e n -
t o s e r e a l i z ó e n 1 8 7 1 , a ñ o e n q u e 
l a I g l e s i a u n i v e r s a l c o n m e m o r ó 
c o n s o l e m n i d a d y j ú b i l o e x t r a o r -
d i n a r i o s e l a n i v e r s a r i o v i g é s i m o 
q u i n t o d e l a e x a l t a c i ó n á l a C á -
t e d r a d e S a n P e d r o d e l P a p a q u e 
h a b í a d e f i n i d o e l d o g m a d e l a 
c o n c e p c i ó n i n m a c u l a d a d e l a V i r -
g e n M a r í a y p r o c l a m a d o e l d e l a 
i n f a l i b i l i d a d p o n t i f i c i a . 
C u a n d o e l 2 0 d e F e b r e r o d e 
1 8 7 8 e l C a r d e n a l P e c c i , C a m a r -
l e n g o d e l C ó n c l a v e , r e c i b í a d e 
é s t e l a s u c e s i ó n d e l i n m o r t a l P i ó 
I X , l a i m p r e s i ó n f u é m u y d i s t i n -
t a : e l n u e v o P a p a t e n í a e n t o n c e s 
s e s e n t a y o c h o a ñ o s , e r a d e c o m -
p l e x i ó n } ' n a t u r a l e z a d é b i l e s y s e 
a s e g u r a b a q u e c o n f r e c u e n c i a p a -
d e c í a d e a t a q u e s q u e l e p r i v a b a n 
d e c o n o c i m i e n t o y p o n í a n s u v i -
d a e n p e l i g r o . S i f e l i z m e n t e s e 
r e a l i z ó e l p r e s e n t i m i e n t o q u e a u -
g u r a b a l a r g a d u r a c i ó n a l P o n t i f i -
c a d o d e P i ó I X , n o m e n o s f e l i z -
m e n t e h a n q u e d a d o d e s m e n t i d o s 
l o s p r o n ó s t i c o s q u e s e h a c í a n e n 
1 8 7 8 a c e r c a d e l a b r e v e d a d d e l 
r e i n a d o d e s u s u c e s o r : L e ó n X I I I 
c e l e b r a h o y , c o m o P i ó I X e n 
1 8 7 1 , e l v i g é s i m o q u i n t o a n i v e r -
s a r i o d e s u P o n t i f i c a d o , y p o r s e -
g u n d a v e z l a I g l e s i a C a t ó l i c a v e 
p r o l o n g a r s e e l r e i n a d o d e u n o d e 
s u s P a p a s m á s a l l á d e l o s d í a s d e 
P e d r o , p r e c i s a m e n t e e n l a é p o c a 
d e s u h i s t o r i a e n q u e m a y o r e s 
: p e l i g r o s o f r e c e l a t r a s m i s i ó n o r -
d e n a d a ; é i n d e p e n d i e n t e d e l a s u -
p r e m a ¿ e r á r q u í á e s p i r i t u a l . 
D e s d e l o s u í a s d e G r e g o r i o v n 
y B o n i f a c i o v f t í fringún P a p a h a 
r e c i b i d o s u c e s i ó n m á s c o m p r o m e -
' t i d a ' h u m í i n a n i e n t e q u e l a q u e r e -
' c i l i i ó L e ó n x í n . E l C o n c i l i o h a b í a 
1 c e ñ i d ó á l a T i a r a u n a ' n u e v a c o r o -
l i a : l a d e l a i n f a l i b i l i d a d , y - l a R e -
v o l u c i ó n l e h a b í a a r r e b a t a d o o t r a : 
l a d e l o s E s t a d o s R o m a n o s . 
A q u e l l a a d q u i s i c i ó n , ó m e j o r d i -
c h o , a q u e l r e c o n o c i m i e n t o l l e v a -
b a c o n s i g o l a c a r g a d e u n a n u e -
v a y g r a v e r e s p o n s a b i l i d a d ; y e s -
t e d e s p o j o i m p o n í a e l d e b e r d e 
l a m á s n e c e s a r i a , p e r o t a m b i é n l a 
m á s i n g r a t a d e l a s r e i v i n d i c a c i o -
n e s , p u e s s e e n c o n t r a b a e l P a p a -
d o s i n e l c o n c u r s o d e u n a a l i a n -
z a , s i n e l a p o y o d e l o s g o b i e r n o s 
ó d e l o s p u e b l o s , s i n r e s i d e n c i a 
p l e n a m e n t e a s e g u r a d a , s i n s i t u a -
c i ó n t e m p o r a l d e f i n i d a , e n p u g n a 
c o n e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l i t a -
l i a n o y e n c o n f l i c t o c o n l a s 
n u e v a s i n s t i t u c i o n e s p o l í t i c a s y 
s o c i a l e s d e t o d o s ó d e c a s i t o d o s 
l o s p a í s e s c a t ó l i c o s . 
E l m i s m o r e c u e r d o d e l o s t r e i n -
t a y t r e s a ñ o s d e l ú l t i m o P o n t i -
ficado c o n s t i t u í a , s i n o u n a c o n -
t r a r i e d a d , u n a d i f i c u l t a d p a r a 
L e ó n X I I L L a a d v e r s i d a d h a b í a 
t e m p l a d o y f o r t a l e c i d o e l c a r á c -
t e r d e P í o I X d á n d o l e u n a g r a n -
d e z a d e a l m a , u n a i n c o r r u p t i b i l i -
d a d d e p r i n c i p i o s y u n a e l e v a c i ó n 
y d i g n i d a d d e c o n d u c t a q u e h i -
c i e r o n d e é l , p a r a l o s fieles, e l P a -
p a m á s p o p u l a r y m á s a m a d o d e 
l a h i s t o r i a , y p a r a e l m u n d o e n -
t e r o l a p r i m e r a figura d e s u é p o -
c a e n e l p e r í o d o m á s a g i t a d o d e l 
s i g l o X I X , á p e s a r d e h a b e r s i d o 
e l c o n t e m p o r á n e o d e p e r s o n a j e s 
c o m o C a v o u r , N a p o l e ó n I I I , B i s -
m a r k , T h i e r s , G l a d s t o n e y G u i -
l l e r m o I d e A l e m a n i a . 
A s í y t o d o , d e s d e l o s p r i m e r o s 
m e s e s d e s u P o n t i f i c a d o c o n s i -
g u i ó L e ó n X I I I l l e n a r c ó m o d a -
m e n t e e l e n o r m e v a c í o q u e d e j a r a 
e n e l V a t i c a n o P í o I X ; y c o m o 
é s t e , s o b e r a n o d e s p o s e í d o , P a p a 
r e c l u s o , a n c i a n o i n e r m e , p e r s i -
g u i e n d o l o s m i s m o s fines a u n q u e 
n o s i e m p r e p o r l o s m i s m o s c a -
m i n o s , o c u p a p o r s u a l t í s i m a g e -
r a r q u í a e l p r i m e r l u g a r e n t r e l o s 
p o t e n t a d o s d e s u t i e m p o ; y p o r e l 
r e l i e v e q u e s u c a r á c t e r , s u s a b i -
d u r í a y s u p o l í t i c a d a n a l P a p a d o 
s e r á e n l a h i s t o r i a l a p r i m e r a fi-
g u r a d e s u é p o c a -
L a i d e a d o m i n a n t e , e l p e n s a -
m i e n t o q u e h a i n s p i r a d o p r e f e -
r e n t e m e n t e p r i m e r o l a s p a s t o r a -
l e s d e l a r z o b i s p o d e P e r u s a y 
d e s p u é s l a s e n c í c l i c a s d e l P a p a , 
e s l a a r m o n í a d e l a r a z ó n y l a fe , 
l a c o n c o r d i a e n t r e l a r e l i g i ó n y 
e l p r o g r e s o , " q u e h a s a l i d o , c o m o 
u n a flor y u n f r u t o , d e l a s r a í c e s 
d e l c r i s t i a n i s m o . ' ' E s a d o c t r i n a e s 
e n m a y o r é s c a l a y a p l i c a d a a l c a -
t o l i c i s m o , l a t é s i s o p t i m i s t a d e l a s 
Armonías Económicas d e B a s t i a t , 
q u e e n s u s p a s t o r a l e s , h o y c o m -
p i l a d a s e n u n l i b r o , c i t ó m á s d e 
u n a v e z e l a n t i g u o a r z o b i s p o d e 
P e r u s a . E s e p r i n c i p i o d e l a s a r -
m o n í a s d i v i n a s y h u m a n a s , e s p i -
r i t u a l e s y t e m p o r a l e s , e s u n o " d e 
l o s l u g a r e s c o m u n e s d e l a a p o l o -
g é t i c a c r i s t i a n a ; e s l a t é s i s q u e , 
s e g ú n n u e s t r o C a s t e l a r , h a n s i m -
b o l i z a d o J u l i o I I y L e ó n X e n l a s 
a l e g o r í a s d e l a m á s b e l l a d e l a s 
e s t a n c i a s v a t i c a n a s d e R a f a e l , y 
l a q u e h a n d e f e n d i d o e n l a E d a d 
M e d i a l o s g r a n d e s e s c o l á s t i c o s , 
c o m e n z a n d o p o r e l A n g e l d e l a s 
E s c u e l a s , q u e e s e l filósofo f a v o -
r i t o d e L e ó n X I I L 
M a s l a o r i g i n a l i d a d d e l R , o m a -
n o P o n t í f i c e c o n s i s t e e n q u e l a 
a r m o n í a d e l a s o c i e d a d c i v i l y d e 
l a r e l i g i ó n , d e l o r d e n n a t u r a l y 
d e l o r d e n s o b r e n a t u r a l l e h a c o n -
d u c i d o á p r o c l a m a r s i n r e s e r v a s 
e l c a r á t e r p r o g r e s i v o d e l a c i v i l i -
z a c i ó n y á l i g a r í n t i m a y l ó g i c a -
m e n t e e l d e s e n v o l v i m i e n t o i n d e -
finido d e é s t a a l m a n t e n i m i e n t o 
y a l r e s p e t o d e b i d o s á l a I g l e s i a . 
R e a f i r m a n d o l a d o c t r i n a d e l Sy-
labus, p e r o i n t e r p r e t á n d o l a y c i r -
c u n s c r i b i é n d o l a , d e c l a r a L e ó n 
X I I I q u e o p u e s t o s a l c r i s t i a n i s m o 
ó f u e r a d e é l n o h a y m á s q u e f a l -
s a c i v i l i z a c i ó n y p r o g r e s o e n g a -
ñ o s o y d e l e z n a b l e . 
S i e n l a e s f e r a m o r a l y f i l o s ó -
fica L e ó n X I I I h a s i d o l l a m a d o 
c o n j u s t i c i a e l P a p a d e l p r o g r e -
s o , e n l a d e l a p o l í t i c a e s , s i e m -
p r e d e n t r o d e d a i n m u t a b i l i d a d 
d e l d o g m a y d é l a d o c t r i n a , e l 
P a p a d e l a m o d e r a c i ó n y d e l a 
c o n c o r d i a ; y g r a c i a s e n g r a n p a r -
te á e s a s c u a l i d a d e s , t e n a z y p a -
c i e n t e m e n t e d e s p l e g a d a s e n e s -
t o s ú l t i m o s v e i n t i c i n c o a ñ o s á 
p e s a r d e d e c e p c i o n e s m u y a m a r -
g a s , l a I g l e s i a , p o r d e s a r m a d a q u e 
e s t é , p o r d i s m i n u i d o q u e p a r e z c a 
s u i m p e r i o s o b r e l a s a l m a s y 
l a s s o c i e d a d e s , p o s e e , y p o s e e r á 
u n a f u e r z a p r o p i a s i n . i g u a l n i 
a n a l o g í a e n e l m u n d o , y s u i n -
fluencia m o r a l c o n r e l a c i ó n á l o s 
q u e v i v e n f u e r a d e s u s e n o y á 
l o s p u e b l o s y g o b i e r n o s q u e l e 
s o n h o s t i l e s q u i z a s e s m a y o r a h o -
r a q u e e l d í a e n q u e e l C a r d é n a l 
P e c c i , c o m o G a r m a r l e n g o d e l 
S a c r o C o l e g i o , * g o l p e a b a c o n - u n 
m a r t i l l o d e m a r f i l L V f r e n t e 5 y a 
h e l a d a d e P i ó I X . ' " 
A u n h o y , d e s p o j a d a d e s i i c o -
r o n a t e m p o r a l , e x p o l i a d a d e l a 
m a y o r í a d e s u s b i e n e s , p r i v a d a 
d e s u s n a t u r a l e s p r e r r o g a t i v a s , 
a s a l t a d a p o r t o d o s l a d o s , p a r e -
c i e n d o n e c e s i t a d a d e p o n e r o t r a 
v e z e n s u e s c u d o e l s í m b o l o d e 
l a s c a t a c u m b a s : D a n i e l e n l a f o s a 
d e l o s l e o n e s , e j e r c e l a I g l e s i a 
s o b r a d a i n f l u e n c i a p a r a q u e s e a 
u n o d e l o s g r a n d e s a c o n t e c i m i e n -
t o s h i s t ó r i c o s d e l s i g l o X X 
l a c e l e b r a c i ó n d e l v i g é s i m o q u i n -
t o a n i v e r s a r i o d e l a e x a l t a c i ó n d e 
L e ó n X I I I a l S o l i o P o n t i f i c i o , c o -
m o l o f u é p a r a e l s i g l o X I X e l 
d e l a e x a l t a c i ó n d e P i ó I X . 
L a e x t r o r d i n a r i a d u r a c i ó n d e 
u n a e x i s t e n c i a q u e e r a y a p r e c a -
r i a h a c e v e i n t i c i n c o a ñ o s , s u c e -
d i e n d o a l m a y o r P o n t i f i c a d o q u e 
r e g i s t r a l a h i s t o r i a d e l o s P a p a s 
e n é p o c a e n q u e d e s p i e r t a n a t u -
r a l z o z o b r a e n e l á n i m o d e l o s 
fieles l a s o l a p r o b a b i l i d a d d e f r e -
c u e n t e s c r i s i s d e s u c e s i ó n e n l a 
S e d e A p o s t ó l i c a , e s p a r a l o s c a t ó -
l i c o s p r o v i d e n c i a l s o c o r r o d i s p e n -
s a d o á l a I g l e s i a y r a t i f i c a c i ó n a n -
t i c i p a d a d e l a p r o f e c í a h e c h a p o r 
l o r d M a c a u l a y , e l m á s g r a n d e d e 
l o s h i s t o r i a d o r e s i n g l e s e s , a l r e -
c o n o c e r m u y á s u p e s a r q u e e n 
l a s f u t u r a s e d a d e s , c u a n d o a p o -
y a d o s e n a l g u n o d e l o s r o t o s p i -
l a r e s d e l p u e n t e d e L o n d r e s l o s 
v i a j e r o s d i b u j e n l a s r u i n a s d e l a 
c a t e d r a l p r o t e s t a n t e d e S a n P a -
b l o , t o d a v í a s e m a n t e n d r á e n h i e s -
t a y firme, d e s a f i a n d o l a s e d a d e s 
c o m o s í m b o l o d e l a p e r e n n i d a d 
d e l a I g l e s i a y p r e n d a d e l a s p r o -
m e s a s d i v i n a s , l a c r u z q u e c o r o n a 
l a c ú p u l a d e l V a t i c a n o . 
c i ó n d e s t r a t a d o con C u b a , f ^ J * ™ . 
t a e n l e g i s l a t u r a o r d i n a r i a d e l C o n g e 
so, c o n r e a r á una l e g i s l a t u r a e x t r a o r -
eí mt 
L a C o m i s i ó n d e R e l a c i o n e s 
E x t r a n j e r a s d e l S e n a d o , d e l a 
q u e e s p r e s i d e n t e e l d o c t o r S á n -
c h e z B u s t a m a n t e , t e r m i n ó a y e r 
e l d i c t a m e n , q u e p r e s e n t a r á e n l a 
s e s i ó n - d e h o y , a c e r c a d e l T r a t a d o 
d e R e c i p r o c i d a d c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
P o d e m o s a d e l a n t a r á l o s l e c t o -
r e s d e l D i a r i o d e l a M a r i n a , 
q u e e l d i c t a m e n d e l a C o m i s i ó n 
e s f a v o r a b l e a l T r a t a d o . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
14 de Febrero. 
S e nos d ice , p o r v i g é s i m a v e z desde 
h a c e dos meses, que e l P r e s i d e n t e Roo-
seve l t , deseoso de obtener l a rat i f ica-
d i n a r i a . , _ . , „f/1 nA 
D e la s i n c e r i d a d del P r e s i d e n t e no 
h a y derecho á d u d a r , v i s t a s u conduc -
t a e n nues tro asunto,- y menos , a h o r a 
c u a n d o es e v i d e n t e que m á s ganas ü a y 
d e t r a t a d o a q u í que en C u b a . P e r o , se-
g ú n la gente c a v i l o s a y q u e se las ü a a e 
b i e n i n f o r m a d a , m a y o r e s son a u n las 
g a n a s q u e h a y de c o n s e g u i r las estacio-
nes n a v a l e s ; y e s t a s o l i c i t u d que se mues-
t r a p o r l a r e c i p r o c i d a d s e r v i r á p a r a 
p r e p a r a r el t erreno , to smooih matters, 
e n las n e g o c i a c i o n e s sobre las estacio-
nes n a v a l e s . 
A j u z g a r p o r l a s not i c ias p u b l i c a d a s 
a q u í , las e s tac iones que p i d e e l gobier-
no de los E s t a d o s U n i d o s s e r í a n de pro-
p o r c i o n e s cons iderab le s , y , m á s que es-
t a d o n e s , p o d r í a n l l a m a r s e p r o v i n c i a s 
n a v a l e s . N o se e s p e r a n o b s t á c u l o s de 
p a r t e de l gobierno de l a H a b a n a , y se 
cree q u e l a o p o s i c i ó n — s i l l ega á haber-
l a — de l C o n g r e s o C u b a n o , s e n í , como 
d i c e n e n F r a n c i a í ¿ p a r a l a g a l e r í a ' ' . 
A c e p t a d a l a E n m i e n d a P l a t t , no h a y 
m á s r e m e d i o q u e a d m i t i r sus n a t u r a l e s 
c o n s e c u e n c i a s ; y s i a lgo l a m e n t a r á todo 
h a b i t a n t e j u i c i o s o de ese p a í s , no s e r á 
q u e los E s t a d o s U n i d o s p i d a n dos esta-
c iones n a v a l e s , s ino que no r e c l a m e n 
tantas como puertos t iene l a i s l a . 
T o d o se a n d a r á , y l a s cosas c a e r á n 
de l lado a l c u a l se i n c l i n a n . L a evo lu -
c i ó n e n que h a en trado ese pueblo des-
de que c e s ó de ser e s p a ñ o l , no l l e v a el 
r u m b o de m o d i f i c a r l a C o n s t i t u c i ó n e n 
e l sent ido de a b o l i r l a E n m i e n d a P l a t t 
— c o m o s o l i c i t a n a h í , al parecer, todos 
los p a r t i d o s — s i n o e l d e h a c e r c a d a 
d í a m á s e s t rechas l a s r e l a c i o n e s p o l í t i -
cas entre l a s dos r e p ú b l i c a s . L o s h o m -
bres de E s t a d o de W a s h i n g t o n v a n des-
p a c i o y p r o c e d e n c o n tacto y p o r esto 
m e r e c e n a p l a u s o ; y m a y o r lo merece-
r í a n s i , c a m i n a n d o c o n l e n t i t u d e n lo 
p o l í t i c o , a p r e s u r a s e n m á s el paso e n lo 
e c o n ó m i c o . P o r desgrac ia , este gobier-
no a ú n no h a s a b i d o p o n e r s e á l a a l t u -
r a de l a g r a n d e z a que se le h a e n t r a d o 
p o r c a s a y e c h a á p e r d e r e l i m p e r i a l i s -
m o c o n l a c i c a t e r í a p r o t e c c i o n i s t a . 
E l que se p i d a tanto t e r r e n o p a r a las 
es tac iones n a v a l e s c o n f i r m a u n a ver -
s i ó n q u e r e c o j í , h a c e meses , en es tas 
c a r t a s , y s e g ú n l a c u a l esas estac iones 
no s e r á n modestos puestos n a v a l e s , s ino 
g r a n d e s y poderosos e s tab lec imientos . 
S e g a s t a r á e n e l los m u c h o s m i l l o n e s 
de pesos, que a lgo b e n e f i c i a r á n á l a s 
p r o p i e d a d e s vec inas . S e t r a t a , s i n d u -
d a a l g u n a , de c o n s t i t u i r fuertes bases 
de operaciones , d e s t i n a d a s á h a c e r p a -
pe l i m p o r t a n t e en las g u e r r a s d e l por -
v e n i r . E s m u y cur ioso y s i g n i f i c a t i v o e l 
contras te e n t r e l a i n d i f e r e n c i a que, pol-
lo genera l , . i n s p i r a a q u í e sa i s l a á l a 
gente de negocios y .el v a l o r e s t r a t o ico 
que le reconocen m a r i n o s y m i l i t a i e s . 
A í l o s a t r á s se c r e í a q u e i o s E s t a d o s 
U n i d o s l a c o d i c i a b a n p a r a e x p l o t a r l a ; 
a h o r a se v a v i e n d o que d e s a l o j a r o n á 
E s p a ñ a p o r q u e no q u e r í a n que e s tuv ie -
se o u . p o d e r de u n a n a c i ó n europe^ui^af 
p o s i c i ó n que s e r á de p r i m e r o n l c n 
c u a n d o se a b r a el c a n a l de P a n a m á ; 
• -'í ' P. ' I C 7 T &QQ 
LacClrV*e»a Z1^01, y m&s P u r a 
Embotel lada Solamente en la 
h a b n c a de Amer ican B r e w I n g C o 
S t . Lou i s , n o . , E . U . de A . 
V u e l v e e l S u e n o R e s t a u r a d o r 
despu's de un baño con 
Jabón 
Sul furoso dt 
Qlenn 
Cura al mismo tiempo que íim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
E l sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO„ 
115 Fulton St-, New York, U. S. A. 
PKKCAncION: — E l Jabón Sulfuroso d» 
Glcuti (él único "original") es Incomparable 
y murnvillomion sust-fcctoBcurativos. Noto 
men ningún otro. Véndcbueii Itis drogueríaf 
F A R M A C I A MODELO 
Coinpre Vd. siempre en la Farmacia 
del Dr. uarrido, por varias razones: es la 
primera la exactitud en el despacho de 
rórmulas; el personal encargado de este-
Jdepartamcnto es de absoluta confianza. 
L a segunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patentes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los 
precios sumamente económicos y la asis-
tencia constante del Dr. Garrido que está 
siempre al lrente.de su Farmacia. 
Muralla 15. entre Cute y San Ipacio 
c 255 26-7 F h 
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Guracióii; de la Dispepsin, 
GastnvlKii*. Vómitos do 
, Ins embarazadas. Con 
viiIoHcoiiciii y todii! 
K j f e ^ ^ enfennedadey 
del estóiua/jo. 
i ^ E i ^ p s ^ r Q : ; . ; 
FAÍtM ACI A 
LA CARIDAD 




N o h a y T O S , C A T A R R O , n i F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no c e d a i n m e d i a t a m e n t e á l a a c c i ó n que e j e r c e s o b r e los b r o n q u i o s y d e m á s v í a s r e s p i r a t o r i a s el s i n r i v a l P e c t o r a l de A n a c a h u i t a y P o l í g a l a que p r e p a i a n en la a c r e d i t a d 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a S A N J U L I A S " . D e s d e que se conoce este a c r e d i t a d o P E C T O R A L , las e n f e r m e d a d e s de l pecho , g a r g a n t a y de los p u l m o n e s no t ien r a z ó n de ser. N o h a y F a r m a c i a a c r e d i t a d a q u e n o l o t e n ^ a 
P A R A N O S E R E N G A Ñ A D O C O N O T R O S P E C T O R A L E S F I J A R S E E N L A E T I Q U E T A Q U E T E N G A E L S E L L O D E G A R A N T I A Y D I G A P R E P A R A D O P O R L A R R A Z A B A l V h N O . 
alt 5-18 F 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I X E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O tve M E X I C O . 
S a l a s reblares y fijas mensnales 
de H A M B U R G O el 24 de cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S y H A V R E . 
L a Empresa admite igualmente carga para 
Matanzas, Cárdenas, Cien fuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y bur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaie 
extraordinario para la Habana el vapor áe 
2271 toneladas 
P O L Y N E S I A 
Capitán B R O C K , 
y llegará sobre el 20 de Febrero. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E L V A P O R 
C a t a l u 
Saldrá para 
Capitán CAMPS. 
E l rapor correo a lemán de 2300 toneladas 
Capitán M U E T Z E L L , 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 22 de Febrero. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
•enores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno 6 más puertos de la costa Norte y 
Bur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
^i^fr7VTo^,UCRrga s.e admite Para H A V R E y H A M B U R G O y también para cualquier otro 
I S S S í S S S S S ^ i r ^ Hamburgo á 
xor vSALPs DE NEW-YORK 
Kn f o n n f * • ? esta A g e u c i a t a m b i é n 
Be fac i l i tan lu formes y se v e n d e n pasa -
W f i^p-S5/31'01'08 R A P I D O S de D O S 
H E L K de es ta E m p r e s a , q u e h a c e n 
- T A K I S , ( C h e b u r p o \ L O N D R E S C F l v -
m o n t h ) y H A M B U R G O K * 
J ^ l ^ ™ ™ ™ dÍrÍgÍreC 6 ^ 
Enrique Hsilbut 
fíS010 5 f A P ^ a d o T 2 9 . 
: 156 D i 
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el dia 21 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para V i -
go, Gijón. Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se" l inuarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. j i ^ 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el dia 19. 
La correspondencia s o l ó s e recibe en la Ad-
ministración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
pó iza dó ten te , así para esta l ínea como para 
todas las demás , bajo lacual pueden asegurarse 
pores efcctos «l06 86 embarquen en sus va-
Llamamoe la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajerocy del orden y régimen interior d é l o s 
vapores de esta Compañía, ^ cual dice así: 
i "L08 Pasajeros deberán efacribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
claridld""' con todas sus letras y con la mayor 
Fundándose en esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
l eve claramente estampado el nombre v ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de des-
tino. 
N O T A Se V i e r t e á los señores pasajeros 
que en uno d é l o s espigones del mue-
lle de Luz, encontrarán los vapores remolcado-
res del Sr. Santamarina dispuestos á conducir el 
pasaje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
centavos en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
iievar consigo los bultos pequeños de mano gra-
tnitamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
diez de la mañana oorel ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
Informarán sus Consipnatarios: 
M. C A L V O , O F I C I O N U M E R O 28 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes do uasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del o ía de salida. 
Las poVizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe,carga hasta el día 17. 
_ NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pó-
liza flotante, así para esta línea romo para to-
das las demiis, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el el artículo 11 del Reglamento de 
pasaje y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía. 
"Los pasajeros deberán esciribir sobretodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con Ta ma-
yor claridad." 
L a Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de dest ino .—Demás pormenores impon-
drá su Consignatario.—M. C A L V O , Oficios 28. 
A v i s o sí l o s c a r g a d o r e s 
Es ta Compañía no responde del retraso ó ex-
travío que sufran los bultos de carga que no lle-
ven estampados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancísis, ni tampoco de las recla-
maciones que se hagan por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
C11 E n 78-1 
MONTSERRAT 
Capitón L a V I N 
" d f l l ^ V ^ A C ? U ? e 20116 O b r e r o filas 4 oe^la tarde llevando la correspondencia pü-
A . F O L C H Y C O M P . , B A R C E L O N A 
-t. v a p o r espafied 
JUAN PORGAS 
C a p i t á n C A S T E t L S . 
o a S ^ S S c a r s a en B a r c e l o n a h a s t a e l 
- ü de F e b r e r o q u e s a l d r á p a r a l a 
H A B A N A . 
S A N T I A G O T > E C U B A 
Y C I E X P I J E G O S , 
T o c a r á a d e m á s eu 
V a l e i i r h t , 
taifa, 
L'iiJiarifty, 
P i ó . i f / r . v , 
1*0 n ce 
V Santo lJoa iu i ( /o . 
H a b a n a , 5 de F e b r e r o d e 1903. 
C . B L A Z C H y C u . 
ÍJFICI03 20 
^ P O R T E S D E GA#4J) 
'0 
p o r los v a p o r e s 
A L E M A N 
- A l n\r 3 3 ES S 
de Ui Andes S. ü. (Jo. 
N O R U E G O 
v o ni. x j nxr i d 
de la licucinclis S. S, Co. 
Dichos vapores están provistos de corrales, 
abundante venti lación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores_cond¡ciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B Ü T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
c 252 1 Fb 
C 263 1'2-SF 
Linea de Grandes Vapores 
Trasa t lánt i cos 
D E r i X I L L O S I Z Q U I E I t D O & Ca., 
„ . d o O ^ c l x z ; . 
t.1 vapor español de 11.000 toneladas 
C a t a l i n a " 
Capitán, J A U R E G U I Z A R 
Saldrá de este puerto sobre el 28 de Febrero directo para los de cutero 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z & E A R C E L O N A . 
Admite pasajeros pára los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y c ó m o d o 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas solo se hallarán hasta la v íspera 
del día de la salida. 
_ Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles do 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos «C* CVr. 
L 274 10 Fb . 
" W a r d L i n e 
N E W Y O U K 
A N O 
C U B A M A I L 
S T E A M S I I I P 
COMPANI 
R á p i d o s e r v i c i o p o s t a l y do p a s a j e d i -
r e c t o de l a H A B A N A á N U E V A 
Y O K K — N A S S A U — I > I é j i e o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
ft las tres p. m. para New York y los lunes á las 















Vigilancia Progreso y Veracruz Fbro. 
Havana New York 
México New York 
Monterey Progreso y Veracruz 
Esperanza New York 
Morro Castle... New York 
Havana Progreso y Veracruz ... 
Vigilancia New York 
México New York 
Esperanza Progreso y Yeracruz 
Monterey New York 
Morro Castle ... New York ... 
Vigilancia Progreso y Veracruz Marz 
Havana New York 
L a Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
L a l ínea de W A R D tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningíin 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
Ímsajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni -
dos. 
M E J I C O : Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via V e r a -
cruz 6 Tamnico. 
N E W YO"RK: Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Afrentes. 
S A N T I A G O D E C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur; también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía , via 
Cienfuegos, á precios razonables. 
n E n el escritorio de los Agentes, C U B A 76 y 
/8, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de C a -
ballería. , 
Se firman conocimientos directos para Intrla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rbfe. 
terdam, Havre, Amberes, i W n o s Aires, Moni 
tevideo. Santos y Rio Janeiro. ' 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán que pagar sus fletesadelantaoos 
ifs ordenanzas de Aduanas requieren oim 
v nteoPHeC|ficado en los conocimiemos el v ¿ o r y peso de las mercancías. 
cé cíTba 760yd7|fleteS v 6 a s e ^ 6 e ñ o r Luis V . Pía-
diíigr¿e1áSJPOrÍneDOres é informes completos 
Z a l d o y C o m p . 
159 C U B A 76 y 78 
1 ' 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
? i M a A ü í S t m S i C o . 
E L V A P O R 
V E G U E R O 
Desdé el d ía 30 de Enero de 1903, saldrá d f 
Batabanó. los viernes, después de cargar, panl 
Coloma, Punta de Cartas, Bai lón y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di» 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Abaí» 
jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba» 
tabanó á. las 2*40 p. m. los viernes. 
F l V E G U E R O saldrá de Cortés los lunes con 
escala en Bailón, Punta de Cartas y Colom% 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, O F I C I O S 28, altos, 
c 225 1 F b 
E M P R E S A O E M d S 
D E 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
3 E Í 1 V f v j p o i f 
M A R I A H E R R E R A 
C A P I T A N 
J O S E M A U J A V A C A 
Saldrá de este puerto el d ía 20 de Febrero A 
las 5 de la tarde par los de 
N u e v i t í i s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
S a n t i a g o d e C u b a , 
P u e r t o P l a t a ( R . D . ) 
P o u c e ( P B ) 
M a y a g ü e z ( P B ) 
y S a n J u a n d e P u e r t o B i c o 
Admite carga hasta las tres de la tarde del 
dia de salida. 
S e d e s p a c h a p o r s u s a r m a d o r e s 
S A N P E D K O 6 . 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el M I E R C O L E S 1? de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguieO» 
T A R I F A S E N O E ® E S P A Ñ O L : 
t>e H a b a n a á S a - u a y v i c e v e r s a 
Pasaje en l i f 7-00 
Id. en 3!... _ $ 3-50 
Viveros, ferretería, loza, mercader ía 20 ota 
I>e H a b a n a í i C a i b a r i é n y v i c e v e r s a 
Pasaje en 1? ; . fiO-00 
en 31 * 5-30 
Víveres , ferretería, loza, mercadería. 15 ctó. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y S a g u a á H a b a n a , 1^ 
c e n t a v o s t e r c i o . 
S A N ^ E D t t O fSrmeS dirigirse á 8a3 armftdorQl 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-Febrcro 20 de 1903. 
L A P R E N S A 
N u e s t r o c o l e g a E l Nuevo País 
c o m i e n z a íl p u b l i c a r , b a j o e l t í -
t u l o d e " P o l í t i c a A g r í c o l a d e l a 
R e p u b l i o a . — P r o b l e m a d e t a c a -
í a . — N u e v o m é t o d o d e l c u l t i v o , " 
u n a s e r i e d e a r t í c u l o s d e q u e e s 
a u t o r e l D r . D . F r a n c i s c o Z a y a s , 
y q u e p r o m e t e n s e r m u y i n t e r e -
s a n t e s . 
A l i n s e r t a r e l p r i m e r o d e l a 
s e r i e , d i c e d e e l l o s e l c o l e g a : 
L o q u e m á s a c r e c e e l e x t r a o r d i n a r i o 
i n t e r é s de estos e s tud ios es l a expos i -
c i ó n de l e n s a y o r e a l i z a d o por e l doctor 
Z a y a s en u n ex tenso c a m p o de e x p e r i -
m e n t a c i ó n y que , s e g ú n e l t e s t imonio 
d e los competentes a g r i c u l t o r e s q u e lo 
h a n v i s i tado , p r e s e n t a u n re su l tado 
p r á c t i c o t an notable y h a l a g ü e ñ o , q u e 
nos vemos o b l i g a d o s á r e c o m e n d a r c u -
e a r e c i d a m e n t e l a l e c t u r a de estos a r -
t í c n l o s , p u e s p a r a nosotros m a r c a n u n a 
n u e v a e r a de r e g e n e r a c i ó n , i n a u g u r a n -
do u n a f e c u n d a e v o l u c i ó n en los proce-
d i m i e n t o s a g r í c o l a s de e s ta t i e r r a . 
E l S r . Z a y a s a b r e s u t r a b a j o 
q u e j á n d o s e d e l a b a n d o n o c o n 
q u e , a s í p o r p a r t e d e l a p r e n s a 
c o m o d e l e l e m e n t o o f i c i a l , s e m i -
r a n e n C u b a l o s a s u n t o s q u e á l a 
A g r i c u l t u r a s e r e f i e r e n , s i e n d o 
c o m o e s e l n e r v i o d e l a e x i s t e n -
c i a n a c i o n a l . H a b l a l u e g o d e l a 
n e c e s i d a d d e u n a e v o l u c i ó n e n 
n u e s t r o s i s t e m a a g r í c o l a , q u e 
o b e d e z c a á, u n p l a n c i e n t í f i c o d e 
q u e h o y c a r e c e , y d e s p u é s d e 
c e n s u r a r q u e e n e s t o s a s u n t o s l o 
f i e m o s t o d o á l a g e n e r o s i d a d e x -
t r a n j e r a , c r e y e n d o r e s u e l t o e l 
p r o b l e m a c o n l a f a l a z s u b i d a d e 
l o s p r e c i o s y e l i n c o n s t a n t e r é g i -
m e n d e l o s t r a t a d o s , q u e c o l o c a n 
l a p r o d u c c i ó n f u e r a d e l a a c c i ó n 
d e l p r o p i o e s f u e r z o y d e l a l c a n c e 
d e l t r a b a j o y l a a c t i v i d a d n a c i o -
n a l , e s c r i b e l o s n o t a b l e s p á r r a f o s 
q u e t r a n s c r i b i m o s : 
L a v e r d a d e r a g a r a n t í a de ó x i t o en 
n u e s t r o caso y en n u e s t r a c r i s i s , es es ta 
q u e s e ñ a l o : p e d i r a l estudio, p e d i r á la 
c o m p r o b a c i ó n e x p e r i m e n t a l , p e d i r a l 
conoc imiento , l a a í i r m a c i ó n de c u á l e s 
son los p r o d u c t o s que de nues tras p l a n -
tas y de las i n d u s t r i a s de e l las d e r i v a -
das , p u e d a n obtenerse con r e n d i m i e n -
tos r e m u n e r a d o r e s (pie soporten los 
m á s bajos p r e c i o s á que l a s c r i s i s a g r í -
c o l o - i n d u s t r i a l e s s o m e t a n e l v a l o r de 
esas s u b s t a n c ü u s en todos los d e m á s 
p a í s e s q u e c o n e n n e n á los m e r c a d o s 
c o n l a m i s m a p r o d u e e i ó n 
E s un intento r a c i o n a l (íl p r e t e n d e r 
re so lver entre nosotros ese p r o b l e m a 
con un nuevo s i s l n n a de c u l t i v o , por-
q u e n a d i e p o d r á a t i r m a r e n l a I s l a q u e 
los m é t o d o s a c t u a l e s de t r a t a r á l a 
t i e r r a y á las p lantas , tengan n i n g ú n 
f u n d a m e n t o in te lec tua l n i e x p e r i m e n -
ta l que los a c r e d i t e como p r o c e d i m i e n 
to a g r í c o l a j i cep lab ie . L a s o x i g e n c i a a 
de l a h o r a presente i m p o n e n l a necesi-
d a d d e r e c u r r i r á mejores a r m a s , p a r a 
defender n u e s t r a p o s i c i ó n como p u e b l o 
c i v i l i z a d o , y no s e r á en l a c o n t i n u a c i c u 
de u n a r u i n o s a r u t i n a de l abyecto pa-
sado, en d o n d e e n c o n t r a r e m o s l a luz 
que nos g u í e y prote ja . 
E l p r o b l e m a q u e d a , pues, p lanteado 
en estos f ó r m i nos y e n c e r r a d o en es ta 
p r o p o s i c i ó n : — L a c a ñ a de l a i s l a de 
C u b a , c u a n d o c o l o c a d a y a t e n d i d a en 
l a s ó p t i m a s c o n d i c i o n e s de s u desa-
r r o l l o , s a t i s f e c h a s en c o n s i d e r a c i ó n y 
con c o n o c i m i e n t o de l a s funciones de 
l a t i e r r a , de las funciones de las p l a n -
tas y de s u s i-elaciones con los otros 
e lementos y e n e r g í a s de l ambien te que 
l a favorezcan , i p u e d e e x a l t a r s e e n s u 
p r o d u c c i ó n , con m u c h a m á s e c o n o m í a 
de l a que se h a logrado h a s t a a q u í t 
L a c a f í a por ese c u l t i v o en el que so 
r e c o n o z c a n todas l a s i n t e n s i v a s acc io -
nes que l a p u e d e a u x i l i a r con e l com-
pleto de las mejores cond ic iones de l a 
v i d a vegeta l , ( p o d r á s o p o r t a r y r e s i s t i r 
á las ba jas m á s c o n s i d e r a b l e s de pre-
cios, con r e n d i m i e n t o s renmneradoresT 
¿ P o d r á este n u e v o s i s t e m a d e m o s t r a r 
que l a t i e r r a y l a a t m ó s f e r a , y e l c l i m a 
y la n a t u r a l e z a m i s m a de l a cafia, son 
p a r a l a s u p e r i o r i d a d p r o d u c t o r a de esta 
p l a n t a , en es ta I s l a , tan e x c c p c i o n a l -
mente favorables , q u e a s e g u r e n á este 
t e r r i t o r i o v e n t a j a s tales , como no las 
t i e n e n l a m a y o r p a r t e ae las o tras re -
giones t r o p i c a l e s , que c o n c u r r a n c o n 
igua le s p r o d u c t o s en esa c o m p e t e n c i a , 
e n l a que h a n de v e n c e r los r e n d i m i e n -
tos r e m u n e r a d o r e s en todas l a s v a c i l a -
c iones de los p r e c i o s y c o n t r a todos los 
ar t i f i c ios y v i o l e n c i a s a r a n c e l a r i a s ! 
D e b e d a r s e a l g u n a a t e n c i ó n á esta 
n u e v a forma de c u l t i v o , por e l que se 
pre tende r e s o l v e r a f i r m a t i v a m e n t e es-
tos g r a v e s p u n t o s de n u e s t r a ex i s t en -
c i a n a c i o n a l . 
P o r e l a s u n t o d e p a l p i t a n t e 
a c t u a l i d a d y l a s c l a r a s f ó r m u l a s 
e n q u e e l a r t i c u l i s t a d e s e n v u e l v e 
s u p e n s a m i e n t o , l o s a r t í c u l o s d e l 
S r . Z a y a s h a n d e s e r s e g u r a m e n -
t e m u y b u s c a d o s y e s t u d i a d o s , y 
n o s o t r o s c r e e m o s u n d e b e r l l a -
m a r a c e r c a d e e l l o s l a a t e n c i ó n 
d e n u e s t r o s l e c t o r e s . 
E l g e n e r a l M a s ó h a a c e p t a d o 
e l n o m b r a m i e n t o d e P r e s i d e n t e 
d e H o n o r d e l D i r e c t o r i o C e n t r a l 
d e l p a r t i d o R e p u b l i c a n o i n d e -
p e n d i e n t e d e S a n t i a g o d e C u b a , 
s e g ú n s e d e s p r e n d e d e u n a c a r t a 
q u e p u b l i c a L a República, d e 
a q u e l l a c a p i t a l , d i r i g i d a p o r e l 
i l u s t r e p a t r i o t a a l S r . D . F r a n -
c i s c o R . A r g i l a d o s . 
E n e s a c a r t a , d i c e e l g e n e r a l 
M a s ó : 
Y á V d . , a m i g o m i ó , que t a n t o a m a 
á C u b a , con los que á s u lado e s t á n , 
formando v a l i o s í s i m o cont ingente , con 
el que e l l a c u e n t a s i e m p r e ; á V d s . to-
dos, a m i g o s m í o s q u e r i d í s i m o s , que co 
nocen á fondo l a i n t r a n q u i l i d a d p o l í t i -
c a que r e i n a en el p a í s , el m a l e s t a r que 
se a d v i e r t e en n u e s t r a soc i edad , las l á 
g r i m a s q u e se h a n d e r r a m a d o , l a s nn 
merosas q u e h a n de c o r r e r s i no a u n a -
mos nues tros esfuerzos p a r a s a l v a r l a 
p a t r i a y s a b e r b i e n d ó n d e r a d i c a l a 
c a u s a de todo e l lo ; á V d s . antes que á 
n a d i e m e d i r i j o en n o m b r e del pueb lo 
de C u b a , p a r a s o l i c i t a r todo su c o n c u r -
so y v a l e r á fin de l l e g a r á la u n i d a d 
p o l í t i c a q u e es en lo q u e e s t á h o y s u 
s a l v a c i ó n , y en el m a ñ a n a , el a r r a i g o y 
s a l v a c i ó n de l a p a t r i a . 
Y o le s u p l i c o le s ign i f ique a l doctor 
N o r m a , toda m i g r a t i t u d ; y o le encar -
go que e x p r e s e á l o s v e r d a d e r o s p a t r i o -
t;is que con V d . se e s fuerzan á que con-
s igamos l a d i c h a y l a p r o s p e r i d a d q u e 
merecemos , m i e terno reconoc imiento 
por sus b o n d a d e s p a r a m í ; pero é s t e y 
a q u é l l a , con todo y s e r b ien grandes , 
n a d a s e r á n a n t e las q u e le t e n d r é p o r 
s i e m p r e , s i consegu imos la p a z m o r a l 
en nuestro pueblo , l a u n i d a d de a c c i ó n , 
l a m u e r t e del p e r s o n a l i s m o que q u i e r e 
e n t r o n i z a r s e y e l a p a s i o n a m i e n t o in -
í r n c t u o s o . 
E i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e 
i n s e r t a r e s a c a r t a , q u e c o n t i e n e 
t a n c o n m o v e d o r l l a m a m i e n t o á 
l a p a z m o r a l y á l a u n i ó n , e l c o -
l e g a p u b l i c a u n t e l e g r a m a d e l a 
H a b a n a d a n d o c u e n t a d e l a p r i -
m e r a s e s i ó n c e l e b r a d a p a r a t r a t a r 
d e l í i s u n t o B r a v o C o r r e o s o , e n 
q u e a p a r e c e e s t e t í t u l o : CmUra el 
traidor. 
P o d r e m o s e q u i v o c a r n o s , p e r o 
c a s i n o s a t r e v e r í a n f o s á a p o s t a r q u e 
a l g e n e r a l M a s ó n o l e l i a d o a g r a -
d a r m u c h o s e m e j a n t e l e n g u a j e . 
L a p r e n s a a m e r i c a n a n o p a r e c e 
m u y s a t i s f e c h a c o n e l t r a t a d o s o -
b r e l a s c a r b o n e r a s . D i c e q u e e n 
61 n o s e c u m p l e n l a s e s t i p u l a c i o -
n e s d e l a E n m i e n d a P l a t t . 
Q u e r í a u n a e s t a c i ó n e n l a H a -
b a n a . 
Y p r o b a b l e m e n t e o t r a e n e l 
a l e r o d e c a d a t e j a d o . 
N i é s t a s n i a q u e l l a l e s v e n d r í a n 
m a l á l o s a m e r i c a n o s , p o r q u e c o -
m o n e c e s i - t a r l a s n e c e s i t a r á n 
p r o n t o . 
P e r o n o p u d o s e r . 
Y a l o d i c e e l Herald d e N u e v a 
Y o r k : " l o s c u b a n o s e s t i m a b a n t a l 
c o s a d e p r e s i v a p a r a e l l o s . " 
C i e r t o ; y a ú n p u d o a ñ a d i r q u e 
l a e s t i m a b a n i g u a l m e n t e d e p r c . 
s i v a p a r a s í m i s m o s l o s a m e r i c a . 
n o s . 
S i a s í n o f u e s e , n o s e e x p l i c a r í a 
s u c o n f o r m i d a d c o n l a s e s t a c i o n e s 
d e G u a n t á n a m o y B a h í a H o n d a . 
U n p u e b l o g r a n d e n o d e b e a b u -
s a r d e u n p u e b l o p e q u e ñ o y l a s 
c u a t r o c a r b o n e r a s q u e s e r e c l a -
m a b a n c o n s t i t u í a n u n a b u s o i n -
t o l e r a b l e q u e s e t o l e r a c o n d o s 
p o r q u e , ( g r a c i a s á q u e e n e l a s u n -
t o s e s u p o h i l a r d e l g a d o ) l a c e -
s i ó n s e c o n v i r t i ó e n a r r i e n d o y 
C u b a n o a b a n d o n a c o n é l n i u n a 
s ó l a a r e n a d e s u t e r r i t o r i o . 
* 
« * 
E l p r o p i o Herald, c u y o l e n g u a -
j e c o m e n t a m o s , t r a t a d e c o n s o l a r -
s e c o n l a e s p e r a n z a d e q u e l o s 
c u b a n o s l l e g a r á n á r e c o n o c e r 
t i e m p o a n d a n d o l a n e c e s i d a d d e 
a r r e n d a r l e s á l o s E s t a d o s U n i d o s 
o t r a s e s t a c i o n e s , á m á s d e l a s s e -
ñ a l a d a s . 
Uno,.. 
P o r q u e p a r a e s t a s y o t r a s c o -
s a s , a n t e s d e d e c i d i r s e s e v a b a -
c i e n d o n e c e s a r i o c o n s u l t a r c o n 
A l e m a n i a , I t a l i a é I n g l a t e r r a . 
D e E l ímparcial, d e C i e n f u e -
g o s , á q u i e n t a m p o c o s a t i s f a c e e l 
p r o y e c t o d e e m p r é s t i t o : 
G r a n d e s sacr i f i c ios se v a n á i m p o n e r 
a l c o n s u m i d o r con el e m p r é s t i t o , p o r 
los r e c a r g o s que v a n á s u f r i r b u e n n ú 
mero de a r t í c u l o s ; m a s todo p o d r í a l le -
v a r s e con p a c i e n c i a con tal que, s iqu ie -
r a , p u d i e r a n c o b r a r los in t ere sados 
pronto é í n t e g r a m e n t e las r e s p e c t i v a s 
c a n t i d a d e s ; pues g r a n p a r t e de e l l a s se 
d e d i c a r í a n a l fomento de l a a g r i c u l t u -
r a en .genera l , nQ q u e d a n d o a t r á s el de 
s i t ios de labor, vegas y a u n co lon ias 
que a u m e n t a r í a n l a cafia p a r a los cen-
tra les . 
E l t e m o r q u e s e e x p r e s a e n 
e s a s p a l a b r a s , d e q u e n o p u e d a n 
l o s i n t e r e s a d o s c o b r a r í n t e g r o s 
s u s h a b e r e s , d e b e f u n d a r s e e n l a 
n o t i c i a , p r o c e d e n t e d e p u n t o i n -
f e s t a d o , r e l a t i v a á l a l l e g a d a d e 
u n p e r s o n a j e q u e t r a t ó d e a d q u i -
r i r e s o s h a b e r e s p o r e l 5 0 p o r 
1 0 0 d e s u v a l o r . 
P e r o e s e e s u n p e r s o n a j e f a n -
t á s t i c o á q u i e n n o p u d o e n c o n -
t r a r p o r p a r t e a l g u n a o t r o d e l 
m i s m o g é n e r o , c r e a d o p o r l a 
e s c é p t i c a f a n t a s í a d e H é c t o r d e 
S a a v e d r a . 
E l ú n i c o t e m o r r a c i o n a l q u e 
fexiste ó d e b e e x i s t i r , e s q u e l o s 
s o l d a d o s d e l e j é r c i t o l i b e r t a d o r 
n o l l e g u e n á c o b r a r í n t e g r o s s u s 
p a g o s , p o r q n e s e m u e r a n d e s o s -
p r e s a y d e s a t i s f a c c i ó n e n e l m o -
m e n t o d e f i r m a r e l r e c i b o . 
¡ C u á n t a s a n e u r i s m a s n o e s t a -
r á n e s p e r a n d o e s a o c a s i ó n p a r a 
m a n i f e s t a r s e ! 
A l o s M Á m ] M m . 
L l a m a m o s s e r i a m e n t e l a a t e n c i ó n de 
los S r e s . S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
y Je fe d e l a G u a r d i a K u r a l , a c e r c a de l 
contenido de l a s i gu i en te c a r t a , q u e 
s u s c r i b e n l o s m á s i m p o r t a n t e s comer-
c iante s y v e c i n o s de C n m a n a y a g n a , y 
en la que se d e m u e s t r a c u m p l i d a m e n t e 
l a n e c e s i d a d de es tablecer a l l í u n des-
tacamento de l a G u a r d i a R u r a l que s i r -
v a de g a r a n t í a p a r a las v i d a s y los i n -
tereses de los vec inos d e a u q e l l a comar-
c a . 
í í o es e s t a l a p r i m e r a ve7. qne nos 
o c u p a m o s d e l asunto y e s p e r a m o s (pie 
los s e ñ o r e s Y e r o y g e n e r a l R o d r í g u e z 
lo m i r a r á n con e l celo q u e acos tum-
b r a n . 
Cmnannyagua, (Sla. Clara,) 
Fehrcro 13 de 1003. 
S r . D . N i c o l á s R l v e r o . 
D i r e c t o r de l D i a r i o de t.a M a r i n a . 
H a b a n a . 
M u y S r . n u e s t r o : E n v i s t a d e l a i n -
s e g u r i d a d p ú b l i c a qne desde hace t i em 
p o v i e n e r e i n a n d o a q u í y de los robos 
y asal tos comet idos i m p u n e m e n t e en 
dos e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s de es-
ta l o c a l i d a d e l d í a 3 de E n e r o p r ó x i m o 
pasado , á los tres d í a s fuimos u n a c o -
m i s i ó n á p r e s e n t a r n o s a l A l c a l d e M u n i 
c i p a l de Cienfuegos , c o m p u e s t a de los 
que a q u í a lgo r e p r e s e n t a m o s y donde 
tenemos nues tros cap i ta le s , fruto de v a 
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C u e r v o y S o b r i n o s 
¿En qué conoce usted si un 
P A T E N T E 
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E l m W o s B m a e i la esfera un róíuio p dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrécela BRILLATEUIA á GRANEL y ea 
todas cantidades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido do 
R i c l s t S ' Z , A - a h i t o s . - A . : p £ 3 t : r t £ t c i o G G O r 
r i o s a ñ o s de t r a b a j o e m p l e a d o en p r o 
de e s ta i n f o r t u n a d a c o m a r c a ( a n t e s 
p r ó s p e r a y f e l i z ) en d e m a n d a de segu-
r i d a d p a r a n u e s t r a s v i d a s y h a c i e n d a s , 
s i e n d o r e c i b i d o s p o r d i c h a a u t o r i d a d 
ga lantemente , q u i e n nos o f r e c i ó poner 
c u a n t o p u d i e s e de su p a r t e p a r a que la 
s e g u r i d a d fuese u n h e c h o en estas co-
m a r c a s a lgo s e p a r a d í i s y s i n c o m u n i c a -
c i ó n de l a c a b e c e r a . 
H a c e 35 d í a s de l a e n t r e v i s t a , y a ú n 
no h e m o s v i s to n a d a y s egu imos c o m o 
s i e s t u v i é s e m o s en e l des ierto de S a -
h a r a . 
A q u í e x i s t e n 21 e s tab lec imientos de 
d i v e r s o s g iros , tí co lon ias de tabaco , 
5 fincas g a n a d e r a s en g r a n e sca la , u n 
te jar , j u z g a d o M u n i c i p a l con bas tante 
j u r i s d i c c i ó n ^ P a r r o q u i a a n t i g u a , cen-
tro de escog idas de tabaco donde a f luye 
m u c h a gente d e s c o n o c i d a en l a tempo-
r a d a de l a s m i s m a s . C r e e m o s q u e las 
c o n t r i b u c i o n e s q u e estas c o m a r c a s p a -
gan a l E s t a d o , d a n exceso a l sosteni-
miento de u n des tacamento de l a G u a r -
d i a K u r a l . 
P o r lo tanto á Y d . a c u d i m o s cono-
c i endo q u e s i e m p r e i n s p i r a d o en el bie-
nes tar y en el orden , se h a g a eco y s ea 
fiel i n t é r p r e t e de n u e s t r a j u s t a p e t i c i ó n 
a c e r c a de l S r . S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n y de l g e n e r a l R o d r í g u e z , J e f e s u -
p e r i o r de l a G u a r d i a R u r a l de es ta I s l a , 
p a r a q u e so i n f o r m e n ó i n v e s t i g u e n l a 
s i t u a c i ó n d e es ta c o m a r c a y ordenen el 
e s tab lec imiento de n n puesto de G u a r -
d i a R u r a l p a r a q n e l a s e g u r i d a d y el 
orden s ean nn hecho . 
S i n m á s , d e j a n d o {\ V d . l a g e s t i ó n de 
lo expues to , por lo q u é v i v i r e m o s eter-
n a m e n t e a g r a d e c i d o s todos los que a q u í 
deseamos l a fe l i c idad de esta c o m a r c a 
y de l a I s l a en g e n e r a l . ( S i g n e n las fir-
mas . ) 
T R I B U N A U B R E 
E L M U E R M O 
H a d e c a í d o , s e g ú n vemos , el e s p í r i t u , 
p a r a e v i t a r el contagio de la t err ib l e 
e n f e r m e d a d de l m u e r m o . 
L a s ef icaces m e d i d a s t o m a d a s p o r el 
G o b i e r n o I n t e r v e n t o r se h a n t roeado por 
el i n d i f e r e n t i s m o . L a r e s o l u c i ó n que 
con a p l a u s o genera l t o m ó el S e c r e t a r i o 
de G o b e r n a c i ó n acft ial , p a r e c í a á p r i 
m e r a v i s t a r u é i b a á d a r g r a n im-
p u l s o á l a s def ic i enc ias qne e n c o a t r ó en 
la o r g a n i z a c i ó n de l a J u n t a que fué 
c r e a d a p a r a e v i t a r ese m a l y qne h a s t a 
a h o r a en l a p n l c t i c a no hemos visto 
c o m p r o b a d a s . 
S e d e s t i t u y ó si u n a J u n t a y & sus em-
pleados . S e n o m b r ó o t r a n u e v a con me 
nos empleados . ¿ Q u é h a hecho esa J n n 
ta , y q u é h a h e c h o e l S e c r e t a r i o de G o -
b e r n a c i ó n t N a d a h e m o s visto que ven-
g a ; l d e m o s t r a r n o s l a e x i s t e n c i a d e esa 
J u n t a . So lo la v a r i a c i ó n de e m p l e a 
dos. 
E n é p o c a s de l a d o m i n a c i ó n de E s 
p a í u i , h u b o resultados! m u y p r á c t i c o s 
en c n a n t o á este m a l . [jOSdoctores L u í s 
C o w l e y y S a n t o s F e r n á n d e z , esos ín 
t imos de l a c i e n c i a , d i e r o n p i n c h a s ine 
q n í v o c a s , g r a n d i l o c u e n t e s de s u i n l c n ' s 
p a r a c o m b a t i r - e l m a l , s i endo m i e m b r o s 
de la J u n t a de S a n i d a d , y si sus i n d i s c u -
t ib les c o n d i c i o n e s de h o m b r e s honrados , 
de c i e n c i a y de p a t r i o t i s m o no e s tuv i e -
r a n como lo e s t á n b i e n g a r a n t i d a s por 
sus r e p u t a c i o n e s , b a s t a r í a e n u m e r a r u n 
hecho a i s l a d o p a r a v e r que esos hom-
bres c u m p l i e r o n con su d e b e r s i em-
p r e . 
E n S a n N i c o l á s , p u e b l o do es ta P r o -
v i n c i a , u n A l c a l d e p o p u l a r , el s e ñ o r 
P i z a r r o , d e t u v o nn c e n t e n a r de c a b a l l o s 
que é l c r e y ó m n e r m o s o s y que a l l í en-
v i ó u n i n d u s t r i a l con dest ino á un po-
trero . E l A l c a l d e no p e r m i t i ó l a i n v a -
s i ó n , y r e u n i e n d o s u J u n t a de S a n i d a d , 
a c o r d a r o n l a d e t e n c i ó n de los i n v a s o r e s 
y d i ó c u e n t a á l a J u n t a de S a n i d a d 
S u p e r i o r , y a l l í fueron S a n t o s F e r n á n -
dez y C o w l e y y a p r o b a n d o las m e d i d a s 
de l A l c a l d e s e ñ o r P i z a r r o , proced ie -
ron con e n e r g í a y m a n d a ion s a c r i f i c a r 
ocho caba l los , p o n i e n d o en o b s e r v a c i ó n 
los d e m á s , á p e s a r de las protestas y de 
las i n f l u e n c i a s que en a q u e l l a é p o c a se 
p u s i e r o n en juego . L a P r e n s a h a b l ó y 
h a b l ó b ien , en honor de l a v e r d a d y los 
nombres de S a n t o s F e r n á n d e z , C o w l e y 
y de l A l c a l d e P i z a r r o fueron d i g n o s 
de s u c o m p o r t a m i e n t o . 
C a s o i g u a l no se r e g i s t r ó j a m á s . 
¿Si eso p u d o h a c e r s e a y e r , por q u é 
h o y uo se i m i t a ? 
E l S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , en 
qu ienes todos reconocemos g r a n d e s do-
tes, debe fijarse s i n e s c r ú p u l o s de n i n -
g ú n g é n e r o , en v e r á qu ienes se le otor-
ga u n a m i s i ó n tan d e l i c a d a p a r a l a s a -
l u d de l p u e b l o , y b u s c a r h o m b r e s c a p a -
ces de s e c u n d a r l e s en tan traseonden 
tal m i s i ó n . 
E s p r e c i s o q u e los h o m b r e s q u e se 
h a n de o c u p a r d é l a c u e s t i ó n del muer -
mo, s e p a n no solo d e s e m p e ñ a r el pues-
to, s ino que de él h a g a n una c u e s t i ó n 
de palrhtismo humano. 
E l s e ñ o r Y e r o , va l e , y el s e ñ o r Y e r o 
debe por tanto e s e r u d i ñ a r antes que 
elegir . 
N o conocemos á l a J u n t a ni á sus 
e m p l e a d o s nombrados , ni nos interesa 
moa por nadie , solo l l a m a m o s la aten-
c i ó n en p r o v e c h o p ú b l i c o . 
L a s c a . 
A V I S O 
E l vapor e s p a ñ o l MéntwfitíSÁMTÁ pa-
ñi V e r a n u / , , ¿1 viernes 20 á l;is cuatro d o 
ta tarde. 
T a m b i é n el vaporespnflol OiZ/z/nitosal-
drá p a ñ i Oorufia y Santander el s á b a d o 
A las cuatro de la tarde. 
E L " O L I V E T T E " 
P a r a C a y o Hueso s a l i ó a y e r el vapor 
amer icano O/lret/c, con carga general y 
pasajeros. 
" f ) A I L Y F A R L I N " 
L a goleta amer icana de este noml.re sa-
l ió ayer para J a c k s o n v i l l e . 
E L " C A I K D O N " 
A y e r s a l i ó para D a l a w a r e (I'.. \ V . ) 
elgvap'or noruego (hirdon, conduciendo 
2'vr)'.M sacos de a z ú c a r . 
P a r a l o s i i i i í o s p o b r e s . 
L a s p r o v i s i o n e s de a r r o z , h a r i n a do 
m a í z y leche c o u d e n s a d a que t e n í a m o s 
en el D i s p e n s a r i o , se h a n conc lu ido . 
S u p l i c o á las p e r s o n a s generosas que 
no o l v i d e n á los n i ñ o s pobres que care-
cen de todo a l i m e n t o . D i o s p a g a r á e l 
b ien que h a g a n á los p o b r e s n i ñ o s , 
E l D i s p e n s a r i o ¿'La C a r i d a d ' ' , se 
h a l l a en la c a l l e de la H a b a n a , esqui -
na á C h a c ó n , p l a n t a baja del O b i s -
pado. 
Dk. M. D e l f í n . 
UNA TUNDA DE PALOS 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e d e (jripe. L o s q u e n o 
p e r e c e n e n la. e s t a c a d a s a l e n e s -
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n f u e r z a s y 
s i n a p e t i t o y e l m e d i o m á s b r e v e 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d e s t o m a r 
s i n p é r d i d a d e t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. González 
q u e a b r e v i a l a c o n v n l e e e n e i a . 
a b r e e l a p e t i t o , l e v a n t a l a s f u e r -
z a s y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s t a d o 
n o r m a l . 
A l o s p o c o s d í s i s d e e s t a r s e t o -
m a n d o e l Licor de Brea d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a t o s y e l c a n s a n c i o y l a s 
l i e b r e s y l o s d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a c o m p a r a r s e c o n 
e l l i c o r d k b r k a d e r d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
g r o s a s y s a l v a d o l a v i d a (i n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . S e v e n d e e l Licor 
de Brea d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e 
l a I s l a y s e p r e p a r a y v e n d e e n 
la H a b a n a e n l a B o t i c a San José, 
c a l l é e l e l a H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 , 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
O 258 ü F b 
A L A S F A M I L I A S 
L e s ofreceinos p a r a l a s a l i d a de los 
teatros, los m á s e x q u i s i t o s C H O C O L A -
T E S , exce l en te L E C H E p u r a , r icos lio-
lados, c r e m a s y m a n t e c a d o s y s o c n l e n -
tes s a n d w i c h e s espec ia les . 
A s í c o m o les ofrecemos u n v a r i a d o 
s u r t i d o de las m á s r i c a s y e s c o j i d i i s f r u -
tas del p a í s y e x t r a n j e r a s . 
E L A N O N D E L P R A D O 
I'rado 1 l(>. i-ntre Virtildeny yej>finto 
T E L E F O N O tílti C182 1 F 
C l i r a t o d a s ¡as toses» 
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L o s L a i m e s d e l G r a n M a i i . 
N O V I L L A P O R 
P0NS0N D U T E R R A I L . 
(BAanove la publicada por la rasa editorial 
de Maucci, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo 1S5.) 
( c o y r i y v A ) 
H a s s ido i m p l a c a b l e p a r a todos 
pero á m í , á m í l a m á s c u l p a b l e , me h;is 
p e r d o n a d o . 
E s e p e r d ó n es m i s u p l i c i o -
Q u i s i e r a mejor t u odio que t u p e r d ó n , 
l a m u e l l e que v i v i r a s í . 
¡ A h , s i n s a h n lo. 1c Ims vengado c r u e l -
mente . C i i U a h u t , h o m b r e i m p l a c a b l e , 
que h a s o l v i d a d o a r r a n c a r t e e l c o r a z ó n , 
d é b i l en u p a r i e n c i a , pero en r e a l i d a d 
de h i e r r o , v e n g a d o r incomple to á q u i e n 
he visto l l o r a r c u a n d o l levab; is u n a 
b e b i d a i n f e r n a l á tus l a b i a s ! 
U e pasado , d e s p u é s de ve inte aflOS, 
« n a noche e n tus b r a z a s l a noche 
de d e s p e d i d a y e n c o n t r é á mi C a r -
t a h u t de o tras veces, a l que tanto m e 
a m ó y a l q u e t r a i c i o n é . 
C a r t a h u t ^ adorad*» m í o , fu venganza , 
te lo rep i to , es comple ta , c u a n d o e i v i a s 
p e r d o n a r m e . 
P o r q u e y o te amo. 
D e b e s h a b e r r e í r r e s a d o á L o r g e r i c l a 
noche ú l t i m a , s i lo q u e m e d i j i s t e en 
X a u t e s es v e r d a d . 
P o r eso te e s c r i b o 
M i c a b e z a a r d e y m i c o r a z ó n q u i e r e 
s a l t a r d e l p e c h o ; te a m o 
p í e m a l a n i s , no es c i e r t o ! 
P o r q u e v i v i r d e s p u é s de haberte re-
conquis tado , es cosa s u p e r i o r á m i s 
t u e r z a s . 
H e si*1^ l a m á s c u l p a b l e . 
M e r e z c o , pues , un cast igo . 
P e r o u n cas t igo espantoso, i n a u d i t o , 
a lgo t a n h o r r i b l e c o m o el c r i m e n (pie 
c o m e t í . 
T e p i d o e l cast igo de r o d i l l a s 
¡ t e a m o ! 
¡ V e s q u e estoy l o c a ! ' ' 
C a t a l i n a M i c k a l o f f no a c a b ó l a lec-
t u r a . 
R a s g ó la c a r t a con r a b i a y la p i s o t e ó . 
E n m e d i o de a q u e l d e s b o r d a m i e n t o 
del a l m a , u n a c o s a se le a p a r e c í a c l a r a , 
l i m p i a , t e r r i b l e 
E l p r í n c i p e h a b í a c o n c e d i d o A O l i m -
p i a u n a noche de a m o r 
E U p r í n c i p e le h a b í a hecho t r a i c i ó n 
á e l l a . 
A m a b a a ú n á M a d . de G o n i d e c . 
P o c a s m o m e n t o s antea C a t a l i n a se 
h a b í a d e s m a y a d o . 
P e r o a h o r a se m o s t r a b a a l t i v a , v i ó -
l e n l a , i m p l a c a b l e . 
L a K-iñgre t á r t a r a que c o r r í a p o r 
sus venas h a b l a ; » ! a l to y h a c í a g u a r -
d a r s i l e n c i o á s u s ins t in tos de m u j e r 
c i v i l i z a d a . 
L a p r i n c e s a d e s a p a r e c i ó a l c o n v e r -
t i r se e n h e m b r a . 
H i z o en a q u e l momento u u j u r a m e n t o 
s e m e j a n t e a l que h i z o d í a s a t r á s M a d . 
G o n i d e l j 
— ¡ E s p r e c i s o que y o mate á e sa m u -
j e r ! — d i j o . 
C a t a l i n a v o l v i ó á L o r g e r i e , t o m ó l a 
p l u m a y p u s o á I v a n este t e l e g r a m a la -
c ó n i c o : 
u V u e l v e " . 
H a b í a p a s a d o l a h o r a de l a d e b i l i d a d . 
C a t a l i n a e s p e r a b a l a h o r a d e l a v e n -
g a n z a . 
M a t u r i n L e g a l i c e p a r t i ó á l a c a r r e r a y 
t o m ó á t r a v o s d é l o s c a m p o s e l c a m i n o 
do P l o u e s n e l . 
E s t a b a nues tro c a m p e s i n o asaz c o n -
tento y h a c í a son ar en el sue lo s u s m o n e -
d a s de oro. 
Y a l m i s m o t i e m p o s i n t i ó l a e m b r i a -
guez d e l orq y l a de l c o r a z ó n . 
M o u s s e l i n e d e b í a v o l v e r y M o u s s e l i -
n e s e c a s a r í a con é l ; s i n embargo , u n a 
gota d e h i é l c a y ó d e r e p e n t e sobre e l 
a l m í b a r q u e l i b a b a h a c í a rato . 
S i n t i ó a s i m i s m o que e l s u d o r le 
m o j a b a l a frente y sus c a b e l l o s se er i -
z a b a n . 
—o A- v e r — s e p r e g u n t ó — s i h e c o m e -
t ido u n a torpeza^ 
Y c o m o M a t u r i * c sUdm enamorado^ 
se p r e g u n t ó s i l a b e l l a s e ñ o r a de P i o n e s 
nol no e s t a b a a lgo e n c a p r i c h a d a d e l 
p r í n c i p e y hn h a b r í a hecho nn p a n c o -
mo u n a s hosthis s i endo por tador de J a 
tal c a r t a . 
P e r o m e d i t ó u n poco y q u e d ó t r a n -
q u i l o . 
— ¡ t / Q ú y é p g a i u o s en que soy m u y 
b e s t i a ! — d i j o . 
Y p e n s ó en e l h e r m o s o j o v e n que f u é 
á b u s c a r l e . 
P o r q u e h a y que d e c i r que la s e ñ o r a 
de P l o u e s n e l n i a u n en l í r c t a ñ a , p a s a -
b a p o r u n a v i r l . i d , y A l e x i s U k a r i e t T n o 
e r a e l p r i m e r apues to s e ñ o r , que , v i -
n iendo d e P a r í s , se h a b í a a lo jado e n 
P l o u e s n e l . 
S ó l o q u e n u n c a h a b í a n v i s to á u n í s 
que u n a m a n t e . 
Y , c o m o v e r d a d e r o j o v e n l a b r a d o r de 
B r e t a ñ a , M a t u r i n L t a g a U e o s e d i j o 
que O l i m p i a no p o d í a a m a r das h o m -
bres á l a vez y que l a c a r t a que h a b í a 
l l e v a d o no e r a a m o r o s a ni cosa q u e se lo 
p a r e c i e r a . 
C o n v e n c i d o de ello, M a t u r i n e m p i v n -
d i ó g a l l a r d a m e n t e e l c a m i n o , y d e j a n -
do D o l á l a d e r e c h a , s u b i ó h a s t a el 
cas t i l lo . 
E l d í a a v a n z a b a y e l c a l o r ae d e j a b a 
s e n t i r . 
O l i m p i a e s taba á l a v e n t a n a y m i r a -
b a h a c i a el m a r . 
S i n d u d a e s p e r a b a c o n i m p a c i e n c i a á 
su m e a s a i c i o . 
E n fin a p a r e c i ó M a t u r i n . 
E n t o n c e s O l i m p i a c o g i ó unos g e m e -
los de toatFO e x c e l e n t e s y se puso á e s -
t u d i a r l a fisonomía d e l j o v e n . 
E s t e a v a n z a b a con l a c a r a s a t i s f e c h a 
y a l e g r e del h o m b r e que h a c u m p l i d o 
l e a l m e n t e s u d e b e r y al p r o p i o t i empo 
h a h e c h o su negocio. 
D i e z n i i n u l o s d e s p u é s , e n t r a b a en el 
c a s t i l l o y se r e u n í a con O l i m p i a en el 
c o m e d o r . 
— ¿ Q u é ? ¿ L l e v a s t e l a carta? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ Y la r e s p u e s t a ! 
— N o h a y ; el s e ñ o r e s t á fuera, 
O l i m p i a se e s t r e m e c i ó . 
— ¿ E n t o n c t s me traes l a c a r i a 
— X o , s e ñ o r a . 
L a frente de O l i m p i a s e r e n ó s e . 
— ¿ Q u é Inus hecho, pneBl 
M a t u r i n v o l v i ó á c r e e r que h a b í a c o -
m e t i d o u n a lou le i ia . 
R e v o l v i ó el s o m b r e r o entre s n s m a -
nos, m u r m u r a n d o : 
— ¡ D i a n t r e ? E n e o n t ré á ! i - • ' •• 
— ¿ Y bien? 
— P u e s le d i l a c a r t a . 
- ¡ a i . : 
— Y me d i jo que h a b r í a . . . . s l a -
c i ó n . 
— Y ««lia i l e y ó la c a i ta? 
— D e l a n t e de m í , no . 
— E s t á b i e n — d i j o O l i m p i a . 
Y d i ó l e l a c u a r t a m o n e d a d e oro. d i -
c i é n d o l e : 
— E s t á s d e s p a c h a d o . . 
M a t u r i n no h a b í a c r e í d o eonven ieute 
d e c i r á O l i m p i a u n a p a l a b r a del des-, 
m a y o de ( ' a l a l i n a ni del d i n e r o q u e 1« 
h a b í a dado . 
— ¿ Y c u á n d o s e r á prec iso q u e v o r i v a l 
— p r e g u n t ó . 
— C u a n d o ( legue tu p r o m e t i d a . 
Y con un adenu in . O l i m p i a d e s p i d i ó 
á M a t u r i n . 
C u a n d o p a r t i ó , l i u i r m u r ó .Mad. de 
G o u i d e o : 
A , N o la ha a b i e r t o , pero la a b r i r á — 
no p o d r á r e s i s t i r l a t e n t a c i ó n . A d o -
Innte v e n g a n z a c o n t r a v e n g a n - » 
/ a e speremos . 
Y c u a n d o O l i m p i a r e g o c i j á b a s e en s u 
a l m a tenebrosa) s i n t i ó á lo lejos e l g a j 
lope de un caba l lo . 
C o r r i ó á la v e n t a n a y m i r ó . 
U n c r i a d o con l i b r e a s u b í a l a r a m -
pa de P l o u e s n e l sobre un br ioso c a -
b a l l o . 
O l i m p i a r e c o n o c i ó la l i b r e a del p r í n -
c i p e T u h a t r a c . 
- ^ - ¡ B u e n o ! — d i j o — h é a q u í que m o 
l l e g a u n a d e c l a r a c i ó n de g u e r r a 
C a t a l i n a l e y ó l a c a r t a ¡ X o s v e r e -
m o s las c a r a s , p r i n c e s a M i c k a l o f f , y 
n a d i e te p o d r á s a l v a r ! 
O l i m p i a se e q u i v o c a b a a l s u p o n e r 
que i b a á r e c i b i r u n a d e c l a r a c i ó n do 
g u e r r a : 
(Continuará) 
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M i s c e l á n e a 
E n l a p e n ú l t i m a s e s i ó n d e l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s s e s a l -
v a r o n d e u n d e s a g u i s a d o e l D i a -
e i o d e l a M a r i n a y N u e s t r o S e -
ñ o r J e s u c r i s t o . 
N o s o t r o s l i b r a m o s g r a c i a s a l 
b u e n s e n t i d o d e l s e ñ o r G a r c í a 
I v o h l y ; p e r o e l V e r b o D i v i n o e s -
t u v o e n u n t r i s y s e p l a n t e ó f o r -
m a l m e n t e l a d i s c u s i ó n s o b r e s u s 
m é r i t o s p e r s o n a l e s p a r a v e r s i s e 
c o n m e m o r a b a n 6 n o l o s d í a s d e 
s u n a c i m i e n t o y m u e r t e . 
P o r fin, s e a c o r d ó t e n e r e n 
c u e n t a e s t a e f e m é r i d e s , p o r q u e 
s e g ú n d o n E n r i q u e V i l l u e n d a s , 
R e n á n d e l o s T r ó p i c o s , C r i s t o 
f u é n a d a m e n o s q u e u n g r a n d e 
h o m b r e . 
S i n o f u e r a p o r l a m o d e s t i a d e 
J e s ú s p o d r í a m o s c r e e r q u e a n t e 
p i r o p o d e t a l c a l i b r e s e p a v o n e a -
r í a á l a d i e s t r a d e D i o s P a d r e . 
» * 
L o s d í a s d e fiesta d e f i n i t i v a -
m e n t e a p r o b a d o s h a n s i d o l o s s i -
g u i e n t e s : 
D e a l e g r í a : 
E l g r i t o d e Y a r a , ( 1 0 d e O c t u -
b r e . ) 
E l g r i t o d e B a i r e , ( 2 4 d e F e -
b r e r o . ) 
E l g r i t o d e i n d e p e n d e n c i a , ( 2 0 
d e M a y o . ) 
Y n o h a y m í i s d í a s a l e g r e s p o r -
q u e n o h a y m á s g r i t o s . 
D e t r i s t e z a s a ñ e j a s : 
M u e r t e d e C é s p e d e s , ( 2 7 d e F e -
b r e r o . ) 
I d e m d e A g r a m o n t e , ( 1 1 d e 
M a y o . ) 
I d e m d e l o s e s t u d i a n t e s , ( 2 7 d e 
N o v i e m b r e . ) 
D e t r i s t e z a r e c i e n t e : 
M u e r t e d e M a r t í , ( 1 9 d e M a y o . ) 
I d e m d e M a c e o , ( 2 5 d e D i c i e m -
b r e . ) 
Y c o m o fiestas r e l i g i o s a s e l a ñ o 
n u e v o , l a N a t i v i d a d y l o s d o s 
d í a s d e P a s i ó n q u e s a c ó á flote e l 
s e ñ o r P é r e z ( d o n A n t o n i o G o n -
z a l o . ) 
* « 
E x c u s a m o s d e c i r q u e n o s p a -
r e c e n m u y b i e n t o d a s l a s f e s t i v i -
d a d e s s e ñ a l a d a s . C a d a p u e b l o 
t i e n e s u s d í a s d e l u t o y d e r e g o -
c i j o y e s n a t u r a l q u e C u b a c o n s a -
g r o s u s . p r o e z a s y h é r o e s c o m o l a s 
d e m á s n a c i o n e s . 
L o ú n i c o s e n s i b l e e s q u e l a s 
f e c h a s f a u s t a s s e a n m e n o r e s q u e 
l a s n e f a s t a s y q u e a p e n a s e n t u -
s i a s m a d o s c o n l a s p r i m e r a s t e n -
g a m o s d e g e m i r p o r l a s s e g u n d a s , 
ó v i c e v e r s a . 
E l p u e b l o t e n d r á q u e a l e g r a r s e 
e l 2 0 d e M a y o , h ú m e d o s a ú n l o s 
o j o s p o r e l l l a n t o d e l d í a a n t e r i o r , 
a n i v e r s a r i o d e ^ l a m u e r t e d e M a r t í 
y n o p a s a d a t o d a v í a l a c o n g o j a 
d e l a m u e r t e d é A g r a m o n t e a c a e -
c i d a u n a s e m a n a . a n t e s . 
E l 2 4 d e F e b r e r o a l b o r o z o g e -
n e r a l . 
A l o s t r e s d í a s a f l i c c i ó n u n á -
n i m e . 
E s p a r a a l t e r a r l o s n e r v i o s t a l 
c o n t i g ü i d a d e n l a s e m o c i o n e s . 
* * 
A c u s a m o s r e c i b o d e l Boletín de 
la Liga contra la Tuberculosis, c o -
r r e s p o n d i e n t e a l p r e s e n t e m e s . 
T r a e m a t e r i a l c o p i o s o é i n t e r e -
s a n t e p a r a l o s e n f e r m o s y l a s p e r -
s o n a s s a n a s . 
U n o d e l o s c o n s e j o s m á s p r u -
d e n t e s q u e h e m o s e n c o n t r a d o e n 
e s t e n ú m e r o , e s e l d e n o d e j a r s e 
l l e v a r c i e g a m e n t e p o r l o q u e p r e -
c o n i z a n l o s a n u n c i a n t e s d e d r o -
g a s , q u e á c r e e r l e s s o n i n f a l i b l e s 
p a n a c e a s . 
P u e d e n s e r m u y ú t i l e s e s t o s 
m e d i c a m e n t o s , c u a n d o c o m o s e 
d i c e e n e l t e c n i c i s m o t e r a p é u t i c o , 
e s t á n i n d i c a d o s ; p e r o t o m a r l o s 
s i n e n c o m e n d a r l e a n t e s a l c r i t e r i o 
d e u n f a c u l t a t i v o e s c u a n d o m e -
n o s p e l i g r o s o . 
LAS CAMARAS 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
C o n t i n u ó a y e r l a s e s i ó n d e l d í a ante-
r i o r , l e y é n d o s e e l voto p a r t i c u l a r q u e 
f o r m u l ó el s e ñ o r L o i n a z d e l C a s t i l l o , 
p o r e s t a r en d e s a c u e r d o c o n e l d i c t a m e n 
de l a m a y o r í a de l a C o m i s i ó n de A s u e -
tos M i l i t a r e s , f avorab le a l p r o y e c t o de 
l ey de l S e n a d o a u m e n t a n d o con u n co-
rone l y dos c o m a n d a n t e s , l a P l a n a M a -
y o r de c a d a R e g i m i e n t o de l a G u a r d i a 
K u r a l . 
E n d i c h o voto p r o p o n í a q u e fuese 
desechado todo proyec to c r e a n d o m o d i -
ficaciones e n l a l e y d e l a G u a r d i a R u -
ral h a s t a q u e h u b i e s e n t r a n s c u r r i d o dos 
moses, p o r lo menos , de s u r e o r g a u i z a -
P a r a e x p l i c a r s u voto h i o oso d e l a 
p a l a b r a e l s e ñ o r L o i n a z d e l O a s t i l l o 
man i f e s tando que e l a u m e n t o de 1í¿ 
n u e v a s p l a z a s c o n s t i t u y e u n a v e r d a d e r a 
d i l a p i d a c i ó n y que se q u i e r e n c r e a r p a -
r a d á r s e l a s ú c iertos pre fer idos , q u ^ no 
las neces i tan porque e s t á n d e s e m p e ñ a n , 
do otros puestos como los g e n e r a l e s R o -
j a s y M a c h a d o , A l c a l d e s de C á r d e n a s 
y S a n t a C l a r a , r e s p e c t i v a m e n t e , y coro-
neles C a l v o y G a l l o , J e f e de N e g o c i a -
do e n e l G o b i e r n o C i v i l de esta p r o v i n -
c i a e l p r i m e r o y S e g u n d o A l c a i d e d é l a 
C á r c e l de la H a b a n a , e l s egundo . 
i Í ñ ^ I Ó A U 5 6 8 5 1 5 p l a z a s Ie c o s t a r á n 
a l E s t a d o $20 .700 y que en n i n g ú n p a í s 
de l m u n d o un r e g i m i e n t o t i ene u n c o -
rone l y dos tenientes corone le s c o m o se 
p r e t e n d e que tenga c a d a uno de los de 
l a G u a r d i a R u r a l , p u e s e n e l e j é r c i t o 
e s p a ñ o l , que e s t á m u y b i e n o r g a n i z a d o , 
c a d a reg imiento s ó l o t iene u n c o r o n e l y 
un teniente coronel . 
C o n c l u y ó d i c i e u d o : H e h a b l a d o e n 
n o m b r e de la c o n c i e n c i a n a c i o n a l , no 
l l e v e m o s á la R e p ú b l i c a p o r e l c a l i n o 
que J á que es el m i s m o q u e l l e v ó á l a 
R e p ú b l i c a gr i ega á s u m i n a e n B i z a n -
z i o . " 
E l s e ñ o r L o i n a z de l C a s t i l l o f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
E l s e ñ o r M e n d i e t a , como P o n e n t e d e l 
d i c t a m e n , e x p u s o que a l c u m p l i r s u co-
m e t i d o no le g u i ó otro m ó v i l q u e e l de 
a j u s t i c i a y l a r a z ó n , p o r q u e l a l ey de 
l a G u a r d i a R u r a l ado lece d e l defecto 
de que los je fes no r e s p o n d í a n á las ne-
ces idades de l a p r á c t i c a , y p o r t e s t ó do 
las mani fes tac iones d e l s e ñ o r L o i n a z 
de l C a s t i l l o de que se v a u á c r e a r esas 
p l a z a s p a r a c o r r e s p o n d e r á c o m p r o m i -
sos p o l í t i c o s . 
T e r m i n ó e l s e ñ o r M e n d i e t a d i c i e n d o 
que c o n l a s n u e v a s p l a z a s no se d i l a p i -
d a e l d i n e r o de la R e p ú b l i c a , como se 
d i l a p i d a r í a con l a c r e a c i ó n d e l C a p i t o -
i l o y con l a S e c r e t a r í a de l a G u e r r a , de 
c u y o s proyectos es a u t o r e l s e ñ o r L o i -
n a z de l C a s t i l l o . 
P o r 31 votos c o n t r a 15 f u é d e s e c h a -
do e l voto p a r t i c u l a r . 
S e g u i d a m e n t e se v o t ó e l d i c t a m e n de 
l a C o m i s i ó u s i endo a p r o b a d o p o r m a y o -
r í a , a s í como u n a e n m i e n d a d e l s e ñ o r 
D u q u e de E s t r a d a a u m e n t a n d o tres 
m é d i c o s en e l p e r s o n a l f a c u l t a t i v o de l 
C u e r p o , p a r a que pres t en s u s s e r v i c i o s 
e n c a d a p r o v i n c i a , con i g u a l s u e l d o a l 
q u e d i s f r u t a n los tres m é d i c o s q u e e x i s -
ten a c t u a l m e n t e . 
E l s e ñ o r M a s f e r r e r p r e s e n t ó u n a e n -
m i e n d a en el sent ido de q u e e n c a d a 
R e g i m i e n t o h a y a un A u d i t o r , t en i endo 
e l e m p l e o de c a p i t á n . 
E u l a s e s i ó n de hoy se v o t a r á e s t a 
e n m i e n d a , como t a m b i é n l a d e l s e ñ o r 
B e t a u c o u r t que y a conocen nues tros 
lectores. 
M o c i ó n a l A y u n t a m i e n t o . 
L a i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a acoge c a d a 
d í a con m á s i n s i s t e n c i a un howho g r a v e 
p a r a l a c a u s a de n u e s t r a c u l t u r a . 
S e p r o y é c t a l a d e m o l i c i ó n d e l h i s t ó -
r i co y m a g n í f i c o T e a t r o T a c ó n , h o y 
T e a t r o N a c i o n a l , a d q u i r i d o p o r u n a 
c o m p a ñ í a 6 s o c i e d a d p a r t i c u l a r p a r a 
t r a n s f o r m a r l o eu prosa ico y v u l g a r e d i -
ficio de hotel . 
E s e teatro es orgu l lo de n u e s t r a c i u -
d a d por s u a m p l i t u d , e l e g a n c i a , c o n d i -
c iones a c ú s t i c a s y exce l en te s i t u a c i ó n . 
H a s t a h a c e pocos a ñ o s f u é u n o de los 
p r i m e r o s de l m u n d o , y es hoy , s i n d i s -
p a t a , uuo de los mejores de A m é r i c a . 
T e s t i g o de i n o l v i d a b l e s fiestas a r t í s -
t i c a s y de acontec imientos h i s t ó r i c o s , 
no merece l a d e s a p a r i c i ó n o s c u r a y v u l -
g a r que se lo d e s t i n a ; y s e r í a f a l t a de 
p r e v i s i ó n y s o b r a de i n d i f e r e n c i a ' p o r 
p a r t e de toda a u t o r i d a d q u e p u e d a y 
d e b a e v i t a r l o , p e r m i t i r este a tentado 
c o n t r a n u e s t r a c i u d a d . 
E s fa l ta s ó l o c o m p a r a b l e á l a de c o n -
s e n t i r l a p e r m a n e n c i a de l a E s t a c i ó n 
de V i l l a n u e v a en el centro d e l a H a b a -
n a que se trans forma, m o d e r n i z a y em-
bel lece , x 
E l M u n i c i p i o de l a c a p i t a l d e l a R e -
p ú b l i c a de C u b a debe i n t e n t a r p o r to-
dos los medios l a t r a s l a c i ó n de l a E s t a -
c i ó n de V i l l a n u e v a y l a c o n s e r v a c i ó n 
d e l m a g n í f i c o T e a t r o N a c i o n a l . 
A dos medios puede a c u d i r s e p a r a 
obtener por a h o r a esto ú l t i m o q u e es lo 
m á s urgente , a u n q u e tan n e c e s a r i o co-
m o lo anter ior . 
19 P e d i r a l C o n g r e s o q u e v o t e e l 
c r é d i t o necesar io p a r a q u e e l - E s t a d o 
a d q u i e r a e sa v a l i o s a p r o p i e d a d , y y a 
que no s u b v e n c i o n a como otros lo h a -
cen , sus cul tos e s p e c t á c u l o s , l o a r r i e n -
de en condic iones venta josas á l a s c o m -
p a ñ í a s que a n u a l m e n t e v i e n e n á r e p r e -
sentar a l tas y ennob lecedoras mani f e s ta -
c iones de l ar te . 
29 P e d i r l e que autor ice , p o r ú n a s e -
l a vez p a r a este objeto, u n a l o t e r í a 
ú n i c a y espec ia l c u y o p r o d u c t o se d e d i -
c a r á á l a a d q u i s i c i ó n de todo el edif ic io , 
d e d i c a n d o luego e l p r o d u c t o de s u s lo-
c a l e s á su ornato , c o n s e r v a c i ó n y fo-
mento. 
E s t e recurso , p e c a m i n o s o s i s e q u i e -
re , es e x c u s a b l e á fa l ta d e otros . E n 
p a í s e s tan cu l tos como F r a n c i a ó I t a l i a 
á é l se a p e l a p a r a obras ú t i l e s y b e n é f i -
c a s de a n á l o g o c a r á c t e r . 
D e todos modos, p r o p o n g o q u e e l 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , e s tando 
e n el deber de c o n s e r v a r c u a n t o r e a l z a 
y embel lece l a c a p i t a l de l a R e p ú b l i c a , 
gest ione ante las a u t o r i d a d e s p a r a e v i -
t a r l a d e m o l i c i ó n q u e se p r o y e c t a de 
u n o de nuestros m á s ú t i l e s y notab les 
e d i f i c i o s . — F e b r e r o 19 de 1903 . — R a -
món Meza, 
P a r a c u r a r u n r e s f r i a d o e n u n d i a 
tome las p a s t i l l a s l a x a n t e s de b r o -
ML KO QUIN-IXA. E l boticario l e devo lvc -
W o r o v V 1 n0uCMCUra* A f i r m a de E . W . G R O V E se h a l l a en cada caj i ta . 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Batabanó Febrero 18 de 190S. 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a 
M a e i n a . 
E n l a e d i c i ó n de La Discmim, corres -
pondiente a l d í a de a y e r , a p a r e c e un 
a r t í c u l o bajo e l e p í g r a f e 5 • I m p ó r t e n t e 
c a r r e t e r a , " que h a e n c o n t r a d o eco s i m -
p á t i c o entre los h a b i t a n t e s de este S u r -
g idero , que , como d i c e m u y b i e n e l c i -
tado a r t í c u l o , es ta l vez e l s e g u n d o p u e -
blo de l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a p o r 
s u m o v i m i e n t o c o m e r c i a l . A c t u a l m e n -
te se c o n s t r u y e u n a c a r r e t e r a q u e p a r -
t i endo de M a n a g u a , p a s a p o r S a n A n -
tonio de l a s V e g a s y D u r á n . C o m o se 
ve, d i c h a c a r r e t e r a d e j a r á f u e r a los pue-
blos de Q u i v i c á n y S a n F e l i p e , r i c a s 
c o m a r c a s a g r í c o l a s q u e b i e n m e r e c e n 
a l g u n a p r o t e c c i ó n . A d e m á s , B a t a b a -
n ó e m b a r c a sus productos , e sponjas , 
pescado, c a r b ó n vegeta l , l e ñ a , m a d e r a s 
de I s l a de P i n o s , etc . , e tc . , p o r l o s F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s , p u d i e n d o e s t i m a r s e 
e l v a l o r m e n s u a l de d i c h o s p r o d u c t o s 
e n $100 .000 . D e m á s e s t á d e c i r lo q u e 
s i g n i f i c a r í a p a r a los c o m e r c i a n t e s e m -
b a r c a d o r e s de este S u r g i d e r o l a cons-
t r u c c i ó n de l a c a r r e t e r a en c u e s t i ó n , 
p u e s á m á s de las i u n u u i e r a b l e s v e n t a -
j a s que r e p o r t a r í a tan i m p o r t a n t e o b r a , 
u n a de las i m p o r t a n t e s s e r í a , l a i m p r e s -
c i n d i b l e nece s idad en que se v e r í a l a 
E m p r e s a de F e r r o c a r r i l e s de r e b a j a r 
los fletes y de s e r v i r m e j o r a l p u b l i c o , 
p u e s se e s t a b l e c e r í a n l í n e a s de ó m n i b u s 
y c a r r o s p a r a el t r a n s p o r t e de pasa je -
ros y c a r g a , r e s p e c t i v a m e n t e , s i e n d o 
u n h e c h o un i v e r s a l mente reconoc ido , y 
de el lo tenemos el e j e m p l o en los E s t a -
dos U n i d o s , q u e l a a b u n d a n c i a de me-
dios de t ranspor te t rae consigo e l c r e c i -
miento y a u m e n t o de la r i q u e z a d e l te-
r r i t o r i o que de tales v e n t a j a s d i s frute , 
m á x i m e , c u a n d o so t r a t a de u n a z o n a 
p r o d u c t o r a é i m p o r t a n t e como lo es, 
i u d i s c u t i b l e m e u t e , l a c o m p r e n d i d a en-
tre los p u e b l o s de B e j u c a l y S u r g i d e r o 
de B a t a b a n ó . 
S é q u e se o r g a n i z a u n a c o m i s i ó n de 
v e c i n o s de este S u r g i d e r o , de l a q u e 
p r o b a b l e m e n t e f o r m a r á p a r t e e l A d m i -
n i s t r a d o r de l a A d u a n a de este p u e r t o , 
p a r a que, a c o m p a ñ a d a de o t r a de v e c i -
nos de B e j u c a l , c u y o A y u n t a m i e n t o h a 
s ido, p a r a h o n o r s u y o , e l i n i c i a d o r de 
asunto t a n i m p o r t a n t e , se e n t r e v i s t e 
c o n e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a B e -
p ú b l i c a , á fin de p e d i r que de los c i e n 
m i l pesos q u e p a r a O b r a s P ú b l i c a s se 
des t inen á l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , 
se d e d i q u e a l g u n a c a n t i d a d p a r a que 
c u a n t o antes se d e n comienzo á l a s 
obras á que antes m e h e refer ido , y que 
son, s i n d u d a a l g u n a , d e v i t a l i n t e r é s 
p a r a todos los q u e a q u í v i v i m o s . P a r a 
t e r m i n a r , u n voto d e g r a c i a s p a r a e l 
A p u n t a m i e n t o de B e j a c a l en c u y o seno 
se d i ó v i d a y c a l o r á asuuto de tan v i -
ta l t n t e r é s p a r a e s ta c o m a r c a , y e n p a r -
t i c u l a r á s u digno P r e s i d e n t e e l h o n r a -
do p a t r i o t a L d o . C a m p o s 'Mi irquet t i , 
que h a d a d o u n a p r u e b a h i á s de b u e n 
g o b e r n a n t e y de h o m b r e a m a n t e d e l 
progreso , tomando m e d i d a s q u e tien-
d e n a l d e s e n v o l v i m i e n t o de l a r i q u e z a 
d e l p a í s . 
E s p e r o que ese p e r i ó d i c o t o m a r á c o n 
c a l o r l a i d e a y l u c h a r á p o r e l l a p a r a 
l l e v a r l a avante , que, s i s o m o s d e r r o t a -
dos, uos q u e d a r á s i e m p r e u n a s a t i s f a c -
c i ó n v e r d a d e r a , l a de h a b e r c u m p l i d o . 
Varios vecinos. 
S A N T I A G O 1>E C U B A 
A p o c a s l e g u a s de es ta c i u d a d h a s i -
do descub ier to un m a n a n t i l de, a g u a 
m i n e r o m e d i c i n a l y de c o m p o s i c i ó n p a -
r e c i d a á las de V i c h y . 
L o s m é d i c o s m u n i c i p a l e s s e ñ o r e s don 
L o r e n z o C o m a s y don E n r i q u e G ó m e z 
P l a n a s , h a n p r e s e n t a d o r e n u n c i a de sus 
cargos , por no ser les posibfti d a r c u m -
p l i m i e n t o á las m ú l t i p l e s o b l i g a c i o n e s 
q u e p e s a n sobre el los. 
SECRETARÍA D E A G R I C U L T U R A , 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O . 
E s t a c i ó n C e n t r a l M e t e o r o l ó g i c a , 
C l i m a t o l ó g i c a y d e C o s e c h a s 
Boletín de la semana que terminó el día 
_ 14 de Febrero de 1003 
E X T R A C T O S D E L A S O B S E R V A C I O N E S 
"DE L O S C O R R E S P O N S A L E S 
Lluvias. — L a s e c a i n i c i a d a e n l a se-
m a n a anter ior , se h a a c e n t u a d o e n é s t a 
a l p u n t o de que s ó l o de M a n z a n i l l o i n -
f o r m a n q u e l l o v i ó a lgo . T a m b i é n h a n 
p r e d o m i n a d o los v ientos de l t ercero a l 
c u a r t o c u a d r a n t e s . — E n l a H a b a n a no 
h a l l o v i d o en es ta s e m a n a . 
Temperatura.—Ha s ido b a s t a n t e ele-
v a d a é i m p r o p i a de l a e s t a c i ó n , deb ido 
á l a f a l t a cas i a b s o l u t a de l l u v i a s y á l a 
p e r t i n a c i a de l o s v i en tos de l a p a r t e de l 
S u r . — E n estos m o m e n t o s p a r e c e i n i -
c i a r s e u n c a m b i o d e t i e m p o , que oca-
s i o n a r á l l u v i a s locales , s e g u i d a s d e u n 
m a r c a d o descenso e u l a t e m p e r a t u r a . 
— L a s m á x i m a v m í n i m a m e d i a s e n l a 
H a b a n a , f u e r o n 2 8 0 9 C . y 2 0 o l i d . , res -
p e c t i v a m e n t e . 
Caña.—Como es cons igu iente , e l t i em-
p o seco q u e p r e v a l e c e f a c i l í t a l a b u e n a 
m a r c h a de las t a r e a s de l a z a f r a e n t o d a 
l a I s l a . — L a d e n s i d a d m e d i a d e l gua-
r a p o fluctúa e n t r e 8 y O b r a d o s . — C o n -
t i n ú a n l a s s i e m b r a s de p r i m a v e r a y l a 
p r e p a r a c i ó n de n u e v o s t errenos . 
T a f t a c o . — E n P i n a r d e l B i o s e des-
a r r o l l a m u y b i e n , y se s i g u e c o r t a n d o 
c o n exce lente r e n d i m i e n t o . — L a reco-
l e c c i ó n de esta c o s e c h a t e r m i n a r á m u y 
p r o n t o en el centro y e n t o d a l a p a r t e 
o c c i d e n t a l de l a p r o v i n c i a . — D e G u a -
n a j a y i n f o r m a n q u e l a s e c a c a u s a g r a n -
des p e r j u i c i o s , h a b i é n d o s e p e r d i d o toda 
l a c o s e c h a d e l tardío. 
E n S a n t a C l a r a y P u e r t o P r i n c i p e 
h a y e s p e r a n z a s de .que p u e d a s a l v a r s e 
u n a b u e n a p a r t e d e l lardio, y c o n m á s 
r a z ó n s i l l u e v e algo en l a e n t r a n t e s e m a -
n a . - P e P laee tas d icen que la cosecha 
s e r á m e n o r que la del a ñ o pasado; pero 
que en c a m b i o l a c a l i d a d es s u p e r i o r . — 
E n Y a g u a j a y s e c o r t a mucho . 
Frutos menores.—Coütiaúaa m n y a-
b u n d a n t e s en todas partea, a u n q u e las 
s i e m b r a s e m p i e z a n á s u f r i r por fa l ta de 
l l u v i a . — E n P u e r t o P r í n c i p e se c u l t i v a 
m u c h o coco. 
Informes diversos.—Los i n f o r m e s que 
se r e c i b e n a c e r c a de l a s a l u d de l g a n a d o 
son s a t i s f a c t o r i o s . — N o h a y n o t i c i a a l -
g u n a de l a epizoot ia , y solo de P l a c e t a s 
d i c e n q u e m u r i ó u n buey de bacera. 
A S U N T O S V A R I O S . 
R E C O N O C I M I E N T O 
' S e h a ordenado á l a j e f a t u r a de O b r a s 
P ú b l i c a s d e l d i s t r i t o de P u e r t o P r i n c i -
p e q u e p r a c t i q u e u n r e c o n o c i m i e n t o y 
r e d a c t e p r e s u p u e s t o de las o b r a s nece-
s a r i a s en e l edif ic io o c u p a d o por l a A u -
d i e n c i a de a q u e l l a c i u d a d . 
C A R T A S D E NATURALIZACIÓN 
P o r l a S e c r e t a r í a de E s t a d o se h a n 
e x p e d i d o c a r t a s de c i u d a d a n í a c u b a n a 
á M r . J o r g e E e n o k i n n é , n a t u r a l de Nue-
v o O r l e a n s y á don F é l i x P e d r o F e r r á n 
y K e g u e i r a , de M a d a i d y . 
UNA INSTANCIA. 
L o s s e ñ o r e s C a s u s o ( d o n G a b r i e l ) , 
C a r r o ñ o y T h e y e , en r e p r e s e n t a c i ó n del 
C í r c u l o de H a c e n d a d o s , v i s i t a r o n a y e r 
t a r d e a l P r e s i d e n t e d é l a R e p ú b l i c a pa-
r a h a c e r l e e n t r e g a de u n a i n s t a n c i a so-
l i c i t a n d o que p o r todos los m e d i o s po-
s ib l e s se p r a c t i q u e n las gest iones enca-
m i n a d a s á c o n s e g u i r l a r e a l i z a c i ó n 
s i m u l t á n e a de los dos tratados que h a y 
p e n d i e n t e s con los E s t a d o s U n i d o s . 
L a m i s m a c o m i s i ó n p r e s e n t ó en e l 
S e n a d o u n a s o l i c i t u d a n á l o g a á l a a r r i -
b a c i t a d a . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
SEÑALAMIENTOS PARA U q Y 
T R I B U N A I . S U P R E M O 
Sala de lo Criminal 
I n f r a c c i ó n de L e y , por Ceci l io B o r y (a) 
" P u c h ú , " en causa por homic id io . P o -
nente: s e ñ o r Mora le s . F i s c a l ; s e ñ o r D i v i -
ñ ó . L e t r a d o : s e ñ o r A . Castro y D u e ñ a s . 
I d e m idera por R a m ó n G a t e s y F r e i r é , 
en causa por estafa. Ponente : s e ñ o r C a -
barrocas. F i s c a l : s e ñ o r D i v i n ó . L e t r a d o : 
s e ñ o r A . G u t i é r r e z B u e n o . 
Secretario , S r . Cas tro . 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
A u t o s seguidos por don F r a n c i s c o F e r -
n í i n d e z contra don J o s é J . V a l d ó s , en 
cobro de pesos. Ponente : s e ñ o r P r e s i d e n -
te. L e t r a d o : L d o In fante . P r o c u r a d o r : 
s e ñ o r S ter l iug . J u z g a d o , del E s t e . 
R e c u r s o contencioso a d m i n i s t r a t i v o es-
tablecido por d o ñ a E m m a G o a d i n g , so-
bre contrato de adoquinado de las calles. 
Poueute: s e ñ o r T a p i a . F i s c a l : L d o . L a ñ -
é i s . L e t r a d o : L d o . C a b r e r a . Procurador: 
s e ñ o r M a y o r g a . 
Secretario , L d o . A l m a g r o . 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
C o n t r a F r a n c i s c o S u a r e z S a i n z y otros, 
por atentado. Ponente: s e ñ o r L a T o r r e . 
F i s c a l : s e ñ o r C a l v e z . Defensor: L d o . 
P a s c u a l , J u z g a d o , del E s t e . 
Secretario , L d o . S a a v e d r a . 
Sección 
C o n t r a I g n a c i o Coto, por rapto . P o -
nente: s e ñ o r A g u i r r e . F i s c a l : s e ñ o r V a -
lle. Defensor: L d o . A u l e s . Juagado , del 
Oeste. 
C o n t r a Narc i so G o n z á l e z , por lesiones. 
Ponente : s e ñ o r Monteverde . F i s c a l : se-
ñ o r V a l l e . Defensor: L d o . R e y e s . J u z g a -
do, de B e j u c a l . 
Secretario , L d o . M o r é . 
P0LICLIMCA 
D E L DOCTOR 
P r o f e s o r , M é d i c o y C i r u j a n o 
C O R R A L E S 2 . H A B A N A , 
PmKJmñn PculiPQl de la Impotencia por el 
UlÜQWUll MlUbdl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exi to seguro. 
SALON D E CURACION g » » ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éx i to de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
& T A MTPUTfl moderno, para la tuber-
1 i l ñ 1 ñ l I l lL« 1U culosis en Ia. y 21 grado 
ÜAVnO Y el mayor aparato fabricado 
l u í i UU Ai por la casa de Diemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
nen puestas. 
^ P n n i n i í 1)13 E L E C T R O T E R A P I A en 
ULbUlUll general, enfermedades de la 
médula , etc., G A B I N E T E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
"PirnTünTT^lQ sindoloren las estreche-
LbEiOllUJljlUlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestiDos, útero 
etc., etc. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , . 
H A B A N A . 
DESARREGLOS INTESTINALES. 
S ó l o h a c e p o c o s a ñ o s q u e l a c i u d a d d e l a H a b a n a 
t e n í a l a f a m a d e s e r d e l a s m á s m a l s a n a s d e l m u n d o ; 
p e r o d e s d e q u e s e i m p l a n t ó e n e l l a u n b u e n s i s t e m a 
' d e a l c a n t a r i l l a d o p a r a c o n d u c i r l o s d e s h e c h o s y b a -
s u r a , a p e n a s s i h a y o t r a c i u d a d d e e u t a m a ñ o q u e r e -
g i s t r e m e n o r m o r t a n d a d e n t r e s u s h a b i t a n t e s . • , 
. C o m o p a s a c o n u n a g r a n c i u d a d p a s a c o n e l c u e r p o 
h u m a n o . L o s i n t e s t i n o s c o n s t i t u y e n e l s i s t e m a d e 
a r r a s t r e y d e s c a r g a . 6 i s e o b s t r u y e n y q u e d a n s i n 
' p a s a r l a s m a t e r i a s f e c a l e s , s e c o n t a m i n a , i n f e s t a y 
e m p o n z o ñ a t o d o e l c u e r p o . P o r c o n s i g u i e n t e e s n e c e -
s a r i o m a n t e n e r e l v i e n t r e e n s u s f u n c i o n e s n a t u r a l e s 
y n o r m a l e s , ^ ^ ^ - « ¿ v - ^ " >: - i : - ̂ » 
C u a n d o s e p a d e c e d e e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o n o 
d e b e r í a a c u d i r s e á p u r g a n t e s f u e r t e s q u e o b r a n r á p i -
d a m e n t e e n l o s i n t e s t i n o s , c a n s a n r e t o r t i j o n e s ó i r r i -
. t a n l a m u c o s a d e l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . E l e m p l e o 
c o n t i n u o d e t a l e s r e m e d i o s p r o d u c e m e r a m e n t e l a 
i n f l a m a c i ó n d e l o s i n t e s t i n o s y d e b i l i t a t o d o e l s i s t e m a . 
E l t r a t a m i e n t o m á s s e g u r o , m á s e f i c a z y c i e n t í f i c o 
p a r a t o d o s l o s d e s a r r e g l e s i n t e s t i n a l e s s o n l a s 
l 
N o s o n p u r g a n t e s . E n t o n a n y f o r t a l e c e n e l s i s -i í 
t e m a e n l u g a r d e i r r i t a r l o y d e b i l i t a r l o , y r e s t a b l e c e n 
e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l y r e g u l a r d e l v i e n t r e . 
S i e l l e c t o r q u i e r e c o n v e n c e r s e c o n m á s a c o p i o 
d e d a t o s , l e a l o q u e s i<n ie e s c r i t o p o r l a S r a . J u l i a 
C o l l a z o d e L a u g i e r , d e s d e e l p u e b l o d e L a C i d r a , I s l a 
d e P u e r t o R i c o : 
"Durante siete a ñ o s estuve padeciendo de zumbidos en los oídos , 
dificultad al respirar, dolor de cabeza, mucho es treñ imiento , (se pasa-
ban tres y cuatro días sin poder completar l a digest ión) mucho cansan-
cio, abatimiento de á n i m o , períodos tardíos y desiguales. F u i vista por 
diferentes médicos , quienes muy poca alivio me proporcionaron. 
"Gansada de tomar medicinas sin resultado satisfactorio, s egu í el 
consejo de mi esposo, Sr . J u a n Laugier, y empecé á tomar las Pildoras Ro-
eadas del D r . Williams para Personas Pál idas . L o que m á s me decidió 
á tomarlas f u é el buen resultado que v i en otras personas, y los testi-
monios que continuamente se publican en la prensa del país , y qu^ le í 
con el mayor interés . 
"Apenas habían transcurrido quince días, desde que había empe-
zado á tomar las indicadas pildoras, cuando sentí un cambio completo 
on mi salud. E m p e c é á comer y á digerir con facilidad, cesó la difi-
cultad a l respirar, mis reglas vinieron con regukridad, en fin, me ful 
restableciendo con tal rapidez, que á los dos meses y a no sent ía nada que 
molestara mi organismo en lo mas m í n i m o . 
" Tanto m i esposo como las Sras. María Serrano y Leonor Gut ié -
rrez pueden confirmar le que dejo dicho. 
" L e vivo m á s agradecida al Dr. Wil l iams que á todos los domás 
médicos que me recetaron primero, y no tengo inconveniente en hacer 
públ ica esta declaración.1' 
(Firmado) J u l i a Collazo de Laügier . 
Do venta en las droguerías y boticas en paquetes iguales á é s t e . L a 
cubierta ostá improsa en rojo sobre papel rosado. Cuidado con las imi-
taciones y falsificaciones. Cualquier persona que tenga dificultad e ñ 
adquirir Tas l e g í t i m a s Pildoras Rosadas del D r . Wil l iams, debe dirigirse 
fk l a Dr. Wi l i iams Medicine Qo.. Schenectady, N . Y . , E . U . de A . , y se 
le indicará el punto m á s proxilno donde se pueden comprar. 
> . P R. NUM. tT. 
Premiada con medalla de oro en la íiltiraa Exposición de París. 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó i n l a y a r q u i i i s m o de los n i ñ o s . 
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REMEBIO? S9BERAN0S 
PAV EL HIGADO Y LA SANGRE 
U D O R á S 
iSTOL 
A d m i r a b l e s 
e s p e c í f i c o s 
q u e e n p o c o 
t i e m p o y c o n i n f a l i b l e s e -
g u r i d a d c u r a n l a I c t e r i c i a , 
l a s a f e c c i o n e s d e l H í g a d o y 
d e l B a z o , H i n c h a z o n e s d e l a s 
G l á n d u l a s , l a s H e r p e s , U l c e r a s y e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s , e l R e u m a t i s m o , y c u a n t o s m a l e s 
p r o v i e n e n d e l a s a n g r e e m p o b r e c i d a ó v i c i a d a . 
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E L I X I R E S T Q H & I I & L 
— D E — 
E x í j a n s e s iempre l a Zarzaparr i l la y P i ldoras de B r l s t o l . 
B R I S T 0 L . E R i S T O L . B R S S T 0 L B R I S T 0 L . B R I S T 0 L . 
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L C 233 
L o recetan los m é d i c o s de todas las n a -
ciones; es t ó n i c o y digestivo y a n t i g a s t r á l -
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos 
del estomago é iníesfinos, aunque sus do-
lencias sean de m á s d e S O a f i o s d e a n t i g ü e -
a a a y h a y a n fracasado todos los d e m á s me-
S S S S S * 0 3 , C U R A el dolor de e s t ó m a g o , 
d & r a ^ j ? f ^ P f P 8 ^ e s t r e ñ i m i e n t o , 
diarreas y d i s e n t e r í a , d i l a t a c i ó n de l e s t ó -
mago, ú l c e r a de l e s t ó m a g o , neuras ten ia 
g á s t r i c a , h ipoc lor idr ia , a n e m i a y clorosis 
con dispepsia los C U R A porque a u m e n t a 
el apetito, a u x i l i a l a a c c i ó n d i g e s t i v a , el 
enfermo come m á s , digiere m e j o r y h a y 
m á s a s i m i l a c i ó n y n u t r i c i ó n completa , C U -
R A el mareo del m a r . U n a c o m i d a abun-
dante se digiere s in dif icultad con u n a c u -
charada de Elixir de Zúiz de Cártos, de 
agradable sabor, inofensivo lo m i s m o p a r a 
' S f t ? 1 0 ^ue Para 61 Que e s t á sano, 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medic inales y en susti-
t u c i ó n de el las y de los licores de 
mesa. E s de é x i t o seguro en las d iarreas de 
los nulos en todas las edades. No s o l o C U -
K A , s ino que obra como prevent ivo , i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. N u e v e a ñ o s de é x i t o s 
constantes. E x í j a s e en las etiquetas de U » 
botellas la pa labra S T O M A U X mato 
de fabrica regis trada. 
D e v e n t a : c a l l e d e Éf¿t rmo 
n u m e r o 3 0 , f a r m a c i a , R i a l r i d , 
y p r i n c i p a l e s d o E s p a ñ a , K t r o -
p a y A m é r i c a . 
i V i e n t e p a r a l a I s l a d e C u b a 
J . R a f e c a a y C o m p a ñ í a , T e n i e n t © 
R e y m i r a . 1 2 , H a b a u a . 
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ANALISIS DE LOS METODOS 
TAUA L A 
11 
Fig. 3: A 
Los m^íodos heurístico y docente se 
reiíu inn.ui con la easeüauza general 
«lo l:is inatciuáticits; los que varaos á 
exponer en este segnndo artícalo se re-
fiereu iniieaiuente á la demostración de 
teormuus y á la resolución de proble-
mas. 
M i:TODO SI N T E T I C O 
Fnuuciado el teorema, se hacen en 
la pfoavra los cálculos ó figura necesa-
ri:iH y duige el profesor preguntas álos 
(liscípuios acerca de las premisas que 
le sirven para el desarrollo del tema. 
Rea, por ejemplo, demostrar que dos 
n'Ctas perpendiculares á un plano son 
paralelas entre sí. Una vez dicho el 
leoieina se 
co nstruve 
la flg. 'A* y 
80 J)ICgUU-
la; ¿cuái es 
la hipóte-
sis del e-
n u n eiad oí 
icuál el te-
ma que va-
mos á domostrar? Sentado que A B y 
C D son perpendiculares al plano M Ñ 
y sabido que la tesis es probar que di-
chas rectas son paralelas entre sí, el 
maestro interroga nuevamente sobre la 
congruencia de los triángulos y hace 
ver que P>CD es congruente con D B E 
y C l i E con E D C y deduce que 
K D C - ^ E B E ^ C D B ^ R 
para demostrar que la línea B E es 
perpendicular á las rectas B A, B C, 
y B D. En seguida preguntará esas 
tres líneas están situadas en un mismo 
plano con la D C y si estáudolo hay 
algún teorema ya demostrado que diga 
si siendo A B y C D perpendiculaivs a 
la reda B 1) tienen que ser paralelas 
entre sí, dado caso de hallarse conteni-
das en el mismo plano, con esto termi-
na el razonamiento. 
Hace repetir el desarrollo anterior á 
dos ó tres alumnos, cambiando la (igu 
ra, y haciendo tomar parte á todos los 
oyentes. 
O R I T I G A 
E l mótodo sintótico parece sumamen-
te breve, teor ema y demostración se dan 
en una forma tan clara y precisa que 
exigen de los discípulos muy poco es 
fuerzo y además combinado—como lo 
hemos hecho en el caso presente—con 
el mótodo heurístico les obliga á pensar 
y estar atentos. Sin embargo, este pro-
cedimiento tiene dos graves defectos, 
siendo uno causante del segundo; el 
primero consiste en que las liguras se 
conslruj'en de un modo artilu ial, su-
puesto que trazamos las Hucns aáaéSia-
res sin decir por qué ni para qué, y 
esto hace que los discípulos ati ilmvan 
dichos artificios demostrativos, no al 
resultado de un razonamiento, Eino á 
la casualidad; el segundo defecto es 
que no entendiéndose la génesis de las 
líneas auxiliares se ven obligados los 
niños á aprenderlas de memoria y cuan-
do ya tienen aprendidos muchos teore-
mas se les olvidan la situación y mag-
uitud, teniendo que separar constante-
mente lo aprendido si quieren estar en 
condiciones de repetir cualquiera de-
mostración. Este continuo repaso fa-
tiga y hastía á la par que demanda 
tiempo cada vez mayor, reduciéndose 
á cero las ventajas de rapidez y conci-
sión que reconocimos en un principio. 
M E T O D O A N A L I T I C O 
Como en el sintético se da primero el 
enunciado, pero sólo se traza la figura 
que indica el teorema; después, á me-
dida que el razonamiento lo indica, se 
van haciendo las líneas auxiliares para 
que los estudiantes comprendan de 
dónde nacen y para qué sirven, así en 
el mismo teorema escogido para la ex-
posición del método sintético, la de-
mostración analítica se hace poco más 
ó menos en la siguiente forma: 
Se dice el tema, se trazan el plano 
M N, las líneas A B y C D perpendi-
culares á dicho plano—fig. 3^ y de iz-
quierda aplicando la enseñanza heurís-
tica—hace una serie de preguntas en-
caminadas á recordar la imposibilidad 
de trazar desde un punto situado fuera 
de un plano dos perpendiculares al 
mismo ŷ  para que averigüen qué coló 
caciones podrían tener dos rectas per-
pendiculares á un mismo plano en dos 
puntos diferentes. 
Les interroga, una vez sentado que 
no pueden cortarse, si pueden cruzarse 
sin encontrar, si hay otra situación po 
si ble en el espacio, qué necesitamos 
demostrar para no ocuparnos del caso 
de cruzarse sin cortarse y por tanto de-
ducir que A B y C ü son paralelas. 
Llegados á la premisa de que debe 
mos hacer patente, están AB y CD en 
un mismo plano; para evidenciar su pa-
ralelismo seguimos recordando los teo 
remas relativos á las rectas comprendi 
das en un plano hasta llegar al que di-
ce "todas las perpendiculares en un 
punto de una recta están en el mismo 
plano" y averiguamos qué elementos 
determinan la posición de un plano pa-
ra sugerir la idea de hacer un plano 
por ÜO y el punto B que cortará al MN 
por BD—cuya línea trazamos entonces 
—y demostrar que si A B y BD son per 
pendiculares á otra línea que situada 
en el plano MN pase por B, cualquiera 
otra línea del A B CD que pase por 
diclio punto también lo será. Para ello 
trazamos la B E y la B C ; se demuestra 
son perpendiculares fundándonos en la 
congruencia de los triángulos rectángu 
los, para lo cual hacemos B E — DC y 
tiramos la línea E C . L a congruencia 
de los triángulos ACD y B D E de B C E 
y ECD, nos demuestran que A B y CD 
son paralelas por ser lados de ángulos 
rodos v estar comprendidos en el pía 
no A B CD. 
r e r f a m e r i a , 1 3 , E n e d ' E a g l ü e a , 
POLVI d e ARROZ 
Recomienda los 
siguientes V E L A M I N E — 
F L E U R D E R O Y 
L A V A N E L L A — 0 P 0 P 0 N A X — 
H E L I 0 T R 0 P 0 B L A N C O — L A C T E I N A 
G R A N U L A D O . 
de 
C I T H I N E 
L L O N 
G R A G E A 
al 
Se hace repetir la demostración y des-
pués se demuestran sintéticamente más 
de una vez. 
C R I T I C A 
A primera rista parece largo minu-
cioso, demasiado prolijo el método ana-
lítico, pero ese razonamiento—llamado 
análisis de la demostración—que pre-
cede á la prueba sintética, nos permite 
ver la génesis v desarrollo del racioci-
nio-, el discípulo se explica de dónde 
nacen las líneas auxiliares y de ante-
mano sabe para qué han de servir. 
Ciertamente exige más tiempo el mé-
todo analítico, pero en cambio los alum-
nos aprenden no sólo la asignatura, sino 
también el arte de demostrar lo que les 
permite poder deducir la demostración 
en uu momento dado en que nos recuer-
den las explicaciones del profesor. 
Cuando los estudiantes se aperciben de 
semejante progreso que les hace aptos 
para repetir los teoremas sin extraño 
auxilio, con el propio esfuerzo, con las 
propias ideas, adquiereu más confianza 
en sus fuerzas intelectuales y se com-
placen cada vez más en coadyuvar cou 
el maestro en el estudio de las ciencias, 
resultando de esto rápido adelanto que 
compensa el tiempo empelado en el mé-
todo demostrativo que juzgamos. E l 
éxito del análisis depende de la habili-
dad y destreza (pie tenga el profesor 
para dirigir la atención de los alumnos 
mediante^las preguntas en la dirección 
necesaria á fin de encontrar el camino 
que los conduzca á la prueba del tema 
ó á la resolución del problema. 
A r í s t i d e s A g ü e r o . 
(Concluirá) 
MEDICACIÓN F O S F Ó R E A 
que ha dado los mejores resultados en todos los ensayos^ 
hechos por las celebridade» médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S I M , E S C R Ó F U L A S , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , e t c . 
F . B I L L O N , Farmacéutico, 
46, rué Pierre-Charron, 4S^ 
P A R I S 
ItapoihaHoa en FTahmn* V i u d a . ci9 " H i l o 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
P u r o y s o l u b l e 
O e v e n i a e n l o J o s l o s 
E s t a b l e c í m i e n l o s 
p r i n c i p a l e s 
. F U E R Z A v S A L U D £ Z * * * 
_ S A los con vale scien tes y á las personas debilitadas E w 
• I N V I N O d e B A Y A R D á L Z r s « 
t j * CAñHE y FOSFATOS. — T«nlco Reoonstltuente y Nutritivo 1 ^ 
• Q Empleado «n todos los Hospllales. — Medallas de Oro • 
^fe HHB PAHIS, COLXJN y C", 49, Rae de Maubeuge. y todas farmacias B S l ^fe 
ACADEMIAS _Y_SOCIEDADES 
S O C I E D A D G E O G R Á F I C A 
Madrid 23 de Enero 
L a Serranía de Cuenca, los montes 
de Albarríicin y el Maestrazgo. 
Estas rogioucs de España, uo por 
cierto de las más rstlidiadas y mejor co-
nocidas, fueron objeto de la brillante 
conferencia, ilustrada oop proyecciones 
de vistas foto<íráticas, que ha dado en 
la Sociedad Geográíica el Sr. Ibáñez 
Marín, presidente de la Asociación mi-
litar de Excursiones. 
E l ilustrado jefe de nuestro Ejército 
dedicó la primera parte de la conferen-
cia á enaltecer la importancia y utili-
dad de los trabajos geográtieos. sobre 
todo de los relativos al propio territo-
rio, y la afirmación quedó plenamente 
demostrada en el trascurso de aque lla, 
puesto que no tan sólo expuso datos in-
teresantísimos y de gran novedad, sino 
que dedujo de ellos consecuencias do 
índole social, moral y política muy dig-
nas de aprecio por parte de quienes lie 
nen la obligación de atendcr,al mejora-
miento, progreso y bienestar del pueblo 
español. 
E l teatro de las dos excursiones que 
reseñó el Sr. Iháñe/'. Marín corresponde, 
en su mayor parte, ¡í la gran divisoria 
del Idúbcda; allí están, entre otros, los 
famosos montes Universales y Pefiago-
losa, por cuyas altas cumbres y arns-
cadas faldas pasaron los viajeros en sus 
expediciones desde la Serranía de Cuen-
ca hasta el Desierto de las Palmas; allí 
se encuentran en el suelo y en el sub 
suelo veneros de riqueza inexplotados; 
allí por todas partes se ve la triste obra 
del caciquismo y de la incuria de nues-
tra Administración; allí, por fin, hay 
villas, lugares y aldeas casi olvidadas 
de. los demás españoles y cuyos mora-
dores son una prueba más de las admi-
rables condiciones y aptitudes de núes 
tía raza y de las deficiencias de esa Ad-
ministración que años y años ha tenido 
sin maestros á poblaciones de relativa 
importancia. 
L o s m u e r t o s . 
D O N B E N I T O F A R I Ñ A 
Ha fallecido en Madrid el ¡nteligen-
tisimo funcionario y notable escritor de 
asuntos financieros Excelentísimo señor 
don BenUo Fariña y Cisneros, sub-
goberuador primero del Banco de Es-
paña desde 1? de Enero de 1S85. 
Contaba el señor Fariña sesenta y 
nueve años de edad, y desde los prime-
ros de su laboriosa existencia distin-
guióse por su aplicación y talento ex-
traordinarios. 
Sus hojas de estudios y servicios, 
desde que ingresó en el Colegio Gene-
ral Militar hasta que abandonó la ca-
rrera militar, como teniente de infante-
ría con grado de. capitán, á los veinti-
cinco años de edad, para dedicarse al 
servicio del Banco de España, en el 
que ingresó como cajero de la sucursal 
de Alicante, y los brillantísimos méri-
tos que por las aptitudes organizadoras 
y los talentos financieros distinguieron 
siempre al señor Fariña como uu mo 
délo de empleados en las diversas ofi 
ciñas, negociados y comisiones del 
Hanco de España, conduciéndole al alto 
puesto de subgobernador primero que 
actualmente desempeñaba, justifican 
sobradamente que al duelo de la dis 
tin-nida familia del señor Fariña se 
asocie el seutimiento de los buenos cin 
dadanos, el del personal superior y 
subalterno del Banco de España y el de 
los numerosos amigos, entre los cuales 
teníamos d honor de contarnos. 
R E C I O N Á L E S 
A S T U R I A S 
E L GOBERNADOR Y E L AYUNTAMIENTO 
Oviedo S4.—Hoy ha acudido nume-
roso público á la sesión del Ayunta-
miento, por saberse que en ella se iba 
á tratar de la disposición del goberna 
dor desechando las bases más impor 
tantea del acuerdo de sacar á subastad 
alumbrado público. 
La resolución es tan obscura en mu-
chos de sus párrafos, que el Ayunta-
miento ha acordado pedir aclaraciones 
al gobernador. 
En dicha disposición-se acosa en tér-
minos duros de mal administrador al 
Ayuntamiento, y se dice que, estando 
en descubierto las primeras atencioues, 
no se puede consentir que exceda de 
21.500 pesetas el presupuesto del alum-
brado público. 
Estos ataques indignaron á la Corpo-
ración municipal, cuyos concejales, en 
plena sesión, han protestado contra la 
conducta del gobernador, acusándole 
de atropellar al Ayuntamiento y ta-
chándole de descortesía, por haber 
facilitado á la prensa el documento 
antes de dirigirle á la Corporación mu 
nicipal. 
E n la nota oficiosa de las resolucio-
nes del Ayuntamiento se dice que éste 
ha nombrado una comisión especial 
que entiendo en este asunto y proteste 
ante el ministro, formando, si es pre-
ciso, los preliminares de un pleito con-
tencioso. 
E l Ayuntamiento ha quedado consti-
tuido en sesión permanente. 
^Los periódicos, en general, censuran 
la disposición del gobernador, tachán-
dola unos de obscura y otros de dura en 
la forma y en el fondo. 
Por las impresiones recogidas, el 
asunto trasciende al pueblo, y es posi-
ble que dé lugar á alteraciones de orden 
público si las autoridades no se condu-
cen con tacto. 
U N H U N D I M I E N T O K N T K U B I A 
UN MUERTO Y T R E S HERIDOS 
Truhia 24.—Ha comenzado á circu-
lar la noticia de que en el término de 
Soto, y en las obras de construcción de 
la nueva fábrica de Hidro-Eléctrica, se 
han hundido las bóvedas den istalacióa 
del dinamo, dejando muerto á un ope-
rario y herido á tres. 
DOS OBREROS MUERTOS 
Y CINCO HERIDOS GRAVES 
Tnihia 25.—Amplío la información 
de la catástrofe ocurrida en las obras 
de la Hidro eléctrica, á un kilómetro 
de Trubia. 
Los operarios estaban trabajando en 
las bóvedas del salón de maquinaria, de 
pronto flaquearou las paredes laterales 
y sin que los obreros tuvieran tiempo 
deponerse en salvo, se vino abajo toda 
la obra. 
Los que estaban cerca de la salidas 
se salvaron y en los primeros momen-
tos creyeron que nadie había perecido. 
De entre los escombros oyeron enton-
ces que salían lamentos apagados. 
Se contaron los operarios y vieron 
cpie faltaltan algunos. 
Precipitadamente hicieron los pri 
meros trabajos de salvamento, y logra-
ron sacar á cinco compañeros heridos 
y uno muerto, José Alvarez, de veinti-
dós años, soltero. 
E l desdichado joven iba á contraer 
matrimonio muy pronto, tanto que hoy, 
domingo, debía leerse la primera amo-
nestación. 
Condujeron á los heridos á la casa de 
socorro, donde los asistió el médico 
municipal, señor 3Iartínez. 
Dos tenían heridas gravísimas y los 
tres restantes menos graves. 
Poco después de llegar á la casa de 
socorro murió Gumersindo Alvarez; 
de cuarenta años, casado y con cuatro 
hi^os. 
La (It-sgracia ha causado penosísima 
i m presión. 
MÁS DESGRACIAS.—TRES TRABAJADO-
RES HERIDOS. — UNA GRAVÍSIMO 
Otra desgracia lia ocurrido en la vía 
férrea de La Compañía Vasco Asturia 
na, cerca del probadero de la fábrica 
nacional. 
Tres operarios estaban descargando 
una vagoneta con maquinaria cuando 
se les vino encima una viga de hierro. 
Los tres resultaron heridos, uno de 
ellos gravísimo. 
C A T A L U Ñ A . 
VAPOR i PIQUE 
En el puerto de Barcelona ocurrió el 
21 de Enero un siniestro. 
Al efectuarse un cambio chocaron los 
vapores Afanuel Ckdvo, de la Compañía 
Trasatlántica y José Rocu, de la empre-
sa M. Roca y Hermanos. 
Este último sufrió averías de consi-
deración, pues el Manuel Calvo al cho-
car cou él, abrióle uu gran boquete en 
la proa, por la parte de estribor. 
E l José Roca se fué á pique en segui-
da. 
L a tripulación logró salvarse. 
E l Roca quedó completamente su-
mergido, sobresaliendo tan solo los pa-
los y la chimenea. 
Este buque, de 1207 toneladas, per-
tenece á la matrícula de Barcelona y 
había sido inscrito el año 1899. 
E l capitán del Calvo ha declarado que 
su buque pasó rozando ligeramente cou 
el Roca abollándole tan solo las lestra 
del nombre. 
^ESÍoTpMPAL 
D E AYER 19 
L a sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco de la tarde. 
Presidió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
Se leyó una instancia del señor don 
Miguel Peréz Gutiérrez pidiendo, pro-
vio los trámites legales una concesión 
por uu número suficiente de años pa 
ra reglamentar las apuestas del Base 
ball. 
Las apuestas según las bases presen-
tadas serán colectivas é individuales. 
Las colectivas se hacen á favor de 
cada club y las individuales á favor de 
cada novena que. contienda. 
Ganará las apuestas colectivas aquel 
que haya apostado á favor del club que 
más carreras haga en el juego y la iu 
dividual el que haya apostado á favor 
de determinado jugador de cada club y 
haya hecho la última carrera del club 
de que forme parte. 
Si se suspende el juego por cualquier 
causa ganará para los efectos de las 
apuestas el club que mayor número de 
carreras anote en su score. 
Dado caso de que determinado club 
no hiciese carrera alguna durante el 
juego, las apuestas hechas á favor de 
ese club se pagarán á los que apostasen 
á favor del vencedor en el contrario. 
La empresa se reservará el 10 p § 
del total de las apuestas y repartirá el 
90 p § entre los gananciosos. 
También se leyó un informe favora-
ble á la concesión, del Inspector de 
espectáculos, señor Cabello. 
E l Cabildo acordó que la solicitud 
del señor Gutiérrez pase á informe del 
concejal señor Aragón, Delegado del 
Jai Alai y Base Ball. , 
E l señor Meza apoyado por los seño-
res Veiga, Llerena, Hernández y Po-
yo, presentó, una moción que publica-
mos en otro lugar de este número, pi-
diendo que el Ayuntamiento acordara 
solicitar de la Cámara de Representan-
tes que vote un crédito para adquirir 
el teatro Nacional. 
E l cabildo aprobó la moción después 
de desechar una enmienda del doctor 
Torralbas para que se suprimiese lo de 
la lotería. 
A propuesta del Sr. Porto se acordó 
que, previa la correspondiente au-
torización del Secretario de Hacienda 
y para conmemorar el 24 de Febrero,se 
condonen las multas que se hayan im-
puesto por todos conceptos, incluso las 
de la policía. 
Se leyó una proposición del Sr. Oli-
ver para construir los tres mercados 
que tiene acordado el Municipio en los 
barrios de Pueblo Nuevo, Cerro y Ve-
dado, sin que el Ayuntamiento tenga 
que hacer gastos de ninguna clase, pues 
él construirá los mercados por el siste-
ma belga, de hierro y vidrio, con la so-
la condición de que se le deje explotar-
los por un número determinado de 
años, transcurrido el cual pasarán á ser 
propiedad del Municipio. 
Se acordó pedir al señor Olí ver que 
amplíe los planos y que éstos pasen al 
Arquitecto Municipal para que in-
forme. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las seis de la tarde. 
C R O N I C A D E P O L I C I A 
i u : g i s t k o y d e t e n c i ó n . 
Un agente de la Policía secreta ai cum-
plimentar ayer un mandamiento del 
Juez de Instrucción del distrito Oeste, 
referente á practicar un registro en la ca-
sa número 37 de la callo de Lspada, cuar-
to número 10, domicilio de doña Germa-
na Valdés, madre del procesado José 
Leocadio Valdés (a) "Cuito," con objeto 
de ver si podía ocuparse en el baúl de és-
te cincuenta centenes, parte de lo robado 
á don Manuel Bermúdez, en 7 de Octu-
bre del año próximo pasado, no dando 
resultado favorable dicha diligencia; pe-
ro en un escaparate se ocuparon fraccio-
nes de billetes de la Lotería de Madrid y 
Louisiana, papeletas de rifas, listas y 
cartas. 
En vista de esto, la policía procedió á 
la detención de doña Germana ValcK^ 
de 60 años, poniéndola á disposición dé 
la autoridad judicial ya expresada. 
R O B O E N L A B E N E F I C E N C I A 
Por la Policía secreta ee dió cuenta 
ayer tarde al Juez de guardia de haberse 
perpetrado un robo en el departamento 
de Obreros de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, á cuyo efecto hablan desee-
rrajados los baúles de los asilados Pedro 
Antonio Valdés, Jorge Valdés, Francis-
co Luis Valdés y Alejandro Colombo, 
robándoles varias prendas de vestir y 
otros efectos. 
Se ignora quién ó quieqes sean los au-
tores de este hecho. 
H U R T O 
Ayer se presentó en la primera Esta-
ción de Policía don Manuel Carraeedo 
San Martín, vecino de Amargura 62, 
accesoria por Aguacate, mamifestando 
que á las seis de la mañana de dicho día, 
al salir de su casa para ir al café que exis-
te en la esquina, dejó la puerta principal 
entornada, y al regresar notó la falta 
de varias prendas de vestir, sin que pue-
da precisar quien sea el autor. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
Correccional competente. 
P A T R O N E S 
Tomados á medida garantizados sin 
retoque, se venden en la Academia 
Martí de la Srta. Ramona Giral. 
Aguacate 69 altos. 
1103 alt 8a-4 
1 3 
y R E L O J E S 
K e y s t o f l e - E l g i n 
D u r a b l e s y E x n e t o » 
T H E K E Y S T O N B 
W A T C H C A S E CO. 
' latablMld* «• t»M 
PhlUdetphla, O.S.A. 
La Fabríci de Reloje» 
la mas vieja y la mas 
grande *n America. 
las prlnclpaleg 
B e l q j e r i a a 
de l a 1*1» de C n b a 
• 
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I m O S REPRESSKTÁRTES ESCLOSIYOS 
para los Anuncios Francesas son los 
S m M A Y E N C E F A V R E j C • 
18, rué de la Grange-Batellére, PARIS J 
L O M B R I Z ^ » 
e n £ I I O U A 8 oon loa 
O l ó b n i c s S e c r e t a n 
Ftrmt.oijtioo, Laurtido f Premltdo 
tonco UCMKDIO nWálSOLM 
ÂDOPTADO POR LOS HOSPITALES DE PJRtS 1 
Dap«ntarÍM en XJA H A B A N A t 
JOSÉ SARRA; - L O B E y T O R R A L B A S 
E L A P I O L t r j O R E T y H O M O L L E 
r r ) g - t a l a r i z a 
los MENSTRUOS 
V l O L E T H e r l A i i T h u i r ( F r a n c i a 
U n i c a O a a a , p a r a © 1 
B T R R H 
El BYRRH es una bebida sabrosa, «mlnentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos linios añejos excepcional mente 
generosos, pueslos en conlaclo con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y febrí-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que taima muy bien la sed sin debilitar. 
m i T B m u Depositarios en L A H A B A N A : 
MRect 
I de* 
Re onstituyante general. 
Depresión 
del Srstema neroloso, 
Neurastttenia, 
Esceso de traba/o 
FOSFATO-GLICERATO 
OE CAL PURO 
DEPÓSITO OSNXllAL í 
CH.tfSmGTC'. Piris, 6, aTenoe Ticlnri» COetilitad general, ^ \ Anemia; ' Raquitismo, Fosfaturada, Jaqueca». I 
H I E R R O B R A V ñ I S 
.saBftr-v ( F E R B R A V A I S ) Son el remedie el mas eücnz contra : 
DEBILIDAD, F A L T A OE F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E M I A , C L C R 8 S Í S Y C I L O R E S P A L I D O S 
E l H i e r r o B r a v a t a raí «ce olor t de fabor. Recomendado por lodos os médtcoi. NO COSTRINE JAMÁS. NUNCA KMNEORÍCI LOS DlKNTtS.— D«K«nfi«ll i» Uf lBÍtt0Í«Mt. 
JEn muy poco tiempo p r o c u r a ; 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
ST. TULLA. B!f TODAS LA1? F > R m o u s Y I^RDOUERIAB I PrP.'.i.S'/TO 130. R u ó I_pfay»t e. P A R I S 
A c e i t e J í o a d o J a c a l a o 
D O C T O B D U C O U X : 
I o d o - F e r r u g i n o n o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a fie A a r a t y a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S C E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E M I A , L A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' D U C O U X , 
Iodo-Ferruginoso , al Quinquina y C a s c a r a de N a r a n j a 
amarga , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súrnamente tÓHica y fort i f icante . 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , E o n l c v a r d D e n a i n , e n F A B I S 
Se iiiilt en Udn las principales Firsiacíts j Droguerías uei Onliersi. 
Deeconfíeme de loe F A L O M F I C A V I O X E S é I . V I T A C I O N B 8 
P A L U D I C M I D Y 
E s p e c i f i c o y i ^ r e v o x a t i v o 
d.i P A L U D I S M O , ds u M A L A R I A 
r f ! d « i a , F i E B R E S I N T E R M I T E N T E S 
113. fsub» S«lnt-Honor4. PARIS t in todaí lasFarbacuí t Dr&cltb 
f CUTA !« Fiebrei icnunta. 
Corta !e: accesos id iu principio. 
Prt?iene S loi fte m imtunits. 
i! solo yverdadero Antiséptico 
di li Sangre delot Caleaíurientes. 
DOSIS . 1 cuebtrtli d«laida c«M nttclad» 
oilquiarliqaide, cada bora.haata qua caía I» 
flabra; como pravaitiTo, S doaia perdía. Ba loa 
cnei ira«aa ? acacaca parnicioaet, ai fraace anlare 
1* Aott PalMIco-Midy.ouadatomaraaan laiMfaorai 
6 D I A R I O D E I > A M A K I N A - -Eáic icn de l a jnañar-a. . - F e b r e r o 2 0 d e 1 9 0 3 . 
INTERESANTE TRABAJO 
Interesante y útil es el siguiente ar-
tículo que reproílucimos de nuestro co-
Jega E l Economista, que ha comenzado á 
publicar el seiler Abad, tratando con 
notable competencia las cuestiones que 
máti iuteresau al comercio y & la indus 
tria: 
PATENTEjS D E I N V E N C I O N , 
dibujos y modelos industriales» 
marcas dé fábrica y de comercio. 
Esta interesante materia se halla to 
da vía casi abandonada entre nosotros, 
por efecto de los cambios políticos so-
brevenidos desde 1398, y la falta de 
tiempo y de oportunidad para ponerla 
en liarmonia con la nueva condición in 
ternacional del país, y con las institu 
ciones que lo rigen. 
Hasta 1800 regia en Cuba un sistema 
legislativo completo en tan importantes 
particulares. Cuba, como colonia espa-
Cola, disfrutaba los beucficios y estaba 
sajela íí las obligaciones de los conve-
nios internacionales que habían venido 
concertándose, entre todas las nalMÓnes 
civilizadas. 
En materia de patentes, si bien con-
tinuaba subsistente la b'eal Gédnla de 
30 de Junio de 183:i, modilicada por la 
Real Orden de 10 de Marzo de 1873, 
que sufiió los privilegios de iníro-
dverión, y en lo adjetivo por la de 19 de 
Julio üelS(>2, que encomeudóá los tri-
bunales ordinarios las cuestiones sobre 
privilegios de industria, precisando los 
¡Casos en que procedería la acción con 
tencioso administrativa, estaba asimis 
mo en vigor la ley española de. 30 de 
Julio de 1878, hecha extensiva :1 esta 
Isla por Real Orden de. 14 de Mayo de 
1880 , así como la Unión Internacional 
6 convenio celebrado ent re España, Bél-
gica. Ibasil, Francia, Guatemala, Ita-
lia. Países Rajos, Portugal, Salvador, 
Servia, Suiza, los Estados Unidos, la 
Gran Bretaña é Irlanda, sobre propie-
dad industrial, comprendiendo en este 
ténnino los privilegios de invención, 
los dibujos y modelos industriales, las 
marcas de fábrica y de comercio, y el 
nombre ó firma comercial. En cuanto al 
mismo no se opusiese, estaban igual-
mente en vigor otros tratados con di-
versas potencias sobre asuntos tan in-
teresantes. 
En materia de marcas especialmente, 
con casi todas las naciones tenía Cuba 
vínculos de carácter contractual, con-
traídos como parte integrante del impe-
rio español, que le permitían ejercer 
acción eficaz en provecho de sus indus 
trias, rigiéndose en esta Isla por el Ií. 
Decreto de 21 de Agosto de 1884, y va. 
rias KH. OO aclaratorias. 
Pero en la nueva situación de esta 
Isla, todos los convenios han cesado 
ipso fado de obligarla y por consiguien-
te de ampararla, y la misma legislación 
especial ha dejado de ser en gran parte 
aplicable. Requiórense disposiciones es-
pecíales que. las adaptan al nuevo or-
den de cosas. La tínica disposición que 
en materia de patentes puede conside-
rarse en vigor, es la 1'. C. de 1S33, in-
adecuada al desenvolvimiento científi-
co é industrial de nneslra ópoca, por-
que la ley de 1878 se refiere á los cen-
tros y autoridades de España y el mis 
mo Decreto sobre marcas de 1884, en 
no pocas de sus disposiciones, es de 
cumplimiento imposible ó muy imper-
fecto, por no engranar, digámoslo así, 
en el nuevo mecanismo de nuestro régi-
men político y administrativo. 
Aislados del mundo industrial, por 
no conservarse vigentes respecto de no-
sotros, convenios y tratados especiales 
que sólo nos comprendían en concepto 
de colonia de España, y que la diplo-
macia cubana deberá renovar en las 
condiciones unís favorables que posi 
bles sean, dicho se está que las falsifica-
ciones, suplantaciones y usurpaciones 
que en todo tiempo se ha lamentado, 
por las pérdidas que nos irogaban, so 
están desarrollando sin traba de ningu-
na clase, y alcanzando proporciones 
alarmantes, desde que cesó el derecho 
de perseguirlas. Por persona sumamen-
te autorizada y respetable, sabemos que 
los mercados de la América del Sur,— 
Argentina- Uruguay, Brasil y otros— 
están invadidos por falsificadores de 
nuestras más acreditadas marcas de ta-
bacos y cigarros, haciéndose grandes 
negocios á expensas del crédito de las 
mismas. En Europa radica el centro de 
esas manipulaciones, que pueden y de-
ben ser corregidas en lo posible. 
E l interés que se consagra en todo el 
mundo culto á estas importantes] mate-
rias, se advierte muy pronto al tener en 
cuenta, no sólo el gran número de obras 
que sobre las mismas se dan á luz cons-
tantemente en los países más adelanta-
dos, sino los tratados especiales y con-
venios generales que con respecto á ellos 
se han concertado entro las naciones ci-
vilizadas, de treinta años á esta parto. 
rilimamente, en la segunda Confe-
rencia Internacional Americana, reu-
nida en México (1901-1002) fué objeto 
,de importantes deliberaciones y de" un 
completo proyecto de reforma al trata-
do de Montevideo sobre marcas de co-
mercio y do fábrica de 16 do Enero de 
1880. proyecto que constituye un com-
pleto tratado *'sobro Patentes de inven-
ción, dibujos y modelos industriales y 
marcas de fábrica", el cual fué suscrip-
to y aprobado por los Delegados de to-
das las Potencias concurrentes. Estu-
dio detenido merece este importante 
tratado, que por falta de espacio copo-
demos dedicarle ahora. 
Nuestro objeto es. por hoy, únicamen-
te, llamar la atención de las personas 
interesadas en tan trascendentales asun-
tos, y del Gobierno, sobre las cuestio-
nes que plantea el estado actual de la 
legislación y relaciones internacionales 
respectiva de Cuba. 4'Nuestros días son, 
ante todo, industriales, decía hace al-
gunos años en notable trabajo el Exce-
lentísimo Sr. D. Gilberto Crespo, dig-
no Ministro Plenipotenciario de México 
cerca del Presidente de la Eepública de 
Cuba. Transformándose y reproducién-
dose al infinito la industria humana, 
nos da en la actualidad el soberbio es-
pectáculo de su grandioso desarrollo. 
Las ciencias y las artes le prestan su 
concurso, y la industriaba llegado áser 
ya el instrumento más poderoso de la 
civilizac ión y del progreso. Y a no hay, 
pues, necesidad de buscar tímidamen-
te, como antes sucedía, los medios de 
reconocer y garantizar la propiedad in-
dustrial. La jurisprudencia de todas 
bis naciones más adelantadas cuenta 
ya con esos medios y trata constante-
mente de afirmarlos y de extender su 
acción.'' (Datos para varios estudios, 
Vol. TI. México 1800.—Pags. 127 y 
128.) 
Estas palabras son en Cuba de noto-
ria actualidad. 
M O K T E ! 3 3 S 
Valor oficial que tiene la moneda es-
pañola con relación á la americana: 
Centenes $ 4 78 
o-8i) Luises. 
Plata $1. 
Idem 50 cts 
Idem 20 " 
Idem 10 " 






F e b r e r o ¡ 8 
NACI MI BNTOS 
DISTRITO SUR: 
2 varones blancos legítimos. 
I varón negro natural, 
I varón mestizo natural. 
1 hembra blanca legitima. 
1 hembra blanca natural. 
1 hembra negra natural. 
DISTRITO KSTB: 
2 varones blancos legítimos. 
1 varón blanco natural. 
' DISTRITO OESTE: 
12 varones blancos legítimos. 
3 hembras blancas legitimás. 
J varón blanco natural, 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Belén Gallo, 25 años, Habana, Sitios 9. 
Tuberculosis pulmonar, 
.losó Vergara, 1 dias, llábana, Aguila 
J 20. Debilidad congénita. 
Perfecto Gutiérrez, 00 anos, Oviedo, 
Dragones 28. TubercuJosis pulmonar. 
Camilo Llanos, 50 años, Habana, Mi-
sión 130. TuberjuJosis pulmonar. 
DISTRITO ESTE: J 
Manuel .Moreno, 00 añas, Matanzas 
Santa Clara 30. Tuberculosis pulmonar. 
Josefina Menéndez, 11 meses, Habana, 
Oficios &o. Eclampsia. 
Josefina Dauphin, 60 años, Francia, 
Hospital de Paula. Cardio-esclerosis. 
Sara Jiménez, 12 años, Habana, San 
Isidro 78. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE; 
Angel Martínez, 12 años. Habana, Je-
sús Peregrino^ Debilidad congénita. 
Cipriano González, 8 meses, Habana, 
Franco 5. Meningitis. 
José Fraginal, 58 años, Fspaña, Monte 
280. Suicidio por envenenamiento. 
América Raices, 16 años. Habana, Fer-
nandina 44. Tuberculosis pulmonar. 
Catalina Zarza, •!(» años. Habana, Con-
cordia IDO. Cirrosis hepática. 
Leonor Ramos, 4 años, Habana, Luya-
nó 11. Bronquitis. 
Francisco Díaz, 40 años. Esparta, Purí-
sima Concepción. Insuficiencia mitral. 
Ramón Almeida, 6 meses, España, 
Vapor 53. Meningitis. 




IfiTECCIOH de GrIáüLT y C 
a l I V C e t t i c o 
Preparada con las hojas 
del Matice del Perú, tan 
populares para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvlenno, PARIS. 
Enfermedades de la garganta 
¡PASTILLAS áePALAMÉ 
de CLORATO ds POTASA y ALQUITRAN 
Las enfermedades de la boca, la in/iama-l 
non ae ¡a aarganta, lasarías, la ulceración] 
aa ios encías, la sequedad de la lengua y delh 
¡paladar la ronquera, la hinchazón de lasVi 
\\\annodalas, e le , no tienen remedio más 
encaz y rápido que el clorato de potasa. 61 
se le agrega el alquitrán cuyas propiedades 
loalsamicaa y punneautes son univeisal-p 
| meute reconocidas, so acelera la curación 
i de estas pequeñas enfermedades y se evita 
:jsu repellcion suministrando mayor fuerzan 
j Las Past l l laB de P a l a n g i é se disuelven! 
Blentamente en la boca, donde llenen 
tiempo de obrar como gargarismo: luego 
pasan al estómago v de allí a la sangre que \ 
y se puríBca bajo la Deuéüca Infiueccía delf 
I Estas okstniaa son muy solicitadas por I 
i los camames. abogados, miembros del 
I clero, y demás perdonas llamadas a hablar 
l en público. 
Depósito en todas las PahhjIcias 
J A B O N E S M E D I C A M E N T O S O S 
JABON SULFUROSO c o n t r a \os granos, 
manchas y eflorescencias a que SO 
hal la espuesto e l c u l i s . 
JABON SULFO-ALCALINO, l l a m a d o de 
Helmerxck, con t ra l a sorna , !a t ina 
el pttiriasis de l cuero c a be l l udo . * 
JABONííPROTO-CLORüRO:? HIDRARGIRO 
c o n t r a las comezones, los empeines, ia 
herpe» e\ eczema y e\ prurigo 
De G - K . 1 1 V I - A . T J X j T y C " 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado e n los mi smos casos que 
e l an te r io r . 
JABON OE ACIDO FÉNICO, p r e se rva t i vo , 
y a n i i e p i d é m i c o . 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada m e r c u r i a l , 
e n la d e s t r u c c i ó n de los p a r á s i t o s 
de l c u e r p o . 
D r . P 
Ciru i ía en genera l .—Vías Urinarias.—Enfer-
medadles de Señoras .—Consul ta^ de 12 á 2. La-
gunas 68. c 319 21 Fb 
D K . M A S I G H A I i 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colomuia, Costa Rica y Habana.—Ex-Repres9n-
tante de Costa Rica en el Ser. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Migue l 90. 
90. c 318 21 Fb 
D K . J O S E A . P K E S N O 
MEDICO C I R U J A N O 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
t icas .—Enfer iue( íades de señoras .—Consul tas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 F b 
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enferniedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno61 Consulta diar ia de 12 á 2 
c 820 21 F b 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1664 36-18 E 
Rodolfo Aniieugol 
N O T A R I O PUBLICO. 
Ancha del Norte 205. Habana 
142<J ZO-H Fb 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
v Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han Irasladado sus gabinetes á Ualiano 5S, 
alios. C 297 26-15 Fb 
LUIS DE ZUNÍGA 
D E 11 á 2 
nos 
A B O G A D O O A L I A NO 33 
26 13 F 
S, Cando Bello y A rango 
AHiHlADO. 
8tM 
H A B A N A 6 6 . 
52-E13 
D r . C . M . D e s v e r n i n e 
Consulras lunes, martes y miérco les , de 12 á 3, 
Cuba 52. I-.H) 76-10 En 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Especialista en las enlermcdades del estó-
mago, h ígado , bazo é intestinos y enfermedades 
de niños . 
Consultas de 1 á 3, en su domici l io, Inquisi-
dor 37. 642 28r22 E 
F r a n c i s c o G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
Indus t r ía les . Cuba u ú m . 25. 
C 201 1 Fb 
D r . C . E . F i n l a y 
E s p e c i á l i s t n bu eul'errí ie i iades de los 
ojos y «le los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 17S7. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
P E L A Y O G A R C I A 
0 R E S T E S E E K J U 1 U 
A B O G A D O S . 
Teléfono: SS7. San Ignacio, 14. 
Ü 220 1 Fb 
Dr. R. Choinal 
Tratamiento especial de Sfñlls y Enfermeda-
des venéreas . Curac ión r áp ida . Consultas de 
12 i\ 1. Te léfono 854. Egido u ú m . 2, altos. 
C 207 1 Fb 
Dr. Luis Moníaiié 
Diariamente consultas y operaciones de 1 6 3. 
- S a n Ignacio 14.—OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A . 
C 205 . 1 Fb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
NOTABIOS. 
A M A R G U R A 32. 
0209 
T E L E F O N O 814. 
1 Fb 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 A 2 en SOL 79, Lfines, miércoleíi , 
y viernes.-Domicilio: J e sús M a r í a 57.-Telóf. 565. 
8362 156-12 Oct 
D r . E n r i q u e N ú ñ e z 
Ciru i ía , partos y enfermedades de seño ra s . 
Consultas ae 12 A 2. Gratis nara los pobres los 
martes, jueves y s ábados . Neptuno, 48. Te l é -
fono: 1212. 
C248 1-Fb 
Enfermedades del Corazón . Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v SíiilisK— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Te lé fono 459. C 203 1 Fb 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
V I A S U R I N A R I A S 
i : s T K E c n i : z d e l a u r e t r a 
Je sús Mar ía 33. De 12 á 3. C 204 . 1 Fb 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
EN E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, e lecc ión de espejuelos, 
de 12 á 3. luaust r ia n ó m . 71. 
C 208 i Fb 
D R . R O B E L I N 
Especialista en afecciones sifilíticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Lftza-
ro^ Profesor l ibre do '•Enfermedades de la Piel 
y bifi l í t icaa" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. J e süs M a r í a 91. 
^217 i . F b 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Rei l ly 3S, esquina á Aguiar, altos del Cafó E l 
P a r a í s o . 1188 26-7F 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly n ü m . 8, altos del Restau-
rant " E l Escorial". 
1020 26-3 
D r G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d e l a G . d o B e n e f i c e n c i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicaa y Quirúrgicas . Consultas do 11 é L 
Agular lOStf.—Teléfono 824. 
0 206 i Fb 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA-
PRADO 105. COSTADO D E V I L L A N U E V A 
C203 i Fb 
D L ADOLFO REYES 
E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O 
E INTESTINOS E X C L U S I V A M E N T E . 
Diagnós t i co por el anál is is del contenido esto-
macal, procedimiento que emp ea ^ l Profesor 
Havem del Hospital de San Antonio de P a r í s 
cSnsnltas de 1 á 3 de la t a r d e . - ^ m p a n l l a 74 
a l t o s . - T e l é f o n o 874 1 * b 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asantoa peri-
ciaies. m e d i d L de tierras nn-elaciones, tasar 
c ione¿ y construcciones de 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la pob lac ión , contando V * ™ ^ ? ? ™ ^ * * 
nal competente y p r á c t i c o . - G a b i n e t e Aguia r 
81, de 1 á4 p . m . . 
C200 1 Z 2 
Cajitas de papel y sobres 
de colores, calidad superior 25 pliegos y 25 bo-
bres por 25 centavos. Obispo 86, llbrerla¿_20 
1646 
P A P E L H I G I E N I C O 
para inodoro, clase muy buena á 90 centavos la 
docena de rollos. Obispo 86. L ibre r ía . 
1615 * - » 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C210 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policl ínica del Dr. LOPEZ durante 
tres a ñ o s . - C o n s u l u ? de Vi á 2 . -Mar .nque -3, 
bajos.-Para los pobres f l aJ mes. 
C273 26 10 feb 
Enrique Hernández Cartaya 
Alf redo 31 a m ará 
ABOGADOS - w f ^ 
De 12 á 4. Jesús M a r í a 20' 
225 "6-8 E 
D o c t o r 3F&.0 J " J & * & 
D E N T I S T A i7 JMEDÍCO 
Medicina, Ciruj ía v Prótes is de la boca. 
B E R X A Z A 36 
C177 g " 3 0 
D r . S a b ñ e l C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de Pa to log ía Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS D E 12 á 2. V I R T U D E S 37. 
C219 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12*á2. LUZ N U M . 11. 
O •211 1 t-b 
D r . A b r a h a m P é r e s M i r ó 
Cated rá t i co de la Escuela de Medicina 
Consultad de 3 á 5 . — C b a c ó n 34.—Teléfono 775. 
11S4 26-7Fb. 
Dr. E . Fortun 
Ciruiía. Partus y Momeiades de Seíioras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratis para pobres: 
Lúnes . Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 7S-3 D 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Ccnsultas «obre enfermedades NERVIOSAS 
y M E N T A L E S . Aplicaciones eléctr icas . Lunes, 
mié rco les y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C214 I N D U S T R I A 71 -1 Fb 
' i i 
A C A D E M I A G E N E R A L 
H A B A N A 90>íí E N T R E O ' R E I L L Y YlOBISPO 
HORAS DE CLASE 
de 7 de la m a ñ á i í a á las 10 de la noche 
En esta Academia se enseñan las .siguientes 
materias: T a o u i g r a f í a , Escri tura á m á o u i n a , 
Ing lés , F r ancés , A r i t m é t i c a , Mercant i l y Tene-
dur í a de Libros. T a m b i é n se p r e ñ a r a á los que 
aspiren A obtener el Certificado de Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno , 
para S e ñ o r a s y Señor i t a s . Precios m ó d i c o s y 
adelantados. Io07 13-19 
¿ q u i e n m í e n t e , e l o y o ? 
Un tal Cortina dice que es el Inventor 
déla Qrafo foné t l cd , Será el segundo 
inventor,con artos de atraso. Las prue-
basestiinen Cuba VSi}. Alfredo B o l s s i é 
702 26-21 
A los ganaderos 
Estructura y ó r g a n o s interiores, anato-
mía , fisiología, bigiene y enfermedades de la 
vaca, el cerdo, el caba l ió , el perro, la oveja A , 
en l á m i n a s sobrepuesta* y texto expl ica t ivo a 
70 cts. cada animal. Obispo 86, l i b r e r í a . 
1643 4-2(1 
T A L O N E S D E R E C I B O S 
para alquileres«de casas v habitaciones con ta-
blas de alquileres liquidados á 20 centavos. 
Obispo S6. L ibre r ía . 16-n 4-20 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O S 
bonitas y baratas. Obispo 86. L ibre r ía . 
1647 4-20 
S O B R E S P A R A C A R T A S 
t a m a ñ o corriente, clase bastante buena á 20 
centavos el ciento. Papel para cartas, clase 
bastante buena á 20 centavo paquete. Obispo 
86. L i b r e r í a . 1616 4-20 
T T N PROFESOR CON T I T U L O D E L I C E N 
^ ciado en Fi losof ía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y m o r a l ¡ d a d , 8 0 
ofrece á los padres de familia y directores pe 
planteles de educac ión para dar clases de 1? v 
2? e n s e ñ a n z a y de ap l i cac ión al comercio. D i r i -
girse por escrito a J. P. sección de a n u n c i ó s 
del " D i a r i o de la M a r i n a " . G-
A R T E S Y OFICIOS. 
A L A S S E Ñ O K A S . 
L a peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
San 
y Manr iq 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre  
Nicolás  ue. 1600 26-20 P. 
L a G a r d e n i a 
En esta casa de modas: A G U I A R 71, acaba 
de recibirse de P a r í s , nuevo y variado surt ido 
de sombreros modelos para s a ñ o r a s y n i ñ a s , 
incluso lutos y otros objetos. Mucha modic i -
dad en los precios. 
Todo de ul t ima. Veánse. 
1638 8-20 
Dolores Osorio, "Peinadora 
Se ofrece á los padres do famil ia para veatli 
y arreglar á los n iños para Carnaval, contandj 
con todo lo necesario y una jpreclosa* coleccióM 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se h a r á n con 
un dia de a n t i c i p a c i ó n . I n f o r m a r á n Animas 15 
Neléfono n ú m e r o 280. 1323 13.3 ^ 
Se sirven cantinas á domll io , precios módln 
eos, esmerado aseo y cumol lmien to . Lampan 
r i l l a y Mercaderes, café . Pagos adelantados 
1350 8-12 * 
y 
San Diego de los Baños 
H O T E L C A B A R R O U G 
Abier to al púb l i co este antiguo y acreditado 
hotel para la tempor.ada de este a ñ o ofrece \ 
sus parroquianos y al púb l i co en general, el ea» 
morado servicio que tiene ya acreditado, alta< 
y bajas,habitaciones muy ventiladas y mesa exi 
c é l e n t e á precios módicos . Referencias V i u d i 
de Cabarroug. San Diego d« los B a ñ o s . 
0 293 a l t 50-15 Fb 
P E I N A D O R A 
Esceranza Castro d i sc ípu l a de .Emi l ia do 
S á n c u e z se ofrece A las s e ñ o r a s de gusto en 
peinados Peina 4 domici l io . Precios mód icos . 
Recibe ó r d e n e s en Consulado 85. Te l é fono nú-
mero 1798. 1656 8-20 
¿Desea Vil. Mudarse? 
Pues acuda á la antigua y bien acreditada 
agencia de mudada-s la ' 'Vizcaina," Galiano 29 
esquina á Animas. Te léfono catorce cero cinco, 
dende s a l d r á complacido, pues cuenta con per-
sonal competente para ello. Se hacen viajes en 
el c ampo .—Mueb le r í a y agencia la "Vizca ina . " 
Galiano 2 9 . - T e l é f o n o 1405 1109 15-5 
Gran Taller de Tinlorcria. 
Con todos los adelantos do esta industriarse 
t iñe y l impia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, d e j á n a o l a s como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domic i l io 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
te léfono 630. Los trabajos se entregan en 2-1 ho-
ras. Especialidad t inte negro. Precio» módicos 
arreglados á la s i tuac ión . Una visita á esta casa. 
Se t i ñ e un flus por $2.50 plata y se l i m p i a por 
$1.50 
T E N I E N T E REY 53, F R E N T E A SARRA. 
c 282 26-12 Fb 
H O J A L A T E R I A D E J O S E P U I G . 
Ins ta lac ión de c a ñ e r í a s de gas y agua. Cons-
t rucc ión de canales de todas chises. OIO. En la 
misma hay depós i tos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Indust r ia esquina á Colon. 
26-27 En 
• para J 
c 174 
P E I N A D O R A . Restablecida por completo de 
su enfermedad, vuelve ¿i ocuparse de sus tra-
bajos de peinados la intel igente peinadora 
Elisa G. do A l c á n t a r a . San Miguel 43, entre 
Agui la y Galiano. 709 26-24 E 
PEINADORA.—Dolo res Osorlo acaba de reci-
bir los ú l t imos modelos do las peinados de 
ú l t i m a novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, t a m b i é n hace peinados 
sueltos en su casa y á domici l io; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
l idad en t e ñ i r el pelo garantizando su trabajo. 
Te lé fono 280. Animas n ú m e r o 15. 
1190 26-30 E 
AS, 
S E COMPRAN EÍBIIOS 
de todas clases, l¡is obras buenas y en buen oa 
tado so pagan bien, Obispo 86. L i b r e r í a . 
1612 4-20 
SE COMPRA 
una casa p e q u e ñ a en el radio comprendido on-
tre iaa cali«8 de Hernaza, Lampar i l l a , Aguiar 5 
O'Relly. I n f o r m a r á n Villegas 51. 
C 322 4-20 
S e c o m p r a 
una m á q u i n a para escribir "Smif.h Premier", 
de uso, en buen estado, y sin mayores prcten-
ciones en el precio. Nepfuno 117 altos de 7 á 
11 a. m. K i l l 4-19 
S E C O M P R A 
una maquina de coser de Singer v ibra tor ia do 
poco uso: Plaza Vieja n ú m e r o 15 bodega por 
Mural la . 1553 4-18 
Se compran pianos 
en San Rafael 14, de uso p a g á n d o l o s mejor quo 
nadie, pues so necesitan para México . 
14'¿3 8-14 
I M P O R T A N T E . 
Se gestiona en comisión el cobro do 
haberes pasivos, fnnaionarios civiles, 
(levolución de fianzas, Bonos del Teso-
ro, alcances personales, suministros y 
alquileres y todos cuantos créditos haya 
contra el gobierno español. 
Dirigirse á Antonio G. Bcjar, Almi-
rante n. 10, Madrid. 
Referencias: Kxcino. Sr. D. José Ma-
ría de iVirartc, Director del Banco del 
Comercio. 
c 238 a l t 30-1 Fb 
p E R D I D A . — S e ha extraviado un perro de ca-
*- za, color canelo, la punta de la cola blanca y 
una oreja un tanto ñuscada, entiendo por P r i m , 
tiene collar y chapa. E l que lo entro en Paula 
n ú m e r o 2. so grat i l icar i l . 1655 8-20 
E S I - A j s x m l s * , ó s o f o c o c i ó l a . 
por c r ó n i c a que sea, se a l iv ia y se cura con el 
L I C O R A N T I A S M A T I C O D E M O Y A . 
El éx i to que hemos obtenido con el uso de e s t a p r e p a r a e i ó n nos determina i l darlo fi cono-
cer al públ ico of rec iéndolo como un remedio seguro para los asm.ll.icos. Depós i to en la Farma-
c iadel Dr. Carlos A. Moya, G A L I A N O E S Q U I N A A V I R T Ü D E S . - I I A I J A N A . 
c 321 10-20 F 
P A R R I L L A P A T E N T E ANGEL V E L O 
' " ' ¿ c — ^ 
Esta parr i l la que hace la más perfecta c o m b u s t i ó n on toda clase de hornos, por la entrada 
do una corriente de aire tal , quo el efecto de esta misma corr iente no solo facilita, comose l leva 
dicho, la combus t ión , sino que impido que las parr i l las sufran deterioro algnuo en muohos a ü o a 
de uso. . , 
N i el polvo de c a r b ó n , ni el a s e r r í n , con estos parr i l las pueden pasar a l cenicero, sin antea 
hacer su oombust ión ' . _ . , . 
E s t á n en uso en diferentes fábr icas de esta capi ta l como son: La Trop ica l , V l l a p l a n a , «Tie -
r rero y C . Bombas de Cosa Blanca, Sierra " E l A g u i l a " 6 infinidad de centros comerciales 6 i n -
dustriales, donde pueden tomarse todos los informes quese crean oportunos. 
En la fundición de A N G R L V E L O . San J o a q u í n 1?}. 20 y 20^ , bay siempre hechas de vario» 
(̂5 uiii lu Zo iij i i t a m a ñ o s . Informes á todm? horas. 
i o n 
a v (1 1 TOO 
C I G A R R I L L O S 
Dr. J . Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
D i r e c t o r d e l S a n a t o r i o " Q u i n t a d e l 
B e y " . C o n s u l t a s d e 12 á 2. P r a d o , 
74, a l tos , p o r T r o c a d e r o . 
26-7 F 
J . V A L E S Y C a . 
T n M í i r á ^ S I l í e ™ % d e t o d a s l a s c l a s e s d e ^ i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D 
P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e io-uales 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e u s a t i s f e c h o s de 
L n e r o a E n e r o . 
P I D A N S E E N T O D O S L O S D E P O S I T O S D E L A H A B A N A ^ - « ^ 
^ Y E N LOS P R I N C I P A L E S D E T O D A L A I S L A 
GAL1AX0 NUMERO 98.-HABANA.- APARTAD0 NUMERO 675. 
1 Fb 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó t t de l a m a ñ a i i a . " F e b r e r o 2 0 de 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
U n r e g a l o a l P a p a . — Con ocas ión 
d e l v i g é s i m o qu in to aniversario, que se 
^cumple precisamente hoy, 20 de Febre-
•TO, del advenimien to de S. S. L e ó n X I I I 
a l T rono Pont i f ic io , ha debido ser en-
tregada a l Soberano Pon t í f i ce una so-
berbia placa de oro macizo que el E m -
' perador de A u s t r i a - H u n g r í a , Francisco 
J o s é , e n c a r g ó a l notable escultor de 
, V i e n a Rodolfo Marsha l l , y que repre-
' Benta a l Buen Pastor. 
E n el zóca lo de la placa se lee la s i -
guiente i n s c r i p c i ó n , compuesta por el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de 
A u s t r i a , H e r W i l l i a m H a r t e l , que ha 
Bido durante muchos a ñ o s profesor de 
F i lo so f í a C l á s i c a de la U n i v e r s i d a d de 
V i e n a : 
Pontífice máximo 
Leoni Décimo Tercio 
'-1 óptimo fideli pastor i 
per quinqué lustro eclesiam 
singulari Deiprovidentia 
felicissime gubernanti ejusque 
thesauros uberrime recludenti 
hac bonipastoris imaginem 
Franciscas Josephus Primus 
Jmperator Austrice Rex Apostolicua llungarise 
pietatis ergo 
| d. d. d. 
f E l b e n e f i c i o d e B a l a g u e r . — 
Acon tec imien to teatra l de hoy: el bene-
ficio de Balaguer en el teatro Nació- , 
n a l . 
E n la corta, pero a n i m a d í s i m a tem-
porada que nos ha ofrecido la C o m p a ñ í a 
C ó m i c o E s p a ñ o l a , Balaguer, el actor 
i n i m i t a b l e , el d i s c í p u l o de E m i l i o Ma-
r i o , el i n t é r p r e t e fe l i c í s imo de tantos y 
t a n diversos personajes, ha sabido apo-
derarse de la s i m p a t í a del p ú b l i c o , que 
l o admira , que lo quiere y que lo aplau-
de cada vez que con su aplomo y su 
admi rab l e na tu ra l i dad aparece en la e s ¿ 
cena de sus t r iunfos. * T 
Por eso l a Habana entera, que t a n t o 
l i a r e í d o y que tanto ha gozado con el 
talento y e l gracejo del notable actor, 
se dispone á concur r i r á su beneficio, 
que s e r í a s iempre interesante y que lo 
es m á s cu vis ta de las novedades que su 
p r o g r a m a ofrece. 
C o m p ó u e s e é s t e de dos estrenos: el 
de la comedia p o l í t i c o - a m o r o s a de R i -
cardo de la Vega, E l Barón de Tronco-
Verde, y el de Con anna blanca, o t ra 
preciosa comedia de Guer ra y Mota . 
Y para fin de fiesta la c e l e b r a d í s i m a 
zarzuela, nueva en fuerza de ser vieja , 
Buenas Noches, Señor Don Simón. 
N o es uecesario ser profeta para pre-
deci r al s e ñ o r Balaguer una magna en-
t rada, estrneudosos aplausos- y todo 
cuanto const i tuye el t r i un fo de un ar-
t i s ta . 
D É M i r a r .L F j í u a r d o ^ ¿ b d o . ^ — E s t e 
notable" escritor venezolano^ entré» otros 
asuntos de una carta l i t e ra r i a , dice l o 
Biguiente de l . celebrado woema d e i P i ; -
chardo : • A I V i 
• ;Ha l . í a l e ído en los p e r i ó d i c o s de 
A n u ' r i c a i inir l iosVeíogios dcdii ados a l 
hermoso poema Cuba á la República, de 
Manue l s. Pichardo; percniolD conocía,." 
L o he l e í d q ' d f s p u é S ^ lí) fliallo inl£pfr^-í 
d í s i m o . y sobre insp i^ i^o , de lo m á s 
p a t r i ó t i c o y valiente que por a l l á se ha 
pub l i cado en estos ú l t i m o s t iempos. E l 
c.di\úq,(\ L a s banderas es para mí , de lo 
niejor que hay cu el poema. Km re mis 
l i b m s escogí do;? figurará eu p r i m e r a fi-
la , en el piu-^to de honor que 1c corres-
p o n d e . " 
Ese j u i c i o / d o n d e resalta l a e x p o n -
taneidad, debo ser muy h a l a g ü e ñ o p a -
ra el autor de Cuba á la República. 
L e fel ici tamos como se merece. 
T e a t r o d e A l b i s u . — R e p í t e s e hoy, 
en la segunda parte de la función, l a 
zaazuela de magia, s in magia, que l l e -
va por t í t u l o iQuo Vadisf, completando 
e l p rograma L a Golfemia y Carceleras 
para que se luzcan, en sus respectivos 
papeles de la Gil i y la Soleá, las dos t i -
ples de la s i m p a t í a en A l b i s u , Soledad 
A l v a r e z y Esperanza Pastor. 
L a función es cor r ida y con gran re-
baja de precios. 
D í a de moda. 
T r a s v i o Vadisl a n ú n c i a s e a h o r a el 
estreno de L a Venta de Don Quijote, zar-
zuela de F e r n á n d e z Shaw y el maestro 
( h a p í que ha sido u n gran é x i t o en 
M a d r i d . 
E l asunto de la obra, como su m i s m o 
nombre ind ica , es el pasaje famoso de 
Ja venta en la i n m o r t a l novela 232 Inge-
nioso Hidalgo, de Cervantes. 
P r e p á r a s e t a m b i é n E l p u ñ a o d e r o s a s , 
V e b s o s . — 
Bella paloma 
que el mundo mides 
con raudo vuelo, 
¿por q u é es tás triste? 
¿ P o r q u é afligida 
en t u carrera 
no hallas reposo 
para tu pena? 
¿ P o r tus amores 
acaso lloras 
por el amante 
á quien le adoras? 
T u l lanto y pena, 
paloma, cesen 
q u é x i u i e n te quiso 
v i v e y te quiere. 
Fél ix de Sal inai , 
Los t e e s e r r o r e s d e l I r a b e , - * 
i (Conseja) 
TJn á r a b e indolente se quejaba en 
Cierta ocas ión , aute un e r m i t a ñ o , de su 
mala suerte, d i c i é n d o l e a s í : 
— M i r a d , padre, t e n í a yo un m a n z a -
no hermoso y se me s e c ó ; t e n í a un cerdo 
Como una m o n t a ñ a , y una m a ñ a n a lo 
e n c o n t r é muer to ; puso en m i aduar 
t ina t i endec i l la y nadie compraba en 
fella 
—iRegabas t u mauzanol—le pregun-
t ó el e r m i t a ñ o . 
—No, padre, porque c re í que l a t i e -
r r a lo a l i m e n t a r í a sola. 
—¿Le dabas grano á t u cerdol 
— N o , padre, porque p e n s é que le so-
b r a r í a con ver desde su chiquero 1 os i n -
mensos campos color de oro. 
— ¿ A n u n c i a b a s t u tiendaT 
No, padre, porque teniendo buenas 
m e r c a n c í a s , c r e í que todos los que ne-
cesitasen, me las c o m p r a r í a n á m í me-
j o r que á otros que p o n í a n gallardetes 
en sus ventanas y r ó t u l o s en sus p u e r -
tas. 
Pues has comet ido tres errores capi-
tales, r e s p o n d i ó e l e r m i t a ñ o , porque n i 
el manzano v i v e s in agua, ni el cerdo 
sin a l imento, n i el comercio sin a n u n -
cio .—Riega t u huerto á d ia r io , ceba tu 
cerdo s in miser ia , y anuncia t u c o -
mercio con m á s constancia que t u ?e-
ino y s e r á s r i c o . 
N u e v o s danzones .—Modes to Fra-
ga, segundo d i rec tor de la Banda M u -
n ic ipa l , ha compuesto dos danzones con 
los t í t u l o s de Palpita y Le Demi-Monde, 
para piano ambos. 
Fraga ha demostrado ya, en otras an-
teriores obras, que todos hemos aplau-
d ido, sus felices disposiciones para el 
g é n e r o . 
Agradecemos al s i m p á t i c o composi-
tor los ejemplares que nos dedica. 
P a y r e t . — A n u n c i a n para hoy los 
carteles de Payre t l a segunda r ep re -
s e n t a c i ó n de Maritam, opereta en tres 
actos y cuatro cuadros, estrenada en la 
noche anter ior . 
L a acc ión de Maritana 6, por otro 
nombre, Don César de Bazán, se des-
ar ro l l a en E s p a ñ a . 
E ú breve: E l Mikado y Nanón. 
E n e l S a l ó n . — 
— ¡ E n t r a d ! — m e dijo el estirado paje. 
F r u n c i ó la faz con r á p i d a sonrisa, 
y descorr ió de un golpe en la cornisa 
el doblegado alón del cortinaje. 
Ceñido el cuello de espumoso encaje 
surg ió ella leve, vaporosa, aprisa, 
ahogando el taconeo con que pisa 
entre el frufrú de su sedoso traje. 
Nos saludamos con cortés palabra. 
Hablamos del estío adusto y fiero 
y del trabajo que fecunda y labra. 
Hablamos de la ardiente poesía; 
hablamos con ardor... Cogí el sombrero; 
y le es t reché la mano; ¡estaba fría! 
J o s é S . Chocano. 
C r e c i m i e n t o d e l a s o r e j a s . — E l 
examen atento de m á s de 40.000 pares 
de orejas humanas en Ing la te r ra y en 
Franc ia ha p e r m i t i d o sacar deducciones 
interesantes. 
Se ha comprobado, por ejemplo, que 
las orejas siguen creciendo toda la v ida , 
incluso en las ú l t i m a s d é c a d a s de la 
existencia: ú n i c a m e n t e l a muerte detie-
ne su crecimiento. 
Cualquier persona observadora que 
se hal le entre mucha gente, como por 
ejemplo eu la iglesia, n o t a r á desde lue-
go que las personas de edad tienen las 
orejas mucho m á s grandes que las per-
sonas j ó v e n e s . 
U n a mujer que tenga orejas p e q u e ñ i -
tas á los veinte a ñ o s , las t e n d r á de t a -
m a ñ o mediano á los cuarenta y grandes 
á los sesenta. 
¿ P o r q u é crecen las orejas toda la v i d a 
y no sucede ot ro tanto cou la nariz y 
d e m á s partes del cuerpo? Este mis ter io 
no han podido descifrarlo los sabios ob-
servadores. 
Se han hecho t a m b i é n , con respecto 
á las orejas, otras observaciones curio-
sas. 
L a forma de las orejas se t ransmite 
por herencia. L a orejase t ransmite de 
padre á h i jo y de g e n e r a c i ó n á genera-
ción sin casi mudanza alguna. 
.f l^ds a n t r o p ó l o g o s que cu l t i van la es-
pecial idad c r imina l i s t a vienen afirman-
do, dosde hace mucho t iempo, que los 
eruuinales tienen orejas conformadas 
de 'un moda par t icular , que una perso-
na p r á c t i c a conoce de seguida. 
Siendo esto así , asusta el pensar en el 
t a m a ñ o que t e n d r í a n las orejas de los 
hombres que, según el test imonio de la 
B i b l i a , v i v í a n setecientos y ochocientos 
a ñ o s . 
U n beso e n s u e ñ o s . 
% (Soneto) 
Soñó con el placer y la ventura 
como sueña el artista con la gloria, 
el valiente guerrero en la victoria 
y el infeliz demente eu su locura. 
V i ó suagir entre sueños la figura 
que m i l recuerdos trajo á s u memoria; 
forjó su mente una fingida historia 
que alejó de su pecho la amargura. 
Creía ser feliz cuando soñaba : 
otro mundo formó y en él v i v í a ; 
y aunque encantos su sueño atesoraba, 
cuando l legó la claridad del d í a 
fué dichosa...Su madre la besaba, 
d ic iéudo la m u y quedo:—Vida m í a . 
Mariano A . B a y ó n y Casfrillo. 
L a n o t a f i n a l . — 
E n u n colegio. 
U n a lumno dice en voz baja á su 
vecino: 
— ¡ E l maestro t iene cara de i m b é c i l ! 
E l maestro, creyendo que el d i s c í p u -
lo se refiere a l tema que ha propuesto, 
exclama: 
— H a b l e usted en a l ta voz. Q u i z á s 
tenga usted r a z ó n . 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAT. 
DE ANACAHUITA Y POLIGALA de L a r r i 
zabal. No tiene rival en el mundo tan nreeio-
so medicamento, ^ 
n A ^ ^ T ^ A n f 1 ! ELI?I.R ANTIASMATICO de LARRAZABAL se obtiene alivio en lo-» or i-
Pruréb¿1e0meUt0S de taD penoso Padecimiento. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
sus hyos los PAPELILLOS ANTin t íLMI^TI -
COS deLarrazabal que arrojan las lombrices 
con toda segundad, y obran como purgante 
inofensivo en los niños. lw 
^ A ^ ^ J ^ Í P ^ P E L A SANGRE— 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droguería 
SAN JUUAN.-Habana. y ^ro0uería 
0 307 alt 26-18 
Las manifestaciones cerebrales que acompa-
ñan al uso prolongado del bromuro de potasio 
se evitan haciendo uso del ELIXIR POLIBRO-
MURB YVON, contra la epilepsia y las enfer-
medades nerviosas en general. 
Casi EsíaiHe la l i a 
SECCIOIí DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres bailes de máscara? en el 
presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 22 y 
el martes 24 del corriente mes y en la del do-
mingo primero del mes de marro. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
lí Toda máscara erta obligada a quitarse por 
completo el antifaz ante la Comisión que habrá 
en el gabinete de reconocimiento. 
2: Be le negará la entrada á toda persona 
cuyo diafraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. 
3: Se recuerda á los señores socios persona-
les que sus recibos no tendrán validez más que 
para una sola persona. 




Elegantísimas vitrinas estilo L U I S X V , I M P E R I O y 
R E N A C I M I E N T O desde 34 á 125$ una. 
Bastones de bambú desde 8 á 30 
Flores artificiales desde 12 centavos una. 
Escritorios de fantasía y chiffoniers, formas capricho-
sas, desde 25 á 87 $ uno. 
Lámparas de Baccarát, últimos modelos para gas y 
eléctrica, desde 27$ á 1.100$. 
Macetas y porta-bouquets, de cristal, con flores esmal-
tadas, desde 75 centavos una. 
L A A M É R I C A D E J . B O R B O L L A 
( 
) ( x 
) ( 
) ( 
Centros de metal y plata fina, para adornos de mesa 
juegos de café, estuches completos de cubiertos, moteras, es-
cribanías y botellitas de plata para esencias, á precio do 
V E R D A D E R A G A N G A . 
Nuevo surtido de muebles de M I M B R E , R E L O J E S de pa-
red, de sobremesa, A L F O M B R A S , C U A D R O S v adornos para 
salones, todo última creación, á precios increíbles, en esta 
época; una visita para convencerse; pues la entrada es 
libre. 
O O M ^ O í S T E S I j - A . S Q , S 4 , 3 G , € 3 9 , 
C. 234 1 Fb 
4̂  Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. , . , • i * 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. , , _ 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que dice así: "La Sección podrá im-
pedir la entrada ó retirar de los salones del Ca-
sino durante las fiestas que en él se celebren, á 
la persona ó personas con quienes estime opor-
tuno adoptar cualquiera de ambas medidas, y 
no estará obligada á dar explicaciones de su 
proceder á los que sean objeto de ellas. Ha-
bana, Febrero 19 de 1903.—El Secretario, Ra-
món Argüellea. O 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 20 D E F E B R E R O 
Este mes es t á consagrado íl la Pur i f i -
cación de la S a n t í s i m a V i r g e n . 
E l circular es tá en J e s ú s del Monte 
Santos Sadot, obispo y m á r t i r , León y 
Eleuterio, confesores. 
San Sadot, obispo y m á r t i r . Los cris-
tianos que res id ían en Persia, de spués de 
la muerte del grande Constantino, fueron 
cruelmente perseguidos y martirizados en 
su mayor parte. Ent re estos celosos de-
fensores del Santo nombre de Jesucristo, 
se encon t ró el virtuoso obispo Sadot. 
Algunos escritores suponen y a ú n afir-
man, que Sadot fuó prelado de Babilonia, 
pero es m á s fundadala op in ión de Bolan-
do, el que asegura que no fué obispo de 
Babilonia, sino de una de las ciudaXies 
que pertenecieron á una reg ión de su de-
pendencia. De todos modos es lo cierto, 
según consta de las actas de nuestro San-
to, que ha l l ándose en P a r í s á la sazón de 
la muerte de Constantino, fué demandado 
por orden del rey Sapor para qne adorase 
al Sol y renegara de su doctrina. Apenas 
oyó el santo Obispo la exigencia del rey 
de Persia, contes tó con el m á s fervoroso 
acento de convicción, "que profesaba 
afortunadamente la ún ica rel igión verda-
dera, esto es la de Jesucristo, y en ella 
q u e r í a v i v i r y m o r i r . " 
A esta contes tac ión , s iguióse el inaudi-
to tormento de magullar lo, concluyendo 
por degollarle del modo máa ¡nhumatao 
que idearse puede, con lo que se hizo 
acreedor á la coroua inmor t a l de los m á r -
tires. 
FIESTAS EL SABADO 
Misas solemnes.-^-Eu la Catedral la.de 
Tercia á las 8, y en las d e m á s iglesias las 
de costumbre. - , 
— 4 í 
Corte de M a r í a . — D í a 20. — Correspon-
de visitar á Nt ra . Sra. de Lourdes eu la 
Merced. 
J H S 
Iglesia de Belén 
Con el fin do desagraviar á Jesucristo de ías 
muchas ofensas que especialmente en estos 
días de Carnaval recibe de los hombres; se ten-
drán en esta Iglesia los cultos siguientes: 
Domingo: A las siete exposición. A las ocho 
misa cantada. A las cinco de la tarde rosario: 
trisagio, sermón por el P. Albelva S. J.; proce-
sión por el claustro formada por los niños del 
Colegio, Congregantes de la Anunciata. Seño-
res de las Conferencias y demás fieles. Acto de 
Consagración y reserva. Este mismo dia será 
la Comunión general de los socios del Apos-
tolado de la Oración. Se suplica á las Ce-
ladoras y socias velen al Santísimo durante 
el triduo á la hora que les sea mas conveniente. 
Lunes y Martes. A las siete exposición. A las 
ocho misa cantada. A las cinco rosario, trisa-
gio cantado, bendición y reserva. 
A . M . D . G . 
1582 4-18 
S E I l M O X E S í í u e s é / t a n d e / j r e -
d i & á r en los j n - i ú t e r o s O m e -
s e s <Je1 a n o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l . 
Febrero 22—Domingo de Quincuagésima, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Marzo 19—San José esposo de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Escolapio. á 
Marzo 25—La Anunciación de Nuestra Seño-
ra, predicador un P. Fscolapio. 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 26—Dominica 2: después de Pascua» 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo3—Dominica 3? Patrocinio de S. José, 
predicador un P. Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4¡ después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5? después de Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 31—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuita. . „ , . . , , 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Chnsti, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chns-
t i , predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón2' delaSantisimaTrinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón Z: de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Febrero 25—Miércoles de Ceniza, predicador, 
un P. Franciscano. 
Marzo l .—Dominica V. de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 8—Dominica 2: de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 15—Dominica 3? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica 4?de Cuaresma, predica-
dor un P. Jesuita. 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico, 
N O T A : 
El Coro principia 
21 do Marrn hn<stA 
fiestas de la Porifli 
Domingo de Ramos 
Corpus Christi prin 
Resurrección á las < 
ñaña. 
El Iltmo. v Rrao. 
de la Diócesis de la 
indulgencia á los fie 
la divina palabra n 
ción de la fé católic 
dores, extirpación c 
Pi 
i las siete v media desde el 
ü de Septiembre. En las 
ación de Nuestra Señora, 
Jueves y Viernes Santo, y 
ipia á las ocho, y el dia de 
uatro y media Se la ina-
Sr. Arzobispo Apostólico 
conversión de loe peca-
las herejías y demás fines 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Barnada y Agnilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón á 
otre ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del IttmOi y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 
Al/redo r . Cuballero, 
Fbro. Secretario. 
C O M U N I C A D O S . 
CENTRO ASTÜEIÁNO 
Sección Je Recreo y Adorno 
S E C J I E T A J R T A 
Autorizada previamente esta Sección por la 
Junta Directiva para la celebración de cuatro 
grandes "bailes de disfraces" v una "matinée 
infantil", en los días 22 y 24 del corriente mes, 
y 1? 8 del entrante Marzo, se anuncia por este 
medio á los señores asociados, rogándoles se 
enteren de las prescripciones siguientes: 
l í Será requisito indispensable para tener 
derecho á la entrada, sin distinción de perso-
nas, la exhibición á la Comisión de puertas, del 
recibo del mes en curso para los tres primeros 
bailes, y la del recibo de Marzo próximo para 
la "matinnée infantil" y para el ultimo. 
2? No se admitirán comparsas que no sean 
formadas por los señores asociados. 
3; Tampoco se admitirá la entrada (sin dis-
tinción de sexo nt calidad de socio) á las más-
caras cuyo disfraz sea deshonesto ó de algún 
modo desdiga del buen nombre y cultura de 
esta Sociedad. 
4; Asimismo se prohibirá la entrada á las 
personas disfrazadas de BOBOS, de NEGRI-
TOS CURROS, ó de trajes giie,de algún modo 
ridiculicen al clero 6 autoricíades. 
5> Es requisito absolutamente indispensable 
quitarse, por completo el antifaz ante la Comi-
sión que se hallará en el Gabinete de Recono-
cimiento. 
O Esta Sección podrá retirar de los salones 
á toda persona que estime inconveniente, sin 
explicaciones de ninguna especie, como lo pre-
viene el artículo 13 del Reglamento de la mis-
ma. 
7í No se dan invitaciones para los citados 
bailes, excepción hecha deUnfantil. 
8.' La entrada será por la puerta principal y 
la salida por la de Zulueta. 
NOTA: Las puertas se abrirán á las ocho y 
los bailes empeearán á las nueve. 
Habana, Febrero 19 de 1903,—El Secretario, 
Manuel Frera Victorero. 
c 316 3a-19 3d-20 
C E N T R O J A L L E 6 0 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
Amenizados por la primera orquesta del se-
ñor Felipe Valdés, se celebrarán en los salones 
de esta Sociedad cuatro grandes bailes de más-
caras,' los días ' 22 y 24 del presente y V. y 8 de 
Marzo próximó,, á cuyos bailes podran concu-
rrir los señores socios mediante la presentación 
á la comisión de puertas del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes de Febrero. 
Las pirtirtas se-alirirán á las ocho y los bailes 
comenza^áJTá las nueve en punto. 
Se advierte.qye las comisiones podrán recha-
zar ó hacer salir de los salones á la persona ó 
personas que den fugar á ello sin que por esto 
tengan las referidas comisione^ que dar expli-
cacióii algunau. . 
Lo que de acuerdo^de l%SecQÍón, competen-
temenU» mitorizada por la Junta Directiva, se 
hace público para conocitíiienCo de ios señores 
socios. 




L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
m H FABRICA DE TABACOS. CIGARROS y PAQUETES 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
V d a . de M a n n e l C a m a e J i o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C218 26-d-10 4al5Fb 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA 
El domingo 22 del corriente, tendrá efecto en 
el salón principal de esta Sociedad, á las doce 
del día, la "2." parto de la lí Junta General or-
dinaria" correspondiente al presento año; y 
en ella, después de cumplidos los requisitos 
que previene el artículo 53 del Reglamento, se 
procederá á la elección de los sustitutos que ha-
yan de cubrir las vacantes de cargos que ocu-
rran, si alguno de los señores que fueron elec-
tos en la primera parte do esta Junta presen-
tase su renuncia, nando seguidamente posesión 
á la nueva Junta Directiva y discutiéndose des-
pués el dictamen que presente la "Comisión 
informante de la Memoria," 
Dicha Junta, conforñie determina el Regla-
mento, se constituirá cualquiera que sea el nú-
mero oe concurrentes, los cuales acreditarán 
su personalidad con el recibo de la cuota social 
correspondiente al mes de la fecha. 
Lo que do orden del Sr. Presidente se publi-
ca por este medio para conocimiento do los se-
Oores socios. „ , „ 
Habana 13 de Febrero de 1903.—El Vocal-Se-
cretario, Juan Pcrignat. 
o 2S6 alt 6-13 F 
S O U C I T I D E S . 
TJNA COCINERA peninsular desea colocarse, 
sabe la cocina francesa, inglesa, criolla, es-
pañola y repostería, helados y tiene buenos in-
formes. En Composlela n. 156 informan, en el 
puesto de frutas. 1654 4-20 
SE N E C E S I T A 
un local situado en la calle de Obispo, San Ra-
fael ú O-Reilly, para establecimiento de un ne-
gocio en gran escala. Jaime Masjnan, hotel 
Florida, de 4 á 6 de la tarde. 1653 4-20 
i r é 
VI. Riva, hotel Florida, de 9 á 11 de la 
1C51 8-20 
T^NA JOVEN peninsular de mes y aedio de 
^ parida desea colocarse de criandem á leche 
entera, la que tiene muy buena y abundante, 
tiene quien la recomiende. Informan Muralla 
número 89. 1662 4-20 
•pN CASA de familia decente, desea colocarse 
•*Juna señora de media edad, es inteligente en 
costura, también se coloca para cocinar siem-
pre que no tenga que ir á comprar, es útil para 
cuanto se le ordene, informes Amistad 136, 
cuarto núm. 10. 1625 4-20 
"["NA señora peninsnlar desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to, tiene muy buenas recomendaciones y duer-
me en el acomodo Informan Oficios 7. 
1624 4-20 
EN PAULA 47 
se solicita un criado de 40 á 50 años de edad, el 
sueldo no es mucho pero seguro y el trabajo' es 
poco, si no es sobrio que no se presente 
1659 K i.20 
S e s o l i c i t a 
una criada de ma no de mediana edad que en-
tienda algo de cocina y duerma en la coloca-
ción, sueldo ocho pesos y ropa H mpia. Agua-
cate 79 informarán. 1531 g.20 
U n a s e ñ o r a pen insu l a r , 
aclimatada en el pais desea colocarse de coci-
nera en casa particular ó establecimiento. Co-
cina á la española y criolla y tiene personas 
que la recomienden. Informan Ancha del Nor-
te 162 bodega. 1648 4-20 
Se s o l i e í t a 
una cocinera para una corta familia. Sueldo 
ocho pesos. Altos de la fábrica de jarcia. Ta-
Uapiedra por Revillagigedo. 1657 4-20 
HIPOTECAS 
Al más módico tipo de interés se hacen prés-
tamos hipotecarios en todas cantidades sobre 
fincas en esta ciudad y entendiéndose directa-
mente con los propietarios. Aguiar 71, casa de 
modas "La Gardenia." 1637 4-20 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano, es activa é 
inteligente y sabs desempeñar su obligación: 
tiene quien responda por ella. Informan Corra-
les 114, entre Indio y San Nicolás. 
1636 4-20 
TVOS SEÑORAS PENINSULARES desean en-
clocarse de crianderas á leche entera que tie-
nen buena y abundante con sus niños que se 
pueden verse y personas que respondan por 
ellas. Informan Belascoain 46 y Oquendo 5, bo-
dega, 1601 4-19 
Desea coloeai se 
una criandera ñ media leche. Informan Veda-
do, calle 16 n. 18, 1598 4-19 
TTNA JOVEN, PARIDA DE DOS MESES. 
desea colocarse á media leche, siendo en el 
Vedado. Informarán calle A. esquina 5; bode-
ga. 1622 4-19 
L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facilita cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 156, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
SE SOLICITA 
una señora blanca de mediana edad para la 
limpieza de unas habitaciones y ayudar al cui-
dado de nn niño: se le da buen trato, ropa lim-
pia y 6 pesos de sueldo. Informan Maloja 42. 
1616 4-19 
TJN CAMPESINO CON FAMILIA que siem-
^ pre ha tenido ñuca, se ofrece á partido ó en 
condiciones: es práctico en toda clase de siem-
bras y crias. Informan en la Habana Jesús Mar 
ria 15. 1621 4-19 
Desean colocarse 
un buen cocinero peninsular que sabe muy bien 
su arte y ha trabajado en buenas casas: tiene 
buenas Tecomendaciones. Darán razón Tenien-
te REy n. 80, carniceria, entre Aguacate y V i -
llegas, 1617^ 4-19 
S e s o l i c i t a 
una muchacha joven de 11 á 16 años para ayu-
dar en los quehaceres de una casa; sueldo un 
centén y ropa limpia, informes Maloja 174. 
1599 4-19 
O EVILLAGTJEDO NUM. 51. Desea colocár-
onse una joven peninsular de criada de mano ó 
de manejadora de niños. Tiene quien respon-
da por su conducta. 
1606 4-19 
CE desean colocar 2 jóvenes peninsulares una 
•^de cocinera en casa particular ó estableci-
miento, sabe bien el oficio y tiene buenas reco-
mendaciones, en la misma informarán una bue-
na criandera á leche entera y no tienen incon-
véniente de salir de la Isla ó de la Ciudad, (in-
formarán Obrapia 105, Sastrería. 
1605 4-19 
r\ESEA colocarse una criandera peninsular 
^sana y robnsta con buena y abundante lecho 
cariñosa con los niños, tiene médicos que la 
recomienden y quien responda por su conduc-
ta. Informan Afruila 114. 
1610 - 4-19 
FiESEA colocarse una señora de moralidad 
' para criada de mano en una caasa de corta 
familia, no tiene pretensiones. Zanja 126darán 
razón. 1609 4-19 
Z E r x O o i " 1? o S - á L ' Z 
se solicita una criada que hable el inglés ó el 
francés aunque no sea con toda perfección. 
1588 4-19 
T)ESEA colocarse una buena criandera do 
•^tres meses de parida con buena y abundante 
leche, acabada de llegar de la Península, con 
muy buenas recomendaciones de lagjjasas don-
de na criado. San Rafael 55, 
1592 4-19 
A L A S M O D I S T A S 
Una buena oficiala recién llegada habla in-
glés, francés y español. Eleonora, Sitios 64. 
1596 4-19 
T^ESEA colocarse de cocinera una señora pe-
•^ninsular en casa particular ó estableciniicn-
to, cocina á la española y criolla, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quierf responda por 
ella. Informan Gloria 169, altos, 
1590 4-19 
T^NA joven peninsular desea colocarse de ma-
^ nejadora ó criada de manos, es cariñosa con 
los niños y tiene quien responda por ella. In-
forman Cuba 14. 1587 4-19 
r\ESEA colocarse un joven peninsular, de por-
•^tero ó de criado de mano, caballericero ó 
jardinero. Tiene buenas referencias. Infor-
marán Galiano 124, Irá fuera también. 
1589 4-19 
SE S O L I C I T A 
un typewriter, que sepa francés y español: di-
rigirse por correo á J, M. Vielajus, apartado 
703, Habana. 1597 8-19 
C O C I N E R A 
Se solicita nna sumamente limpia que duer-
ma en la casa y traiga referencia Sueldo fl2. 
Es para el Vedado, puede presentarse de once 
á tres de la tarde en Gervaciol62. 
1549 4-I8 
CE DESEA colocar una señora peninsular de 
^criandera con buena leche y abundante con 
buenas recomendaciones y se puede versu n i -
ño. Informarán Apodaca 17, 
1554 4-I8 




Cárdenas 46, en la mis-
4-18 
TTNA criandera peninsular, 
^ dante leche, desea colocar 
se puede ver su niño. Tiene ( 
de. Informan Industria 121. 
1562 4-18 
CE DESEA comprar una casa pequeña en la 
^Habana, intramuros, de Luz áCuarteles, ó en 
Galiano y un solar en la Calzada del Cerro. Se 
da dinero en hipoteca para la ciudad y el cam-
po. Dirigirse á J. F. G, Cuba 25, 
1575 4-18 
T^NA señora peninsular de 22 años y de diez 
lly 90. 1574 4-18 
TJNA señora peninsular de mediana edad, de 
sea colocarse de cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Cuba 18. 1569 4-18 
T)ESEA colocarse una criandera peninsular 
•"^con buena y abundante leche. Tiene perso-
nas que respondan por ella, se puede ver su ni-
na, informarán Suspiro 14 y 18, bodega. 
1567 4.18 
(CAMPANARIO 70, en 16 centenes se alquila: 
^ tiene dos ventanas, zaguán, antesala, saleta 
al fondo, cuatro hermosos cuartos bajos y dos 
altos y baño, pisos de mármol y mosáico. La 
llave en el 59, inpondran en la estación de V i -
llanueva de 8 á 10;a' a. in. y de l i á 5 p. m. 
1656 w 4.18 
TJNA criandera peninsulaj de dos meses de 
parida con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera, tiene quien responda 
por ella. Informan Monte 58. 
1583 4-I8 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos peninsular en Bernaza 
número 16. 
1584 4-18 
S e s o l i c i t a 
una manejadora que tenga buenas referencias, 
en el Vedado calle B. núm? 16. Sueldo fio plata 
y ropa limpia. 1572 4-18 
S O X j I O I T X J I O 
E l Sr. J o s é D . BcncUeri, A s e ó t e e n 
Cárd íMias de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , ofrece sus servic ios de C o m i -
s ion i s t a ó ventas de m e r c a n c í a s d e 
c u a l q u i e r g i r o en d i c h a c i u d a d . P u e -
den i n f o r m a r s e de su c u m p l i m i e n t o 
cu la A d m i n i s t r a c i ó n de este D I A R I O 
D i r e c c i ó n : J o s é D . Scudieri , C á r d e -
nas. 
c 300 26-17 Fb 
TTNA. criandera peninsular, de dos meses de 
^ parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse á leche entera. Tiené quien la reco-
miende. Informan San Miguel 2b2, aliado del 
cafó. 1533 4-17 
TTN loven de 22 años, llegado con esta fecha 
^ de la Península, asturiano, habiendo estado 
ejerciendo varios tiempo en la misma de escri-
biente de oficinas y con estudio de comercio, 
desea colocarse por medio y bajo las condicio-
nes referidas. Las personas que crean conve-
niente emplearlo, bajo lo dispuesto, para i n -
formarse de su carácter de letra, como así 
mismo de su estudio, buena conducta y mora-
lidad, pueden dirigirse á Teniente Rey 56, 
donde informarán del referido joven. Y para 
no confundirse, el interesado suscribe á conti-
nuación.—Amador Martinez. 
1543 4-17 
TTN JOVEN PENINSUEAR desea colocarse 
"-'de ayudante de cocina ó de portero: sabe su 
obligación y tiene quien responda por él. In-
forman Calzada de Vives número 144. 
1537 4-17 
TTN joven peninsular desea colocarse de cria-
^ d o de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene buenas recomendaciones. 
Informan Amargura 94. 
1540 4-17 
TTNA CRIANDERA PENINSULAR, con bue-
^ na y abundante leche desea colocarse á le-
entera. Tiene quien la garantice. Informan 
Vives n. 170. 1534 fi > 4-17 
T7NA SEÑORA PENINSULAR desea encon-
H trar una faaiilia respptuble que vaya para 
España á quien entregarle un niño de seis años 
para que lo entrcgueti á sn familia: se le paga-
rá. Informan Calaada do Jesús del Monte;380. 
153̂  l ~ ; . . , . , . . > , ..' 4-17 V 
T)ONA MANUELA PEREIRA depea saber el 
^paradero de su esposo Alfredo Muyñosy de 
Benito Coronado, que reside en esta dudad. 
Para darle iníormes dirigirse á Oficios 76, bo-
dega. 1535 4-17 
SE SOLICITA 
ñh oficial de sastr«* qW sépa tfabajár,' en Ta ca-
lle de Villegas u. 31, altos. • W9ft ; i 4>-l̂  
Desea cofocarse una muy buena, que sabe la-
var con pepfocción toda clase de ropa de seño-
ras y ciiluillcros; Tione quien la garanticev I n -
formarán San Nicolás 21. 1509 4-17 * 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia que sepa su 
obligación, en industria 32, altos* 
1504 4-17 
l y N A SEÑORA PENINSULAR desea colo-
carse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la cubana y espa-
ñola y tiene quien la garantice. Informan en 
Salud 38. 1508 4-17 
SE S O L I C I T A " 
una buena oficiala en vestidos, que sepa bien 
su obligación, si no es así que no se presente. 
Aguacate 69, altos, entre Muralla y Sol. 
1544 4-17 
CE DESEA una criada de manos que sepa co-
^ser bien, y que traiga buenas recomendacio-
nes, sino posee esto que no se presente. Carlos 
I I I núm. 6, (altos.) 
1542 4-17 
Sí» Bftíi**t£a EN OBISPO 51 una muchacha 
OC B m m m A de 13 á 14 años para el cuidado 
de unos niños. Sueldo SEIS PESOS en plata y 
ropa limpia. Se piden referencias. 
1528 4-17 
S E S O M C I T A N 
un criado y una criada de manos con buenas 
referencias. Salud núm. 26, (altos). 
1541 4-17 
TJNA señora viuda y propietaria de una casa 
^ donde no hay más que dos personas, cede en 
alquiler á corta familia sin niños cuatro habi-
taciones bajas corridas; tienen puerta reja con 
postigos á la callo y están independientes. Tie-
nen cocina, agua de vento, inodoro y azotea. 
Se. cambian referencias. San Nicolás núm. 190. 
1627 G.17 
"nESEA colocarse una señora de moralidad, 
bien de manejadora ó para acompañar un» 
señora. Tiene quien garantice su conducta, 
darán razón Cárcel 5. 
1526 4.17 
S o a d m i t o 
para uua indus t r i a de impor tanc ia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
•k $8,000. I n f o r m a r á el A d m i n i s t r a d o r 
de este D i a r i o . 
C240 1 Fb 
I j N A joven peninsular desea colocarse en cas» 
de moralidad de manejadora ó criada do 
mano sabe coser á mano y á máquina. Infor-
marán Manrique 74. 
1523 4-17 
TTNA señora peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cocinar á la criolla y española. Tiene 
quien la recomiende. Informarán San Lázaro 
135, barbería. 1517 4-17 
TJN caballero Americano maestro de matemá^ 
tica, estenógrafo, escritura, artista y profe-
sor de inglés, desea vivir entre familia decent** 
á cambio de clases para aprender el español, 
hasta Junio de este año. Dirigirse por escrito 
á J. F. S. R. eu esta oficina del Diario. 
1524 4-17 
T^NA SEÑORA peninsular de tres meses de 
parida, con buena y abundante leche desea 
colocarse de criandera á leche entera: cuenta 
con muy buenas recomendaciones y está reco-
nocida por médicos de esta ciudad. Informan 
en Egido 9. 1500 4-17 
U N A S l v Ñ O R A 
desea colocarse de manejadora ó p-irn acom-
pañar á una señora de moralidad. Es de muy 
buenos modales y cariñosa con los niños. Tie-
ne quien responda por ella Informan Gloria 
núm. 84. 1513 4-17 
qu( 
muí 
L A E S T R E L L A D E L A M O D A 
O B I S P O 8 4 
Casa de Mm€. Pucheu. 
( necesitan buenas oficialas en sayas y cha-
tas, c-s inútil su presentación si'no están 
j bien impuestas en su oficio. 
1486 8-15 
TJN SR.PENINSULAR DESEA ENCONTRAR 
una colocación para un Ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete A facilitar jornaleroa 
para ingenios 6 hncas; informarán en el "Dia^ 
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. Aguacate 19. U. 
8 D I A R I O D E J L J C M A R I N A - - E d i c i ó n de l a n i a ñ a n a . - F e b r e r o 2 0 d e 
1 9 0 3 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
M i amigo Tristón y y o habíamos s i -
flo invitados á pasar el día de San Mar-
tín e n casa d e nuestro colono Beaurain, 
á uua legua de distancia del pueblo 
donde estábamos pasando una tempo-
rada. 
Fuimos acogidos con gran alegría por 
toda la familia, compuesta del padre, 
de la madre, de tres jóvenes de nueve 
á dieciseis años y de la hija mayor,Ce-
lina, que acababa de cumplir dieciocho 
primaveras. 
Era Celina una criatura encantadora, 
rubia, esbelta, con un rostro de cielo y 
jinos ojos verdaderamente fascinado-
res. 
Después de habernos dado la bienve-
nida, nos dirigimos todos á la iglesia á 
bir la misa solemne que se celebraba en 
honor del santo patrón de la parroquia. 
La nave del templo era aquel día de-
masiado estrecha para contener el in-
menso gentío que allí se acumulaba. 
E o s hombres estaban á la derecha y las 
mujeres á la izquierda. 
Mientras Tristán, cediendo á profa-
nas distracciones, se ocupa tan solo en 
(contemplar á través del humo del in-
cienso la deliciosa cara de Celina, los 
niños de coro entonaban el Gloria. 
Después el cura subió al púlpito é hi-
zo con notable,elocuencia el panegírico 
del santo. 
Una vez terminada la ceremonia re-
ligiosa, regresamos á casa de Beaurain 
y nos sentamos á la mesa. 
La comida fué tan abundante como 
pencilla. Tristán estaba sentado al lado 
de Celina y desde luego notó que se 
mostraba muy amable con su vecina, 
tomando j)oca parte en la conversación 
general. 
Sin embargo, no dejaba ésta de ser 
interesante, pues giraba sobre los mila-
gros del santo y las costumbres de la 
localidad. 
—El primero de Mayo—decía la ma-
dre—es preciso beber un vaso de vino 
blanco, comer un ajo y frotarse los la-
bios con una moneda de veinte fran-
cos. De ese modo se tiene dinero todo 
el año. 
—Sí—contestaba el padre—pero pa-
ra eso es indispensable disponer de la 
preciosa moneda, lo cual no está al al-
cance de todo el mundo. 
—Vale más—dijo el mayor de los 
chicos—ir al bosque en busca de un cu-
clillo. El primero que lo oye tendrá 
siempre dinero en el bolsillo. Si se tra-
ía de una mujer, se casará dentro del 
aíio. Xuestra Celina.se ha levantado 
hasta ahora siempre tarde. 
—Porque no doy crédito á esas pa-
trañas—contestó hi: joven. —Además, 
antes de casarme quiero ver mundo. La 
bruia de Chardogne me ha predicho 
que me ensaria en París. 
—¡No djg^s tonterías!, exclamó Beau-
rain.—Las mupha^h^Sr honradas -no de-
béh mbv,er̂ e,̂ p ,sii parroquia n i del la-
do de sus paflres. i a V«:xvj!. ü • y- • 
Poró esta, reflexión^ no convenció á 
Celina, la cual se volvió hacia Tristán 
y prosiguió con él una eharla en extre-
mo alegre y animada. : 
Asi pasó el tiempo hasta la caida de 
la tarde. I4egó por fin la hora de sepa-
rarnos y nos despedimos de los Beau-
riñ. ' 
Pero (oda la familia quiso acompa-
fiarnos hasta el sitio denominado Santa 
Catalina. 
Abrían la marcha los muchachos, 
tras de los cuales íbamos Beaurain y 
yo . La madre se había quedado en ca-
sa, con objeto de lavar los platos y 
guardar las mantelerías. 
Detrás de todos iba Celina, apoyada 
en el brazo de Tristán y todos habla-
ban en voz baja. 
A l llegar á Santa Catalina, nos des-
pedimos. Los Beaurian se dirigieron 
hacia su casa y Tristán y yo prosegui-
mos nuestro camino. 
—Según parece—dije á mi amigo— 
no lo has pasado del todo mal con Ce-
lina. 
—He encontrado muy corto el cami-
no—me contestó Tristán—y con esa 
muchacha sería yo capaz de i r hasta 
el fiu del mundo. ¡Qué hermosa es! 
¡Te confieso que su belleza y s u inge-
nuidad me han vuelto loco! 
—Lo mejor será que mañana mismo 
regresemos á París para evitar que co-
metas alguna tontería de que habrías 
de arrepeutirte después. 
Con efecto: al día siguiente abando-
namos el pueblo, de lo cual me alegró 
muchísimo. 
No tenía la menor fe en el virginal 
candor de Ceiina y temía por el sosie-
go de los Beaurain. 
A este propósito recordaba el pro-
verbio español que dice: "La mujer es 
fuego, el hombre estopa; viene el dia-
blo y sopla." Y no estuve tranquilo 
hasta que volvimos á nuestros cuarte-
les de invierno en nuestra casita que 
daba al jardín del Luxemburgo, y don-
de ocupábamos fraternalmente dos ha-
bitaciones contiguas. 
Transcurrieron dos años, y atraídos 
por la absorbente actividad de la vida 
de París, no se nos ocurrió siquiera 
volver á casa de los Beaurain á cele-
brar la festividad de San Martín, de 
his que nos habíamos olvidado por 
completo. 
Mi amigo no había vuelto á prouuu-
ciar el nombre de Celina. 
Una mañana de fines de Octubre de 
1889, me dijo Tristán: 
—No cuentes conmigo en todo el día, 
pues quiero ver otra vez la Exposición, 
que va á cerrarse de un momento á 
otro. Espérame aquí para que coma-
mos á las siete y nos vayamos después 
al teatro. 
La aguardé, como habíamos conve-
nido; pero á las siete y media no esta-
ba todavía de regreso. Dieron las ocho, 
las nueve y me decidí á comer sólo. 
A las diez y media compareció Tris-
tán. 
—¿Qué te ha pasado!—le preguntó. 
—Una aventura sumamente extraña 
—me contestó desplomándose en una 
butaca.—Después de haber recorrido 
varias secciones de la Exposición, iba 
á abandonar el Campo de Marte, cuan-
do me oí llamar por mi nombre. Volví 
la cara, y adivina á quien vi á la luz 
de un farol de gas. A Celina Beaurain. 
Pero no á la Celina rústica de hace dos 
años, sino á una muchacha elégante-
inente vestida, con un magnífico abri-
go de terciopelo y un soberbio sombre-
ro adornado con riquísimas plumas de 
colores. Estaba tan hermosa como 
siempre. 
—¿Eres tú, Celina!— le pregunté. 
—Sí, señor—me contestó.—¿Me en-
cuentra usted muy cambiada! ¡Cuánto 
me alegro de haberle encontrado! Vivo 
muy cerca de aquí, y si usted quiere 
comeremos juntos en mi casa. 
—No, comeremos aquí en el Campo 
de Marte. Yo te convido. 
Celina se asió de mi brazo y nos di-
rigimoS á un restaurant. 
Durante la comida charlamos larga-
mente, y me contó cómo, cansada de 
coser y de fregar platos, se había fuga-
do de la casa paterna, emprendiendo 
el vuelo hacia París. 
—¿Y fuiste después á su casa! 
—No. Me acordé del honrado hogar 
de los Beaurain, del sermón del cura y 
de la comida del día de San Martín. 
Mi encanto por aquella criatura había 
desaparecido por completo y Celina fué 
para mí desde aquel momento un ser 
en extremo despreciable. 
La pobre se quedó aterrada ante mi 
extraña actitud. 
Al despedirme de ella comprendí en 
sus ojos azules el supremo desdén con 
que la cortesana de Venecia trató á 
Juan Jacobo cuando éste permaneció 
como el hielo entre, sus brazos. 
¡Qué quieres, amigo mió! No sé si 
atribuir mi noble resolución á la nie-
blas de Octubre. Pero lo cierto es que 
el frió me llega hasta los huesos, y que 
tengo el corazón lleno de densísimas 
brumas. 
A n d r é s T h e u r i e t . 
Una sefiora peninsular 
de mediana edad desea colocarse de cocinera 
en establecimiento 6 para una corta familia. 
Informan Gloria 75. Sabe cumplir con su obli-
gación. 1515 4.17 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana. 
Se facilitan á todas horas en Manrique 71. 
Sueldos de cinco centenes en adelante. 
Las examina minuciosamente y analiza su 
leche un grupo de módicos distinguidos. 
1474 ; 8-15 T J N * J E 1 3 8 ñ . C ^ U E I'líWbfc DAR BÜE-
ñas referencias, nue ha sido mayordomo de 
Ingenio conductor de ferrocarril, escribiente v 
que ha desempeñado otros emóleos análogos 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Uaran razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 E n 
U £ ^J80"* honrada y formal> do mediana 
edad desea encontrar una colocación de por-
tero o encargado de alguna casa de vecindad 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. G ' 
T J N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-auier punto de la Isla, de ayudante de carpeta ependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Habla y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
rf rxí!^ÍM- Desea colocarse en casa de comer-
cio, fabrica 6 a lmacén para cualquier cariro de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
oingiendose á M. Q. q 
XJÍÍA cr¡andera peninsular de cuatro meses 
de panda, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
resp,0.^a P01" el,a- Informan Marina 16. 
1470 8-15 
ó s e a n m e t a l b l a n c o 1- de 1- y 
4 t a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a t a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
12 ouclilllos para mesa. . . $ 8 - 5 0 
12 (en<'<lnres para mesa. . . $7-¿>0 
12 cucharas para uie-sa. . . $ 7 - S O 
12 citcUai-itas para c a l é . . . ,^4-25 
Hay e n l n e r í o s para postres, ensalada 
&, &, á precios sin conipetciieia. 
_ _ C 2 ; í . - , l F b 
L n AGE^C,ÍA más antigua de la Habana.— 
Hoque (aallego.-Facilito en 15 minutos crian-
oeras, criados, cocineras, manejadoras, costn-
nvn^nPie'"6/08' «"«d05. cocheros, porteros, 
d n r i íeSatderos , repartidores, trabaja-
cn hfnntP^n^,erte?,'CaSasen dinero en hipoteca y alquileres, compra v venta de 
in i f Teléfono 486. 
26-3 
S ? S O L I C I T A N personas sin niños á quien al-
l id l 4 toHUan,ahhabÍtaCí6̂  al ,a y do8 con sa-
4 12 v horJas1- ^formes dragones 64 de 11 
4 12 5 de5 en adelante. Se piden referencias. 
8-14 
L de m o r a l i £ r t n i ^ I f ^ en casa 
lurera, ó taller cí.- m ^ í l t " ? 0 A su ^ c i o de cos-
K>r sTmoralidad S S 3 ^ ¿ ¡ 3 £ qU,eTn resPonda 
8-14 
^ N T I G U A A G E N C I A L A 1̂  D E A G U I A R de 
r ^0n^0 y Villaverde, Aguiar Sfi T e l / 
fono 450 Esta acreditada Agencia facilita i n 
servicio de criados decentes y con buenai reot í 
mendac.ones, crianderas reconocida^ po^ exc?-
entes médicos, dependientes al Co,Serc¡5 v 
trabajadores para el campo. Aguter ¿ T e l / 
fono 4g). Se sacan emigrantes deg TÍÍscornil . ^ 
— : 26-1 Fb . 
U n̂?nES!ÑORA I N G L E S A , que tiene dos di-
plomas, uno en español y ¿tro en intrlés se 
ofrece para dar lecciones en su idionm é ins-
trucción general en castellano á d o n í c ü i o y en 
a s a r i n f o - - ^ i i a . 
A L Q U I L E R E S 
8^ 
« n *),':SI':-> C O L O C A R S E 
« n j ó r e n peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones. Consignaciones v Agencia d? A d n í 
S ^ S ; m ^ - P U r á cua ,< l ° i" í>cupación que pu<Su 
S S ^ 1 * ^ 1 " ^!L10 ea la Habana c ¿ m o e ? c í 
S n a i S ^ V , I Un CUirto de hora de la Haba-
mSv bPuen ritaHa' Una h.erm<>^ casa quinta en 
3 S v baPo fiHl,' COrn V,S,ta 81 rio Almendares, 
P r e c i o s o s a l t o s 
8-20 
S E ALQUILAN 
po y Obrapfa, en la misma informan. 
1661 4-20 
Se a lqu i lan 1 
unos altos compuestos de sala y tres cuartos 
tapizados y piso mosáico y agua. Concordia 
nümero 25^. 1663 4-20 
D a n d o buenas g a r a n t í a s 
se desea arrendar un solar 6 cindadela. Diri-
girse por escrito á P. V. en la Adminis trac ión 
de este periódico. 1650 4-20 
L A M P A R E R I A 18 
Se alquila el piso alto con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina é inodoro, y la planta baja, 
con sala, tres cuartos ó inoaoro. Informan O-
bispo 111, esquina á Villegas, altos de la pele-
tería. 1640 4-20 
SE ALQUILA 
la casa Ancha del Norte 260 y 262, esquina á 
Perseverancia, de zaguán y ventanas a ambas 
calles, con sala, cuatro cuartos y una para, cria-
dos, hermoso salón comedor, cocina, b a ñ o , dos 
inodoros y una espléndida habi tac ión alta con 
balcones á la playa. Informan Obispo 111, es-
quina á Villegas, altos de la plater ía . 
1639 4-20 
Se alquila una casa en 7 centenes OOD sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina, baño , inodo-
ro, jardín y patio. Su posición sobre la loma 
hace sea esta casa muy sana. Tiene instalación 
de Gas y luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
ltJ64 4-20 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno v Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio etc. L a llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Diaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
Se alquila 
la hermosa casa Campanario 42. con 9 cuartos, 
sala, zaguán, dos saletas, baño e inodoros, pro-
pia para una familia numerosa. Informan en la 
misma. 1630 4-20 
Se alquila 
á una cuadra de la Plaza del Vapor y 20 pasos 
de Reina, Rayo 56, un cuarto alto con regular 
comodidad á matrimonio sin niños ó señoras 
solas, familia de moralidad. 
1628 4a-19 4d-20 
C A R R U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 121, esquina á 
Animas, teléfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro .1 $2.50 plata, bodas $2. 
50 idem, bautizos $2.50 idem, paseos $2 por hora 
V diligencias precios módicos . Te lé fono 280. 
3 16-14 - 419 
S e a l q u i l a n 
los altos de Reina 4-4, informarán Rie la n ú m e -
ro 99, Farmacia "San Jul ián". 
1615 4-19 
SE ALQUILAN 
los bajos de Gallano 81, en la misma se vende 
un juego de sala de Palisandro en buen estado. 
1618 4-19 
TT A B I T A C I O N E S , en esta hermosa casa toda 
•^-Me marmol Consulado 121 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á. familia ó matrimonio 6 perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha -
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
12-1, Teléfono 280. 1613 4-19 
C E A L Q U I L A N unos altos (interiores) acaba-
^dos de construir independientes, compuestos 
de tres Habitaciones, cocina, inodoro y azo-
tea, con piso do madera y entapizados 
A matrimonio sin niños ó señoras solas. Precio 
S21-20. Aguiar 68 (bajos) entre Empedrado y 
Tejadillo. 1594 4-19 
C E A L Q U I L A la elegante y c ó m o d a casa 
^calle de la Salud número 50, compuesta de 
sala, saleta, saleta de comer, 6 cuartos bajos, 
5 altos, 2 inodoros, baño, etc., suelos de marmol 
y mosaicos. E n la misma informan de 12 del 
día en adelante. 1591 8-19 
C E A L Q U I L A N losaltos independientes y fres-
^cos con balcón á la calle, cinco cuartos, cor-
tinas y mamparas y con zaguán, farol y pisos 
de mosaico, en Cuarteles 5 casi esqi á Ag"!^-
1585 4-19 
Calzada del Vedado 
esnuina á la callo Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 43. * '159{i '*8íl9 
la casa Obrapía 24 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para -almacenes. Puede verse á todas 
ñoras, en la misma la llave.- Su dueña Reina 
135. 1586 8-19 -
•TíT"["I)]3 A Se alquila por meses una burra 
XJ L. x txtxx de leche con su cria, muy miinsa, 
y se aquila barata: puede verse á todas, horas. 
Calle de la Línea nfim. 43 Vedado. 1558 8-18 
A V l S í V E n Prado 64"A. acaba de establecer 
±\. \ l o U . ]a grita. Agustina Nicolau, lina casa 
de huépedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. E n la misma se manda comida á domi-
cilio, abundante y bien condimentada. Pre-
cios convencionales. Se desean dos camaí-éras 
y dos camareros. 1571 4-18 
Se a l q u i l a 
los frescos altos de Amargura 16 acabados de 
pintar compuesto de sala, comedor y 4 habita-
ciones: se pueden ver desde las 10 a, m.^en ade-
lante: informan en la misma. 1548 4-18 
V F D A D O E n I a l o m a - calle 10 número 
v X J U l \ . l J \ j 15 esquina y entraaa por 13, se 
alquila una casa-quinta; con cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación higiénica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico . Informan en la misma ó en Aguiar 
número 79. 1550 15-18 Fb . 
Brillante negocio 
Por ausentarse su dueño se arrienda una mag-
nífica finca situada en el mejor punto de Güira 
de Melena, é inmediata al paradero aperado.de 
Donkys. grandes depósitos, tuberías, cujes, ca-
sas espléndidas y de todo cuanto sea necesario 
para una siembra de tres millones de posturas 
de tabaco. E l que se produce en esta finca es 
de superior calidad como se puede justificar 
con el que se está recolectando. L a persona ó 
sociedad oue la tome en arrendamiento no tie-
ne necesidad de gastar nada en la instalación 
pues todo ya está hecho. Informes en la calle 
de Compostela nümero 112 esquina á Luz L A 
E Q U I T A T I V A . 1557 8-18 
p A U L A 56.—Se alquila esta espléndida casa 
1 acabada de pintar con 12 habitaciones altas 
y bajas, gran baño de marmol, toda de azotea, 
dos inodoros, doŝ  cocinas, agua en abundancia 
y cuantas comodidades puedan desearse. I n -
Vorman en la misma de 12 á 5 de la tarde. 
1579 8-18 
•ün casa de familia de moralidad Sol número 
42, se alquilan dos habitaciones altas, jun-
tas ó separadas á señoras solas ó caballeros, 
pasando el travía por la puerta. Precio $5.30. 
Se piden referencias. 1573 4-18 
1 Í I C L A 6 8 
se alquilan los hermosos y ventilados altos con 
7 habitaciones, sala, comedor y baño, suelos de 
marmol y mosaico, lavabos en las habitaciones 
y demás comodidades, informarán en los bajos 
a lmacén de sombreros. 
1577 8-18 
S E A L Q U I L . A X 
los hermosos altos muy ventilados de la casa 
2: piso, calle de San José 48, esquina á Campa-
1570 8-18 
Se alquila 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao la preciosa ca-
sa núm. 4 " D . " de la calle de San Tadeo acaba-
da de construir, oompucsta de 4 cuartos, sala, 
comedor, cocina y gran patio con árboles fruta-
les. Darán razón en la calzada núm. 146 ó en la 
Habana Cuba 55, Restaurant, " L a Unión". 
1588 iQ-is 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 15 númoro 9, entre M 
y L , en 7 centenes, compuesta de sala, come-
dor, cocinaj 5 cuartos y cuarto de baño al fon-
do, en la misma está la llave é informarán. 
5̂61 4.1S 
Se alquilan 
dos hermosas habitaciones altas é indepen-
dientes, á un caballero solo ó matrimonio sin 
muos. Informarán Amargura 33. 
1576 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Peñalver 78, esquina á Lealtad, en dos 
aepartamentos separados. Informan en Reina 
número 68: el cartel indica llaves 
1531 4-17 
. . t í a cerca de Galiano.—Se al-
A m m a S Ü U ^ ^ parte baja de esta 
espaciosa v bonita c ^ a , e n t r a ^ i n d ^ e n -
diente, sala, comedor, ocho cusxt^. cocma, 
agua ó Inodoros, patio y tr^patio. L a llave en 
los altos ó impondrán en Prado y». 
1536 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Blanco 43-^nfor-
man en la misma. 15^ . 
S E A L Q U I L A 
una habi tac ión baja á señoras ^ J ^ ^ 
nio sin niños, á personas de moralidad en JNep 
1511 tuno 13. 
S E A L Q U I L A 
en f 18 plata la casa Mangos ^ , en 
Monte" con portal, sala, coT^end00í/rln de 10 á 
teciones, cocina y agua. J ^ ? S % e l a n t e 
11 de la mañana y de 5 la tarde en adelante 
en Cuba 140: la llave en la bodega. 
1505 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones con todg ^ « g g ^ J 
dades necesarias. San Rafael 23, peletera ta 
Bazar. 1507 Ü Z 
S E A L Q U I L A 
l a casa c a l a d a de Jesús del Monto « L ^ a ^ r 
bada de fabricar, con agua, ducha, suelos de 
mosaico, etc.: precio $34 oro al mes. su dueño 
Cerro 504. 1514 
T A S E Ñ O R A N I C O L A S A P E N A D E F A N -
Lídifio, acaba de abrir la antigua c^a, de hués-
pedes, donde alquila habitaciones ^ y b a j ^ 
con muebles ó sín ellos: entrada á todas horas. 
C O N S U L A D O 126. — T i l 
P L A Z A D E A R M A S Obispo L Se alquila 
r e s t a espaciosa casa cóm puesta de los bajos 
primer piso y 4 cuartos en la azotea. Jistá 
própia para un a lmacén en los bajos y una nu-
merosa familia en los altos 6 para oficinas. 
Informarán en Villegas 92 bajos, donde está 
la llave. 1520 ABITACIONES.—Magníficas se alquilan pa-
ra escritorios, hombres solos ó matrimonios 
sin hijos, vista á la calle, pisos de mosaicos v 
servicio de baño ó inodoro. Santa Clara 41 al-
tos. Se hacen trabajo á maquina. iiyo »-ío 
E u S a n R a f a e l 1, b, y 0*Re l ly 1 0 4 
Se alquilan habitaciones altas á precios m ó -
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 238 
( \ B R A P I A número 14, esquina á Mercaderes, 
u se alquilan habitaciones á precios módicos . 
14584 S-14 
Se alquila esta espaciosa casa de alto y bajo, 
los altos, con sala, comedor y 12 habitaciones, 
los bajos, preparados para establecimiento con 
su local para escritorio y 2 erandes almacenes, 
patio y traspatio, acabada de pintar y reparar 
toda ella. Informarán Sol 95 ó su dueña Con 
cordia 33. Su precio 10 onzas oro español . 
1375 
CWri Se alquila una casa muy barata con to-
V J U ' das las comodidades; en el mismo lugar 
se alquila otra própia para establecimiento. 
Calle de Zulueta núm. 32, Pasaje de Relin nú-
mero 3 en el núm.5, está la llave. 
1356 • S-13 
SE ALQUILAN 
amplias habitaciones altas, Aguiar 116. 
1288 15-10 
Vedado-
caiie 7 número 135, nna casa de 5 cuartos, sala, 
comedor, cocina, baño é inodoro, la llave en 
el núm. 130 de la misma calle, Dr. Alfonso. 
1297 15-8 
V E D A D O 
Se alquila la bien situada y muy ventilada 
casa de alto y bajo ñ una cuadra de la l ínea 
calle G esquina á 13. frente á la quintado Lour-
des, en cuya portería se encuentra la llave. 
Para míis pormenores Sun José 23. 
C 264 7 F 
HA B I T A C I O N E S A L T A S Y F R E S C A S se al-quilan en la hermosa C A S A H A B A N A 85, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-8 F 
A Í J I I L A 712 
se alquila en módico precio un zaguán para dos 
coches y dos caballerizas. E n la misma hay 
habitaciones para hombros solos ó matrimo-
nio^ sin hijos^ 1094 15-4 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 G . 
E n <'sta espaciosa y vent i lada casa 
se alqui lan varias liabitaeiones eon 
baleen á la calle, o l í a s interiores y un 
e s p l é n d i d o y ventilado s ó t a n o , t o n 
entrada independiente por Animas . 
Precios m ó d i c o s . I n í b r i n a r á el por-
tero á todas horas. 
C 223 1 F b 
Egido 1 6, altos 
E n estos ventilados altos se alquilan 
liabitaeiones eon o sin muebles, ú per-
sonas de moral idad, con b a ñ o y servi -
cio interior de criado, si asi se desea. 
T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
9̂ 4 26-31 
P o r n o poderlo a t e n d e r su d u e ñ o 
so vende una muy acreditada vidriera de taba-
cos y depósito de periódicos etc.. situada en el 
punto míis céntrico d é l a ciudad. Precio módi-
co y convencional. Dirigirse á C. H, de Acosta, 
café "Payret" Prado 93. 1633 4-20 
S E V E N D E 
L a hermosa casa San Lázaro n° 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, baño , 
dos inodoros, con balcón al Malecón. Fué cons-
truida en 1899. Está asegurada do incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes . 
Sus t ítulos todos al corriente. Informa su duo-
ña en la planta baja. 1649 15-20 
Farmacia 
Se vendo barata, con buena casa para familia 
y poco alquiler. Informarán San Rafael 18. 
1660 6-20 
S E V E N D E 
por tener que ausentarse su dueña á la P e n í n -
sula por enferma, una elegante casa de modas 
para señoras, situada en lo míis céntrico y con-
currido do la ciudad. Informes, San Juan de 
Dios 10, altos. 1635 4-2Q 
P O R tenerse que ausentar su dueña se vende 
1 en mucha proporción la bodeguita y puesto 
de frutas Compostela 181. No tiene alcoholes. 
1612 8-ia 
Vendo una bodega propia para un princi-
piante: la doy barata. Aseguro |20 cajón. Mas 
detalles Manrique 77 alto do 12 á 3. 
1555 
1 hriCi T > T ? Q n Q Se vende una casa en la 
i . O V - ' U 1 J L O V / O Calle de Esperanza con 
sala, comedor, 3 cuartos, sala de mosaico con 
agua, cloaca é inodoro, libre de ?™Xanien. i n -
forma Jorge J . Posse San Ignacio 50 de 1J a 4. 
1560 4-18 
C A S A S B A R A T A S 
en la calle do los Sitios con sala, saleta, 5c-uartos, 
piso de mosaico, moderna h ig ién ica , renta nue-
ve centenes, en $4.500 y otra en Corrales en 
$3.500, $2.200, |L500 en Sitios 37 de 11 á 1 y por 
la tarde. . 10 
1581 4-ls 
T?N L A C A L Z A D A D E V I V E S en ?1.100, en 
-^Fernandina de azotea en $2.000, en Gloria 
$1.600, en Maloja f2.500, $3.500 en Sitios 37 de 
11 d i f e r í a tarde. 4-13 
" V E N I D O 
una casa en $3.000 oro en la calle de la Habana 
v otra de $4.000, nueva, en Crespo y otras de 
$1.500 cada una en Aguacate. J . Mj v. l a c ó n 
2,-bajos. 1512 
K Ñ $750 ORO se vende la casa Mangos 48. en Jesús del Monte á una cuadra de la Calzada, 
libre de gravámen y terrenos propios, la llave 
en la bodega. Impondrán en Cuba 140 de 10 á 
11 de la m a ñ a n a y de 5 de la tarde en adelante. 
1506 
S E V E N D E 
un censo de 15 caballerías do "erra en Caraha-
tas. Quemado de Güines Zagua): U n d a p o r . ^ 
S d o con el mar: la dueña del ter^no es doña 
Natalia Goulard: el censo es de ^ ^ V ^ ¿ 
por SS00Ó se cambiador otro censo f t a pa 
gandola diferencia; Galiano 63. 1519 t ± i 5 —: — " 5„ lo r-nPin. ganao la onerenem. v^ant*"^ — 
m G Ü A N A J Á Y tóVartíS 
m. 18, compuesta de veinte varas de frente 
por v¿inte de fondo, teniendo la P*™ 
establecimiento y la otra mitad casa de tami 
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com 
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 £ 
R o s a I a 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Guer-
nica", calle 24 de Febrero num. 59, antes cal-
zada vicia de Guanabacoa; tiene casa comoaa 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles írutaies oc 
todas clases, huerta y buenos pozos para ei 
servicio y riego. Para informes Manrique nu-
moro 197, Habana. 13'17 
la casa Aguiar nüm. 62 en $14.000 orcr español , 
libres para el vendedor, sin intervención de 
tercera persona, domas informes en Zuluetp. 
nüm, 28. L a casa puede verse á todas horas. 
1471 8-15 
"DUEN negocio para uno ó dos hombres que 
•^quieran hacerse de dinero en poco tiempo, 
vendo una Agencia de mudadas, bien situada y 
con todos los utensilios necesarios para' traba-
jarla, so dá en $3000; vale doble, vista hace fe, 
también vendo 3 casas, 2 en Belascoaín y una 
en Animas, sus precios do §2500 á 3800 y 7000; 
trato directo en la calle de Lealtad, 51, infor-
marán. 1448 
C I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , se 
^vondo una hermosa y ventilada casa de alto, 
entresuelos y bajos, situada en punto céntrico 
de esta capital v con frente á dos calles. In-
formarán en Villegas y Lamparilla, Casa de 
Cambió. 1424 8-14 
S E V E N D E 
un tren do comidas, el mejor situado y organi-
zado de esta capital, tiene de entrada do 1200 á 
1250$ mensuales, con una utilidad diaria de 10 
á 14 posos, lo dicho anteriormente se garantiza, 
para informes su dueño . Neptuno núm. 58. 
1357 8-12 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 cabal lerías de terre-
no inmejorable, á 2 k i lómetros de paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin-
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 263. 
1281 30-10 F . 
CONVIENE LEER ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuonta pesos do venta diarios,- la mayor parto 
do cantina y una muy barata, un gran café con 
billar y Lunch, no paga alquiler y so dá barata 
por hallarse enfermo su dueño , también se ven-
de una casa Regia do esquina Con estableci-
miento, de tres pisos ha costado $90.000, se dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería L a Marina. 
963 26-F1 
J . A. 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 325. 
M E R C A D E R E S 11, de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre tincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderos de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n 78-9 
oe m m m 
F A E T O N 
Se vendo uno francés de vuelta entera en 
buen estado, baratís imo. Empedrado 64. 
1608 4-19 
U n F a m i l i a r " a m e r i c a n o 
con asientos para seis ó más personas, fuelle do 
cuero y vuelta entera, un tilbury "Babcock" 
con asiento trasero y ün cabriolet de dos rue-
das con zunchos de goma. Salud número 17. 
1481 8-15 
C a r r u a g e s en v e n t a ó c a m b i o 
E l que desee comprar ó canibinr su Hi-
rruago por otro,le conviene pasar por < - i : i 
casa; donde e n c o n t r a r á mi surtido coin-
pleio. 
H a y Duquesas, Mylords , Vis -á -v is , 
Coupód, Traps, Faetones, T i l l n n y s , Ca-
briolet, Familiares, & & 
Los hay nuevos y usados, con y sin /.mi-
chos de goíuÚ. Unico depós i lo de ios afa-
mados t i lburysde l iabrieante " l í a b c o c k " . 
S A L U D N U M . 17. 
M8Ü 8-11) 
Se venefe 
un magnífico milord plantilla francesa, precio 
módico, con 'zuncho de goma, en Lealtad 10(5 
informarán. 1433 8-14 
S U S " V l E S I K r X J I S I S 
una duquesa con zunchos de goma y los charo-
les nuevos, sus dos caballos y todos los enseres 
del carruaje; precio casi regalado y si no tiene 
todo el dinero se le dá á plazos lijos, informes 
Sierra núm. 2, ene^barrio del Pilar, preguntar 
por Valdés Fauly. 1380 10-13 
S E V E N D E 
una moderna duquesa, un elegante caballo del 
país con sus arneses, todo en brillante estado 
de uso. Informarán a lmaoén de forragr 
Amargura núm. 41. 1377 8-12 
S E V E N D E N 
cinco carruajes y 14 caballos, todo en buen es-
tado y so da todo muy barato porque el dueño 
no puede atenderlo, se pueden ver de fi h b do 
la mañana en Salud 160. 1273 lo-10 
G A N G A 
un é leeahte faetón francés, una pareja de ca-un eie{,'i'ii.c ,' „ »nrlo mnv 
E 
Calzada de la Reina número 37. 
d ^ p a V T Ü n * ^ L í í ? toda8 !S? comodida-
\t2 Pnr5Uan ^0n ^Pacidad para dos ca?íul-
Galiano u S . ^ • en ^ de Ribis. 
4-17 
N $lb.000 al contado y el resto á plazos, libre 
'de gravamen, se vendo un gran Ingenio de 
57 caballerías, provincia de la Habana, grandes 
fábricas maquinarias, sobre 5.000 sacos BZQC&r 
en la presente zafra y una zona para 50.000 sa-
cos sin competencia flete 2 reales saco. Reina 
2 casa de Ituralde de 11 á 2. 
1545 4-17 
S E V E N D E 
nn potrero en Colón de 24)í caballerías de tie-
rra de la Hacienda Santa Catalina de Sena: se 
vende barato por liquidar. Para informes Ga-
liano 03. 1613 4-17 
n 53. 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño un precioso caba-
llo americano de siete cuartas, do tiro y monta, 
también un faetón americano con todos los 
arreos para el caballo, puede verso en San Ig-
nacio 40. Ili29 4-20 
Se vende 
un hermoso caballo, pura raza Kentucky, sirve 
igualmense para tiro como para monta. Puede 
verse é informarán en Zulueta 71. 
1604 4-19 
T)TTT> "I) A Se alquila por meses una burra 
J j U 1V1\^\. de ieche con su cria , muy mansa, 
y se alquila barata: puede verse á todas horas. 
Calle de la Línea núm. 43. Vedado 1559 8-18 
1 O H m n l ' í Q ^e var'09 tamaños america-
XyjyJ l l l l lu lz i ñas, aclimatadas muy baratas. 
Whitacre.—Calzada Concha y Ensenada. 
1450 8-14 
Se vende 
un hermoso caballo moro; nuevo, sano, muy 
dócil y de siete cuartas de alzada. Puedo verso 
é informarán en la Lisa, quinta' " L a Mercc-
dita". 1H8 15-tí F . 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
PIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar tres centenes al mes 
san Rafael 14. 
1626 8-20 
L5 
G R A N S U R T I D O 
de ropas de todas clases, muebles, &c 
procedentes de e m p e ñ o , 
que se real izan il precios de ganga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nueva 
y de uso. muebles, prendas, ote., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues G A S P A R por complacer & 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobre tedo objeto que represen-
te valor con módico interés. 1709 13-17 P 
Por S5-30 oro al mes 
una magnífica máquina D O M E S T I C en San 
Rafael 14. No se exijo fiador 
1422 8-14 
PIANOS R I C H A R D S 
Los mejores del mundo, los vendo 
S A L A S con tres pedales y sord ina á 
plazos y al contado. San R a f a e l 14. 
1516 8-17 
muy barato un magnífico piano Pleyel 
último modelo, cuerdas doradas y cru-




pianos muy baratos en San Rafael 14. Afina-
ciones gratis^ 1415 '8-14 
finos y corrientes, camas mimbres, lámparerías, 
brillantes, joyer ía relojería y artículos de fanta-
sías, todo se R E A L I Z A á precios de ganga. 
También se vendo una caja de hierro refracta-
rio al fuego de 6 toneladas. E l Pueblo Ange-
les 13 y Estrella 29. Teléfono 1058. Telégrafo 
Ruizanchez. 1289 15-10 
P o r í t > 5 - 3 0 oro al l i l e s 
una magnífica máquina New Home cu San Ra-
fael 14; no se exijo fiador. 
1446 8-14 
S E V E N D E N 
los muebles do una casa.—Calzada nüm. 101. 
Vedado. 
1304 15-10 
Realizamos un gran surtido de muebles y jo -
yas, hay finos y corrientes, tenemos camas do 
hierro y do madera, lámparas do cristal, rolo-
jos do pared y de bolsillo, espejos, juegos de 
cuarto, do comedor y de sala, escaparates do 
todas clases, sillas y columpios, alhajas, ropas 
y objetos de fantasía. T a m b i é n prestamos d i -
nero sobre alhajas y objetos do valor, compra-
mos oro viejo y muebles usados. 
L a P e r l a 
A n i m a s n ú m . í>-l , Telí". 1-405. 
Tenemos agencia de mudadas, contando con 
dépéndiontes inteligentes, so hacen viajes al 
campo, pueden avisar por teléfono. 
1214 15-8 
MUEBLES Y JOTAS 
D K A L T A y O / JJ D A D 
Deseosos do demostrar nuestra gratitud al 
público por el constante favor oue nos dispen-
sa; liemos resucito robajar á todas las morcan-
cías un 20 por 100 de-los precios corrientes has-
ta la lecha; lo que consignamos no como un 
anuncio pomooso, sino como un simple aviso al 
público, que fiallará en esta casa desde los mue-
bles y joyas más valiosas á lo mas modesto. 
Gran surtido en lámparas do cristal y pianos 
que so alquilan. 
I?; Bcniaza,-16 j :01)rai]ía 103.-Hal]aiia. 
Teléfono núm. 404 
B A H A M O N D E V C O m * . 
1141 14 ^ x ' L X : 2 6 - 5 
E L I 3 I F ( ) S I B L E 
Gasa de com prá^-venta do efectos y muebles, 
prendas, etc., sé ha trasladado á la calle de la 
Amistad númoi'-o 116, donde so ofréco á sus fa-
vorecedores, siempre pagando los mejores pre-
cios y ,vcndio(ido más oarato que nadie.—José 
Siiártr/. v C-onírález. 1219 2fi-4 
1*1 A N O S 
A(:a!)an de llegar unos magníficos pianos alo-
manes con,el úl t imo invento que ha habido en 
esto siglo, qno os la doblo tapa harménica , tie-
nen nu jort s voersque losipianos do cola únicos 
para las porsomis do gusto. 
También hay un gran surtido do los sin riva^ 
los pianos Bousolot do Marsella, que son de los 
más acreditados en el mundo. 
Ventas al contado y á plazos con moderado 
aumento. 
Se alquilan, compran, componen y afinan 
pianos de todas chusos. 
Viuda de Carreras é Hijos 
Aguacate 53, entre Teniente Roy y muralla. 
679 26-23 E 
S E V E N D E 
Un muy bonito motor de petróleo do un ca-
ballo de tuerza, una sinfia y circular francesa, 
que va al pié. A manos 6 con fuerza motriz.— 
So vende igualmente planos, plantillas de ca-
rruajes de lujo, Irnycos herramientas y todos 
los enseres del taller. 
1532 8-17 
E N C O N C O R D I A 196 S E V E N D E 
Uun motor inglés sistema Oto do 12 caballos 
de fuerza; un kiosco de dos metros do alto con 
24 casillas para muestras; una caldera do cobre 
do 1 y. á 2 caballos do fuerza. Infanta 43, Fábri-
ca de'Fideos, 1176 15-6 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l b r , 
d o b l o c i l i n d r o , y í a m a ñ o G a c e -
t a , s e \ o n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u e o c u p a . 
P u e d o v e r s o á t o d a s h o r a s o u 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l D I A K I O 
D E L A M A R I N A 
IA Y P E F O l i 
U N G A N G A . — S E V E N D E N L O S E N S E R E S 
•^de una panadería y un armatoste y mostra-
dor, todo á la moderna. Se pueden ver en Cam-
panario esquina é San Miguel. Informan en la 
barbería de enfrente. 1602 8-18 
S E V E N D E 
ÜN P I A N O l D E P L E Y E L . OBISPO NUM. 76, 
A L T O S 
1565 6.iS 
Piano de Cola 
D E L F A B R I C A N T E I f E R Z 
se vende uno en muv buen estado, se da muv 
barato por no necesitarlo su dueño , puede ver-
se á todas horas, Obrapia nüm. 52. 
1566 10-18 
E n Malo ja 1 0 9 
Se venden completos los utensilios de un ca-
n « 2 á - ^ 2 r í í i ! i mostrador. nevera, mesas, si-
llar y demás, todo nuevo. 
1522 
E l m e j o r v i n o digestivo 
es r l 
VINO DE PAPAYINA 
de Gandul. 
c 216 j Fb 
3 5 AÑOS DE EXITO 
para las enfermedades del 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
De venta: E n todas las Farmacias y i 
^rogrierías. Depósito: Droguer ía del 
Jr. Taqucchel.—Obispo 27.—Habana. 
c 141 13-21 E 
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